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Resumen 
 
En este texto, iniciando de la premisa de las sociedades actuales en donde se presenta la división 
entre naciones desarrolladas y naciones en desarrollo o en vías de desarrollo de acuerdo con el 
poder económico y el nivel de desarrollo, en donde esta últimas sociedades se ven obligadas a 
doblegarse al poder de las naciones desarrolladas y por ello tienden a modificar y trasplantar 
diferentes políticas en materia económica, financiera, social, política y cultural, siendo una medida 
los trasplantes jurídicos y por esta razón es necesario estudiar la validez desde importantes y 
diversas doctrinas jurídicas, más precisamente las formuladas por Kelsen & Luhmann, se enfatiza 
en el análisis de validez del trasplante que adopta o converge con las normas internacionales de 
Contabilidad, Aseguramiento e Información Financiera, identificando el caso del Marco Conceptual, 
la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 “Inventarios”, la NIC 8 “Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, la NIC 
39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIC 41 “Agricultura”. 
 
 
 
Palabras Clave: Validez, desarrollo, inventarios, codificación, contabilidad, escuela de contabilidad, 
escuela de gobierno.  
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Abstract 
 
In this text, starting of the current societies where have the split between development nations and 
nations in development or in ways for the development in agreement with the economic power and 
lever of development, where those last societies have the obligation to do what the development 
nations want and then they do the modification and transplante of different policies en economic, 
finance, social, political and cultural, so they do legal trasplantes and for this reason is neccesary 
the study the validity from important and different legal doctrines, precisely the doctrine of Kelsen & 
Luhman, emphasizing in the analysis of the validity of the transplante which adopts the International 
Accounting Standards –IAS- , identifying the case of the statement of work, the IAS 2 “Inventories”, 
the IAS 8 “Accounting Standards, changes in the estimatives and mistakes”, the IAS 19 “Employee 
benefices”, the IAS 39 “Financial instruments” and the IAS 41 “Agriculture”    
 
 
Keywords: Validity, developtment, inventories, codification, accounting, School accounting, School 
governance. 
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VALIDEZ DE UN TRASPLANTE JURÍDICO EN EL ÁREA CONTABLE EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO COLOMBIANO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las sociedades actuales se presenta la división entre naciones desarrolladas y naciones en 
desarrollo o en vías de desarrollo de acuerdo con el poder económico y el nivel de desarrollo. 
Estas últimas sociedades se ven en la obligación de doblegarse al poder de dichas naciones 
desarrolladas y por ello tienden a realizar, modificar y trasplantar diferentes políticas en materia 
económica, financiera, social, política y cultural, entre otras. 
 
Dentro de estas medidas están los trasplantes jurídicos y por esta razón es necesario estudiar la 
validez desde importantes y diversas doctrinas jurídicas, más precisamente las formuladas por 
Kelsen & Luhmann. 
 
El presente estudio enfatiza en el análisis de validez del trasplante que adopta o converge con las 
normas internacionales de Contabilidad, Aseguramiento e Información Financiera, identificando el 
caso del Marco Conceptual, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 “Inventarios”, la NIC 8 
“Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, la NIC 19 “Beneficios a 
los Empleados”, la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIC 41 
“Agricultura”. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente se está desarrollando un trasplante jurídico en el área de la Contabilidad según la Ley 
1116 de 2006 y 1314 de 2009, esto en el marco de la influencia de los países con liderazgo 
económico hacia países en desarrollo y con economías emergentes con el objetivo de cumplir con 
las exigencias del neoliberalismo. A partir de esta realidad se pregunta si en Colombia la adopción 
de una normatividad extranjera, reflejada en la ley 1314 de 2009, es armónica con las condiciones 
de validez en el sistema normativo nacional. 
 
HIPÓTESIS 
 
Los criterios de validez del sistema jurídico colombiano responden a unos postulados 
constitucionales y democráticos propios de la realidad social, económica y cultural de nuestro país. 
Por tal razón, la validez de una norma jurídica en nuestro sistema jurídico responde a su 
concordancia con la Constitución Política.  
 
Teniendo claro el concepto de validez es pertinente señalar en que la adopción de trasplantes 
jurídicos en el área contable no responden a los criterios de validez de nuestro ordenamiento 
jurídico colombiano porque no se cumple con la Constitución Política de Colombia. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Demostrar que Colombia al realizar un trasplante jurídico que adopta una normatividad contable 
proveniente de un ente regulador con tradición de Derecho anglosajón cuyo sistema jurídico tiene 
una validez y realidades sociales y económicas diferentes debe modificar y adaptar su cultura legal 
y realidad social con el objetivo de cumplir las exigencias del modelo económico actual. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer la validez o no de un trasplante jurídico en sistemas jurídicos y realidades sociales 
diferentes. 
 
2. Demostrar con criterios técnicos, por medio de la exposición de algunas normas internacionales 
de contabilidad, la no validez de un trasplante jurídico en las normas contables en el sistema 
jurídico colombiano. 
 
3. Presentar la ineficacia de un trasplante jurídico en el caso contable porque las realidades 
sociales y económicas son diferentes entre los países de los cuales provienen las normas y a los 
cuales son trasplantadas. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
1. TRASPLANTES JURÍDICOS: ADOPCIÓN O CONVERGENCIA EN NORMAS DE 
CONTABILIDAD 
 
En la ley 1116 de 20061, “por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la 
República de Colombia y se dictan otras disposiciones” incluye en su artículo 122 la armonización 
de normas contables y subsidio de liquidadores advirtiendo que “Para efectos de garantizar la 
calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, 
el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de Contabilidad, Auditoría, Revisoría 
Fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y 
proponer al Congreso las modificaciones pertinentes”.  
 
En concordancia con lo anterior, el Congreso por medio de la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se 
regulan los principios y normas de Contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” está 
cumpliendo con lo dispuesto en la mencionada ley de 2006. Más específicamente en la 
reglamentación de la Ley 1314 de 2009 por medio del decreto número 2706 de 2012 del Ministerio 
de Industria y Comercio, “por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo de información financiera para las microempresas” considerando “que para dar 
cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
esta norma de información financiera para las microempresas, tomando como base la Norma 
Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por su siglas en inglés –International Accounting Standards 
Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en 
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD)” y por medio del decreto 2784 del 
28 de diciembre de 2012 “por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1” 
considerando “que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 
Turismo, bajo la Dirección del Presidente de la República, observando el procedimiento establecido 
el artículo 7º de la Ley 1314 de 2009 proceden a expedir las Normas de Información Financiera 
NIF, que comprenden las NIIF, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-, las 
Interpretaciones SIC y las interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para la información 
financiera, emitidas en español al 1º de enero de 2012, por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés)”. 
 
En vista de lo anterior se vislumbra entonces que la tendencia en diversas áreas del Derecho es la 
de realizar trasplantes jurídicos con el objetivo de responder a la realidad social, económica y 
política vigente de la globalización o tal y como lo sugeriría Lenin por el imperialismo, la fase más 
alta del capitalismo2. Así mismo diferentes autores opinan al respecto de los trasplantes jurídicos 
tal y como se expone posteriormente. 
 
En una opinión acerca del Estado en el tercer mundo: entre el desarrollo y la globalización3, Evans 
explica las perspectivas históricas sobre los Estados y los mercados, cita la frase de Weber: “el 
                                                            
1 Congreso de la República. Diario oficial número 46.494 de 27 de diciembre de 2006. 
2 LENIN, V.I., El imperialismo, fase superior del capitalismo Ленин, В.И., Империализм, как 
высшая стадия капитализма, Editorial Progreso, Moscú, 1989. 
3 EVANS, Peter. Instituciones y Desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Editorial Gente 
Nueva, publicaciones Ilsa, 2007, pp. 37 - 63 y 275 - 305. 
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capitalismo y la burocracia se encontraron el uno al otro y están íntimamente ligados” El Estado se 
subroga en el papel de los empresarios.  
 
Evans4 aborda el tema “el <<giro institucional>>: desafíos y oportunidades para el tercer mundo. 
Afirma que los principios de la democracia deliberativa deberían ser aplicados en la Economía para 
obtener un desarrollo deliberativo. La extensión de la democracia electoral crea una base 
institucional normativa y formal para el desarrollo de instituciones deliberativas, y muestra al mismo 
tiempo por qué la institucionalización de las decisiones sociales no puede restringirse a las 
elecciones. 
 
Las instituciones deliberativas tienen el problema del crecimiento, es decir, que los procesos 
deliberativos no deben ser económicamente tan ineficientes o tan contrarios a la inversión que 
reduzcan el crecimiento del ingreso real hasta un punto en el que los costos superen los beneficios 
intrínsecos que se derivarían de ellos. 
 
Está el peligro de que emerja una nueva forma de monocultivo5 institucional, en la que los países 
pobres serían presionados para que adoptasen los adornos superficiales de las instituciones 
deliberativas como la próxima moda para las instituciones modernas. En términos de la legitimidad 
y eficacia es una opción que disminuye el poder de la elite, exige un compromiso a los que no 
forman parte de ella y eleva las expectativas políticas de éstos últimos. No es bueno intentar 
imponer patrones importados sin preocuparse acerca del nivel de <<apropiación local>>; la 
incorporación del proceso de préstamo institucional a una matriz general de desarrollo deliberativo 
debería conducir hacia préstamos seleccionados de manera más cuidadosa, llegando a un menor 
desperdicio de recursos en trasplantes fallidos y, por tanto, a préstamos más exitosos. 
 
Así mismo Evans opina que en todo el planeta se ha asumido la concepción de que el crecimiento 
depende de ofrecer incentivos adecuados a los inversionistas privados. Evans dice: El Estado y la 
Economía son esferas de actividad mutuamente constituyentes, los Estados y las Economías se 
encuentran incorporados dentro de sociedades que tienen estructuras institucionales específicas y 
dicha integración tiene una relevancia crítica en la configuración política y económica de la 
sociedad, esta integración es dinámica y se ve a menudo reconfigurada a través de innovaciones 
institucionales, que a su vez reestructuran la manera en que interactúan los Estados y las 
Economías entre sí. 
 
Los autores David Nelken & Johannes Feest explican6 que la importación y exportación de leyes 
está creando un nuevo fenómeno social, particularmente en los países ansiosos por modernizarse 
adoptando trasplantes legales. En el caso de legislaciones diferentes al common law se opta por la 
adaptación en el contexto de las leyes concernientes.  
 
Continúa Nelken exponiendo que la globalización es en esencia un proceso de transferencia legal 
y al mismo tiempo un fenómeno que obliga en la afectación de otros procesos de transferencia 
legal; se distingue entre la globalización de la ley en estricto sentido y varios procesos que 
interactúan entre la globalización y la ley. 
 
La ley, desde un punto de vista sociológico, es una reflexión de las estructuras y relaciones 
sociales. Así mismo, la ley, desde un punto de vista comparativo, se define como características 
comparativas entre lo histórica y legalmente formado. La ley va de acuerdo al contexto en países 
como Gran Bretaña y Estados Unidos y es trasplantada en regiones como África, India y 
                                                            
4 Ibídem. 
5 Forma única de pensamiento 
6 NELKEN, David, FEEST, Johannes. Adapting Legal Cultures. Hart Publishing, Oxford – Portland 
Oregon, 2001, pp. 7 - 53. 
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Latinoamérica. La esencia de la ley debe ser interpretada en relación con la sociedad en la que es 
originaria y en la que opera. 
 
Así Nelken define las variables para estudiar las transferencias legales: el estudio de la variación 
en la extensión legal, la penetración legal, la cultura legal, las instituciones legales, los actores 
legales, el proceso legal, las reglas secundarias y la experiencia legal. 
 
Analizando los trasplantes legales y más allá, Nelken, citando a otros autores, afirma que éstos se 
producen por presiones de grupos de interés o porque la sociedad quiere alcanzar cierto estatus, 
también por los estudios de leyes que se consideran los adecuados para aplicar. 
 
Nelken expone sobre los trasplantes legales por medio de una metáfora, sostiene que una gran 
proporción de leyes en una sociedad son el resultado de trasplantes de leyes originarias en otros 
períodos y lugares. Son resultado de la aspiración social o de un grupo de interés inmerso en ella.  
 
La metáfora de los trasplantes legales implica la necesidad por transferencias legales que deben 
ser de alguna forma domesticadas en su nuevo contexto, obteniendo el riesgo de fallar o de ser 
exitosas. Quienes introducen las leyes deben evaluar sus futuras consecuencias, hay que evaluar 
de dónde se originan y a dónde llegan. 
 
Nelken, en cuanto a transferencias legales, retoma que Friedman asegura la necesidad de 
distinguir procesos de préstamo, difusión o imposición. Cita la necesidad de distinguir diferentes 
mecanismos y procesos de transferencias legales: 
 
 Los casos en los cuales un país pide prestado o se subroga a nuevas leyes o instituciones 
de otra sociedad; 
 Procesos en donde se da la participación en la generalización de estándares, regulaciones 
o leyes flexibles, por ejemplo atendiendo a la armonización del Derecho Privado, convenciones 
sobre bio-diversidad, ingeniería genética o Internet, leyes laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo, o acuerdos taxativos internacionales7. 
 Casos donde “terceras culturas” reflejan y fomentan procesos de globalización legal. 
 
Es preciso enfatizar la conexión entre neoliberalismo y el incremento de la adopción de leyes de 
modelos de negociación provenientes del “common law” y Ferrarese8, quien afirma que la 
americanización y globalización son inseparables.  
 
En muchas áreas los autores de la expuesta globalización de la ley no son los Estados – Nación 
pero si agencias internacionales o entidades semi-gubernamentales y profesionales libremente 
asociados. Se ha presentado el incremento significativo de lugares más que de Estados y el 
crecimiento de un nuevo pluralismo legal a nivel global basado en la conexión de lugares con su 
propia historia, dinámicas internas y características distintivas. Un desarrollo central en la 
construcción del postmoderno ordenamiento legal neoliberal es la nueva “lex mercatoria” 
independiente de la política estructurada por los Estados nacionales. La propagación de la 
sociedad de consumo por medio de la Mcdonalización y las tarjetas de crédito ha sido fundamental 
                                                            
7 En mi posición crítica es fundamental evaluar la validez, eficacia y legitimidad de dichos 
trasplantes, en las tres clasificaciones presentadas por Nelken, teniendo en cuenta la Constitución 
y opiniones como la de Lenin, Marx, Luhmann, las cuales serán expuestas posteriormente. 
8 FERRARESE, M.R., “An Entrepeneurial Conception of the law? The American Model Through 
Italian eyes”, in D. Nelken (ed.), Compaing Legal Cultures (Aldershot: Dartmouth), 1997, pp.157-
182. 
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en el fortalecimiento de la tendencia de la globalización legal. Scheuerman9 afirma que la 
infraestructura política y legal de la globalización hace referencia al modelo liberal del Estado de 
Derecho, usado por los negociantes porque ayuda en la predicción, en la gestión del tiempo y del 
espacio reduciendo la incertidumbre basada en la distancia y duración de los intercambios 
comerciales, teniendo en cuenta la tecnología y la comunicación vía electrónica que es más rápida 
que la creación y refuerzo de acuerdos legales. 
 
Continúa Scheuerman afirmando que la flexibilidad es ahora un todo importante para los 
negociantes que tienen menos necesidades por estándares y normas consistentes pero prosperan 
bastante sobre las oportunidades que proveen las diferencias entre los regímenes legales y asì 
poder tomar la mejor opción en los casos de arbitraje de disputas10. 
 
En otro extremo, Legrand11 argumenta que la armonización nunca podrá ser lograda porque el 
significado de la ley en diferentes culturas nunca puede ser el mismo. 
 
Trasplantar exitosamente, conservando la fidelidad en un trasplante a sus diferentes mundos y sus 
consecuencias es lo ideal aunque a veces es necesario realizar ajustes. Una adaptación puede 
tener efectos contradictorios, o una adaptación puede tener éxito en un nivel pero fallar o causar 
problemas en otro nivel. Una iniciativa de transferencia legal no tiene un único objetivo, pues 
representa el objetivo de un grupo particular. Las transferencias legales están tratando de lograr 
los objetivos a través del tiempo y los lugares. Finalizando con la cita del autor Nelken se dice que 
los trasplantes también pueden ser definidos por grupos de la sociedad que buscan la protección 
de sus intereses y otros por la definición de expectativas y resultados en concordancia con 
objetivos requeridos por ellos. 
 
En conclusión Colombia, con el objetivo de atraer inversión extranjera, estaría realizando un 
trasplante jurídico en la regulación de la contabilidad para atender al proceso de Globalización que 
es liderado por las naciones del primer mundo y al mismo tiempo es presionado por instituciones 
creadas para desarrollarlo y por grupos de interés que están infundiendo la ideología neoliberal de 
la globalización, aunque sin atender a las realidades del país tal y como se expone más adelante y 
sin tener en consideración las necesidades, económicas principalmente, del país, haciendo posible 
procesos de transferencia de utilidades y de financiación especulativa, entre otros para dichos 
inversionistas extranjeros, principalmente angloamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
9 SCHEUERMAN, W.E., “Globalisation and the Fate of Law”, in D. Dyzenhaus (ed.), Recrafting the 
Rule of Law, Hart Publishing, Oxford, 1999, pp. 243-266. 
10 Hecho que es una ventaja de la diversidad legal y en desventaja de los trasplantes jurídicos. 
11 LEGRAND, P., “European Legal Systems are not Converging”, 45 International and Comparative 
Law Quarterly J2, 1996. 
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2. GLOBALIZACIÓN: ADOPCIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL EN COLOMBIA 
 
En el libro Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004 cuyo autor es Jairo Estrada 
Álvarez12 se presenta la exposición de la adopción del modelo neoliberal en Colombia en el 
contexto contemporáneo de la globalización que al mismo tiempo es marco y causa de los 
trasplantes legales. 
 
Inicia el autor exponiendo que “la construcción del modelo neoliberal ha comprendido un proceso 
de carácter integral que involucra la totalidad de la vida económica, social y política. El proyecto 
político económico del neoliberalismo ha supuesto la construcción de un nuevo orden: el orden 
neoliberal. Ese orden se entiende en el sentido positivo del derecho, esto es, como traducción 
normativa de los aspectos esenciales del modelo económico; ello con un doble propósito: por una 
parte, implantar las “nuevas reglas de juego” que han de orientar el nuevo concepto de regulación 
estatal de la economía que contiene la doctrina neoliberal; por otra, dotar esas “reglas de juego” 
con el don de la legalidad y, de esa manera, investirlas con las bondades del ordenamiento (y del 
procedimiento) democrático. Así, un proyecto autoritario en lo fundamental se revela como 
expresión de la voluntad colectiva13. La tendencia neoliberal es la predominante en la construcción 
de tal ordenamiento, además en el “Consenso de Washington” en la década de 1990 se incorporan 
las tesis del neoinstitucionalismo y se presenta el esfuerzo de los organismos multilaterales en la 
construcción de un orden neoliberal de carácter global. 
 
En resumen del autor del libro citado, el aporte del neoliberalismo alemán a la formación de la 
teoría neoliberal contemporánea consiste en haber desarrollado las tesis sobre la construcción de 
un orden global en el que se interrelacionen el orden económico con el orden político y el orden 
social (economía social de mercado con democracia), en el sentido positivo del derecho: se trata 
de construir (o reconstruir) la sociedad desde el Estado, estableciendo un sistema de normas 
(constitucionales y legales) que garanticen las reglas de juego en los diferentes ámbitos. Para ello 
se requiere un Estado fuerte, que se sustente en el desarrollo de las instituciones y en la confianza 
en ellas, y cuya función consistiría en la preservación del orden construido. 
 
En el año de 1989 se produjo una reunión de balance de las políticas neoliberales y del ajuste 
estructural, que contó con la participación de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, miembros del gobierno y del Congreso de 
Estados Unidos, el comité de la Reserva Federal, llamado el “thinks thanks” de política económica 
e intelectuales y tecnócratas (grupos de expertos) de diversas partes del mundo. 
 
Sintetiza Estrada los temas del mencionado consenso: 1. Disciplina fiscal; 2. Cambios en las 
prioridades del gasto; 3. Reformas tributarias orientadas a buscar bases impositivas amplias y tipos 
marginales moderados; 4. Liberalización financiera, especialmente de tipos de interés; 5. 
Búsqueda y mantenimiento de la estabilidad de precios y de tipos de cambio competitivos; 6. 
Liberalización comercial; 7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 8. 
Privatizaciones; 9. Desregulación; 10. Garantías a los derechos de propiedad privada. 
 
El Consenso se constituyó en la agenda de política económica de los gobiernos latinoamericanos y 
en referente de la estrategia neoliberal para un capitalismo entre tanto más globalizado. Las 
políticas del Consenso fueron criticadas desde un principio por la ausencia de formulaciones 
referidas a los asuntos relacionados con la equidad, la pobreza y el medio ambiente. En el 
                                                            
12 ESTRADA, Jairo. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004. Ediciones Aurora. 
2004, pp. 9 - 58. 
13 Constituye un punto importante a retomar más adelante con el objetivo de evaluar la validez y 
legitimidad. 
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consenso post-Washington, Joseph Stiglitz enfatiza que el neoliberalismo debe ser complementado 
con un enfoque neoinstitucional. 
 
Continúa Estrada exponiendo que el neoinstitucionalismo es presentado como una alternativa al 
neoliberalismo, es un necesario complemento a las inconsistencias y los déficit de las tesis 
neoliberales. Pretende subsumir la totalidad de las relaciones sociales a la lógica del mercado. La 
relación costo-beneficio capitalista se ha erigido como fórmula general aplicable a cualquier 
relación social. En la perspectiva neo institucionalista no se trata de desconocer las fuerzas del 
mercado, sólo debe reconocerse que estas interactúan con una gama muy variada de 
instituciones. La sociedad (el sistema) está conformada por un conjunto de elementos 
(instituciones) interrelacionados y que interactúan entre sí. Las instituciones pueden ser definidas, 
desde una perspectiva neoinstitucional, como reglas de juego en una sociedad, más exactamente, 
como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Las 
instituciones pueden ser formales (Constitución, regulaciones, normas, códigos, etc.) o informales 
(tradición, cultura, etc.). 
 
Al ser definidas las instituciones de esa forma, un proyecto político neoinstitucional podría ser 
entendido como la pretensión de hacer evolucionar la sociedad hacia una sociedad del contrato. 
Los propósitos de una política neoinstitucional se concentren en la necesidad de fortalecer las 
instituciones (creándolas, eliminándolas, reformándolas)14. 
 
Los organismos multilaterales en la consolidación del proyecto neoliberal son la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y su 
función consiste en garantizar que las orientaciones de política se cumplan en lo esencial en todos 
los rincones del planeta. La OMC se ocupa del proyecto de lo que Estrada denomina como la 
Constitución política del mercado total. Su propósito inicial se encuentra definido en términos de la 
liberalización del comercio de bienes y servicios. El FMI tiene la función de regulación de las 
relaciones monetario-financieras, pero en términos de acciones que podrían considerarse 
preventivas, esto es, que garanticen el funcionamiento de los mercados de capitales o permitan 
enfrentar condiciones de garantía a la seguridad económica, definida ésta en términos de 
estabilidad macroeconómica, lo cual constituye, por su parte, un requisito para el pago fluido de la 
deuda pública, y una fuente de rentabilidad y de solidez y liquidez de los mercados financieros 
internacionales. El FMI deviene en una agencia de cobro de deudas, con una particularidad: hay 
que buscar, a como de lugar, las condiciones macroeconómicas óptimas, no importa su efecto 
político, económico o social, para que las deudas se puedan pagar a tiempo. La definición de 
agendas de política y de reforma –para garantizar unas metas macroeconómicas- que, además de 
sometidas al seguimiento permanente, se convierten en agendas legislativas con las que se 
comprometen los gobiernos contratantes de los acuerdos. El derecho que de allí surge, 
representando esencialmente lógicas supranacionales de homogenización de la política, aparece 
como resultado de “procedimientos democráticos” (los propios del trámite de normas positivas) en 
el ámbito del Estado nación15. El Banco Mundial es una instancia de diseño de lineamientos de 
política, complementaria a las políticas macroeconómicas y de desregulación económica. La 
función del Banco Mundial consiste hoy en mostrar una especie de “cara humana” de la política 
neoliberal. Las víctimas de las políticas de desregulación de la OMC y de los lineamientos de 
política social, ambiental e institucional y, eventualmente, de otorgar las líneas de créditos para 
esos propósitos”16. 
 
                                                            
14 Trasplantándolas. 
15 Es clave evaluando la legitimidad. 
16 ESTRADA, Jairo. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004. Ediciones Aurora. 
2004, pp. 9 - 58. 
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En concordancia con lo expuesto anteriormente se vislumbra que el derecho por medio de los 
trasplantes jurídicos intenta responder a las realidades imperantes que lidera la economía. La 
contabilidad hace parte de una de las áreas del derecho17 en la cual se está viendo el trasplante 
jurídico. “El derecho, instrumento de normalización por excelencia, en cuanto a discurso 
intrínsecamente poderoso y dotado de los medios físicos para hacerse respetar, está en 
disposición de pasar, con el tiempo, del estado de ortodoxa, creencia explícitamente enunciada del 
deber ser, al estado de doxa, de adhesión inmediata a lo que se presupone, a lo normal, como 
culminación de la norma que queda abolida en cuanto a tal en su perfección”18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17 En concordancia con el título de la tesis. 
18 BOURDIEU, Pierre, La fuerza del derecho, “Elementos para una sociología del campo jurídico”, 
Ediciones Uniandes, Bogotá, pp. 155-220 
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3. ESTANDARIZACIÓN GLOBAL Y ENTIDADES REGULADORAS A NIVEL MUNDIAL EN 
CONTABILIDAD 
 
El autor Mauricio García Villegas en el libro “Jueces sin Estado. La justicia colombiana en zonas de 
conflicto armado” expone en el capítulo cinco (5) que el hecho de haber recibido la herencia 
política y constitucional de Europa y los Estados Unidos no fue suficiente para que los países del 
continente latinoamericano pudieran construir los Estados fuertes y consolidados que existían en 
esos países19. Argumenta que el problema del fortalecimiento del Estado –en sentido 
infraestructural- no sólo depende del diseño institucional, de las ideologías, de los pensadores del 
Estado, sino de una conexión muy difícil de lograr, y muy lenta, entre todo eso y las luchas 
sociales, las guerras, las situaciones económicas y, en general, las condiciones materiales bajo las 
cuales aquellas ideas se hicieron presentes. La historia del constitucionalismo y de la formación del 
Estado no se confunde ni con la historia de las ideas políticas, ni con la historia de las luchas por el 
poder; es más bien algo que surge de ambas historias: una especie de interrelación constitutiva 
entre propuestas e intereses. 
 
Continúa el autor que de ser así, el problema no es de trasplante institucional, sino de diseños 
institucionales, adaptados a las condiciones fácticas en las cuales se espera que operen. 
 
Concluye el autor que la interacción entre los diseños institucionales y los contextos sociales es 
una relación constitutiva, en el sentido de que los elementos que la componen –ideas y realidades- 
se constituyen a sí mismos en medio de la relación. No son elementos puros, autónomos o 
independientes de la relación, sino que se crean a sí mismos en su relación con los otros. La 
recepción infructuosa de instituciones foráneas que funcionan y producen buenos resultados en 
sus países de origen, pero que una vez implantadas en nuestras sociedades, o bien no sirven para 
nada, o bien producen efectos diferentes a los esperados. La realidad social se integra al 
funcionamiento de las instituciones. Hay que pensar el Estado y la justicia en relación con las 
realidades sociales específicas en las cuales se implantan y no en abstracto; eso supone no sólo 
diseñar instituciones para ciertas realidades, sino también adaptar las realidades a los diseños. 
 
Identificando la estandarización global se analiza la opinión de Portes20  en cuanto a trasplantes 
jurídicos identifica cinco fuerzas potenciales que influyen en las instituciones y llevan a su 
transformación: 
 
1. La dependencia de la trayectoria, que produce el cambio evolutivo en el nivel institucional 
más visible. 
2. La difusión, que también lleva al cambio evolutivo y a veces al cambio puntuado en los 
niveles intermedios de la cultura. 
3. Los avances científicos y tecnológicos, que afectan el repertorio de habilidades culturales y 
el orden normativo. 
4. En el nivel más profundo, la profecía carismática –religiosa o secular- capaz de transformar 
el sistema de valores, y por ello, el resto de la cultura. 
5. Las luchas entre élites y de clases que tienen potencial para transformar la distribución del 
poder”21. 
 
                                                            
19 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio, Jueces sin Estado La justicia colombiana en zonas de conflicto 
armado, Siglo del hombre editores, Bogotá, 2008, pp. 197 - 212. 
20 AA. VV. PORTES, Alejandro. “Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual”, en Cuadernos 
de Economía, v. XXV, n. 45, Bogotá 2006, pp. 13 – 52. 
21 AA. VV. PORTES, Alejandro. “Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual”, en Cuadernos 
de Economía, v. XXV, n. 45, Bogotá 2006, pp. 13 – 52. 
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En cuanto a la contabilidad se puede exponer que la institución imperante a nivel global es el 
IASB22, International Accounting Standard Board, “es sin ánimo de lucro y trabajan para el interés 
público, su principal objetivo es el desarrollar un conjunto de alta calidad, comprensible y 
globalmente aceptado de un cuerpo de estándares que regulen la presentación de estados 
financieros, promoviendo el uso y la rigurosa aplicación de dichos estándares, teniendo en cuenta 
las necesidades de información financiera de las economías emergentes y de las pequeñas y 
medianas empresas y ayudar en la convergencia de las leyes nacionales de contabilidad y los 
estándares internacionales de Contabilidad. 
 
El IASB tiene 15 miembros de tiempo completo y son los responsables del desarrollo y publicación 
de los estándares de información financiera. Son abiertos al transparente y debido proceso y 
publican documentos de consulta, de discusión y exposición de borradores, asegurando que los 
comentarios del público son importantes. Se reúnen con las diversas partes relacionadas con una 
empresa (STAKEHOLDERS en inglés), es decir con los proveedores, acreedores, empleados, 
clientes, entre otros –todos excepto los dueños- alrededor del mundo, incluyendo inversores, 
analistas, reguladores, líderes de negocios, y reguladores de la Contabilidad en la profesión 
contable. Está conformada también por el comité de interpretación de los estándares 
internacionales de información financiera quienes se encargan de la interpretación del cuerpo de 
los estándares formulados por el IASB. Compuesto por 14 miembros de diferentes nacionalidades. 
Guían la resolución de problemas al implementar los estándares. Otros objetivos son la formulación 
de la taxonomía del XBRL para los estándares internacionales de contabilidad facilitando el uso 
electrónico, intercambio y comparabilidad de la información financiera en concordancia con los 
IFRS (International Financial Reporting Standard- Estándares Internacionales de Información 
Financiera). La fundación nace en Londres y actualmente allí reside. Los miembros son de 
diferentes nacionalidades, son principalmente provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Alemania, Sudáfrica y Brasil, es importante mencionar que en mayor número de los países 
desarrollados desde el inicio de sus actividades. Prácticamente toda Europa y la mayor parte de 
Asía, a excepción de la India, los países del sur de África y Oceanía han adoptado ya los 
estándares internacionales de información financiera; en Estados Unidos, Argentina, Japón y la 
India están en proceso de convergencia”23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
22 IASB – International Accounting Standard Board. www.iasb.org, octubre 07 de 2010 
23 Ibídem. 
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MARCO TEÓRICO 
 
4. POSTULADOS SOBRE LA VALIDEZ DE LAS NORMAS 
 
4.1 POSTULADOS SOBRE LA VALIDEZ DE LAS NORMAS 
 
En la historia de la humanidad organizada en sociedades según el entorno en el cual han 
evolucionado se han desarrollado diferentes formas de concepción de la realidad jurídica y se han 
logrado identificar en diversos paradigmas del Derecho. Actualmente se están realizando 
trasplantes jurídicos desde sociedades que llevan el liderazgo, primordialmente en el campo 
económico, hacia sociedades dominadas por aquellas que llevan el liderazgo y con las que tienen 
relaciones comerciales. 
 
En este contexto introductorio se pregunta si en Colombia la adopción de una normatividad 
extranjera es armónica con las condiciones de validez de nuestro conjunto normativo. Las 
relaciones comerciales se han convertido en la cima del estatus de prioridades de los gobiernos 
nacionales y para poder mantenerlas y realizarlas se han hecho diversas modificaciones, no 
únicamente en la infraestructura e inversiones en cada nación, sino que también, en el campo 
jurídico. 
 
Los diferentes postulados del Derecho permiten la realización de los diversos trasplantes jurídicos  
siempre y cuando la norma básica o fundamental (o el sistema, según la concepción de validez), 
así lo permita y se adapten a la realidad social en la cual deben ser utilizados con el objetivo de 
lograr llevar a cabo las relaciones comerciales que actualmente son el eje fundamental de la 
política gubernamental de las naciones. 
  
4.2 DIFERENTES CONCEPCIONES DE VALIDEZ 
 
Iniciando es necesario afirmar que “la norma básica es la unidad de análisis que la filosofía del 
Derecho puede reclamar para sí, es el problema central. Su propia definición epistemológica desde 
una perspectiva transdisciplinar. La teoría jurídica estudia la validad del sistema jurídico, la filosofía 
del derecho estudia toda la complejidad del ordenamiento jurídico. La relación entre legitimidad, 
validez y eficacia. Es una visión interdisciplinar del fenómeno jurídico. Expone Mejía que la norma 
básica como problema y cita a Kant que se refiere a la norma fundamental analítica como una 
obligatoriedad conocida a priori por la razón. Un paralelo entre ley moral y natural”24. 
 
Posteriormente cita a Kelsen “que se refiere a la norma fundamental analítica como la norma que 
fundamenta la validez de todas las normas del sistema jurídico. Necesaria, posible y de contenido 
neutral”. Luego se refiere a Hart como “la norma fundamental empírica que es una regla de 
reconocimiento según criterios”. Concluye luego que “la importancia de la norma fundamental está 
en que a partir de ella se define la validez del sistema en general y de las normas aisladas en 
particular”25. 
 
Según lo expuesto anteriormente se vislumbra que todas las normas, creadas al interior de la 
nación u originadas a través de la figura expuesta de trasplantes jurídicos, deben estar sujetas a 
dicha norma fundamental. Lógica que obedece a una “acción racional con arreglo a fines”26, “el 
                                                            
24 OSCAR MEJÍA QUINTANA, “La norma básica como problema iusfilosófico. Tensiones y aporías 
del positivismo y las apuestas pospositivistas de superación” en Númas Gil (compilador), Filosofía 
del Derecho y Filosofía Social (Memorias Tercer Congreso Nacional), Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2006, pp. 1 - 3. 
25 Ibídem,  página 4. 
26 Ibídem,  página 5. 
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derecho formal racional cuyo objetivo principio es garantizar el mayor grado de racionalidad del 
proceso económico capitalista”27 y que tiene concordancia con lo expuesto por Estrada en el 
apartado anterior de “globalización: adopción del modelo neoliberal en Colombia”, principalmente 
para “garantizar las libertades en el mercado de bienes, de empresa, el trabajo y la contractual 
económica, los cálculos de las condiciones técnicas de producción, la funcionalidad del orden 
jurídico y administrativo, el ofrecimiento de garantías de imparcialidad y cumplimiento de pactos 
políticos y el ordenamiento del sistema monetario, entre tantos otros. Es así el instrumento 
organizador del capitalismo moderno”28. 
 
“La sistematización del derecho que supone su jerarquización y positivización a partir de principios 
y leyes generales y su aplicación a casos concretos, así como la distribución de las normas 
jurídicas, de las normas sociales de otro tipo, como las morales, en especial”29. Concluye que es la 
“razón jurídica”30 una “fe en la legalidad que la sociedad se ve compelida a asumir para justificar 
los procedimientos a los que se encuentra sometida en aras de la racionalización socio – cultural 
capitalista”31. 
 
Así Hans Kelsen se cuestiona sobre el sentido de la pregunta por el sentido de la validez afirmando 
que “el Derecho es un orden normativo, normas que reglan la conducta humana, respondiendo a la 
pregunta de ¿qué funda la unidad de una multiplicidad de normas?”32 “Afirmando que es la norma 
fundante básica”, “el fundamento de validez de una norma sólo puede encontrarse en la validez de 
otra norma”33 “de que algo sea, no puede seguirse que algo deba ser, así como, de que algo sea 
debido, no puede seguirse, que algo sea”34, “La norma que representa el fundamento de validez de 
otra es caracterizada metafóricamente, como una norma superior en relación con una inferior”35 
siguiendo “el silogismo, premisa mayor: enunciado deóntico que expresa la norma superior”36, “Hay 
una norma suprema, la última”37, “Sólo una autoridad competente puede establecer normas 
válidas, y esa competencia sólo puede basarse en una norma que faculte a imponer normas”38. “La 
norma fundante básica es la instauración del hecho fundante de la producción de derecho”39, “es 
un presupuesto lógico trascendental que permite la interpretación de normas jurídicas 
objetivamente válidas, según un sentido subjetivo de los actos constituyentes por la presuposición 
de la norma fundante básica, y según actos realizados con la interpretación en un sentido 
objetivo”40. 
 
“En la ciencia del Derecho positivista el primer constituyente histórico es la suprema autoridad 
jurídica, y no Dios, entonces no hay procedimiento silogístico. Solo puede establecer que esa 
norma es presupuesta”41. Así “la norma fundante es la unidad dentro de la multiplicidad de normas, 
                                                            
27 Ibídem. 
28 Ibídem,  página 5 y 6. 
29 Ibídem,  página 6. 
30 Ibídem,  página 32. 
31 Ibídem,  página 7. 
32 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, traducción del original en alemán por Roberto J. 
Vernengo, Editorial Prorrúa S.A., octava edición, México, 1995, pp. 201 y 202. 
33 Ibídem, página 202. 
34 Ibídem, página 201. 
35 Ibídem, página 201. 
36 Ibídem, página 201. 
37 Ibídem, página 202. 
38 Ibídem, página 202. 
39 Ibídem, página 206. 
40 Ibídem, páginas 208 – 214. 
41 Ibídem, página 211. 
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un orden jurídico descrito en enunciados jurídicos que no se contradicen”42. En caso de 
presentarse conflictos entre normas, de un mismo nivel, “se aplica el principio de lex posterior 
derogat priori: la validez de la norma posteriormente promulgada suprime la validez de la norma 
anterior que la contradice”43, y conflictos entre normas de diferente nivel se reza que “construcción 
escalonada del orden jurídico”44, “la legitimidad y efectividad son el significado de la norma 
fundante básica”45, “la eficacia es la aplicación y el acatamiento en términos generales”46, 
“instauración y eficacia en la norma fundante básica son condiciones de la validez”47 “una norma 
no podría estar aislada porque perdería su validez”48, “uno debe comportarse de acuerdo con la 
constitución fácticamente establecida y eficaz”49. 
 
Posteriormente se expone que “en la norma fundante básica del derecho internacional, el 
fundamento de validez de los ordenes jurídicos estatales particulares es reconocido en una norma 
positiva del derecho internacional, en su aplicación a la Constitución del Estado (sobre cuya base 
se ha erigido el orden jurídico estatal particular)”50. Se separa de la doctrina iusnaturalista al 
expresar que “en la norma fundante básica del derecho natural deben obedecerse las órdenes de 
la naturaleza, y de esta manera afirma que el conocimiento científico no puede tener por objeto un 
acontecimiento afirmado más allá de toda experiencia posible”51. 
 
Otra posición respecto de la norma fundamental básica es la que expresa que “la regla de 
reconocimiento y la validez jurídica son la condición necesaria y suficiente de la existencia de 
derecho, situación social en donde la mayoría de un grupo social obedece habitualmente las 
órdenes respaldadas por amenaza o amenazas de la persona o personas soberanas, quienes a su 
vez no obedecen habitualmente a nadie. En esa situación se dan los fundamentos de un sistema 
jurídico. Así se establecen reglas primarias de obligación y reglas secundarias que reglamentan las 
primarias”52. “La regla de reconocimiento es la regla última de un sistema. Su existencia es una 
cuestión de hecho”53. 
 
En una visión muy diferente se presenta “la teoría de sistemas autorreferenciales, que afirma que 
está la Constitución autorreferencial de unidad e identidad sistémicas recurriendo exclusivamente a 
sus operaciones y procesos propios, es un sinónimo de cierre organizacional porque se presenta 
una auto-reproducción recursiva de sus procesos sistémicos”54 y así “las dimensiones de auto-
referencialidad son la auto-referencia, la auto-producción, la auto-organización, relexión y 
autopoiesis”55 esta última explicada como “la unión particular de los diversos mecanismos de auto-
referencialidad. La auto-producción de los elementos sistémicos sería únicamente la condición 
mínima de existencia de un sistema autopoiético. La red de producción como la unidad en el 
                                                            
42 Ibídem, página 214. 
43 Ibídem, página 215. 
44 Ibídem, página 217 cuando trata el tema de que la norma inferior no puede estar en conflicto con 
la superior. 
45 Ibídem, página 217 
46 Ibídem, página 208 
47 Ibídem, página 223 
48 Ibídem, página 224 
49 Ibídem, páginas 208 - 212 
50 Ibídem, páginas 226 - 228 
51 Ibídem, páginas 228 - 232 
52 H.L.A. Hart, “Regla de reconocimiento y validez jurídica” en El Concepto de Derecho, Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, 1995,  pp. 125-137. 
53 Ibídem, página 137. 
54 TEUBNER Gunter, “La nouvelle auto-referentialité » en Le Droit : un Systeme Autopoiétique, 
Paris : PUF, 1993, pp. 28-29. 
55 Ibídem, página 29. 
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espacio donde se encuentran y así la auto-producción debe apoyarse en el conjunto de 
componentes sistémicos (elementos, estructuras, procesos, límites, identidad, la unidad sistémica), 
siendo la autopoiesis la auto-producción de todos sus componentes sistémicos, la auto-
conservación, mediante la cadena hipercíclica de los circuitos auto-productivos, y la auto-
descripción como medio de regulación de la auto-producción”56. En este orden de ideas, al ser un 
sistema cerrado, no se admitirían trasplantes jurídicos. 
 
Así, en otra posición, se afirma que “el sistema jurídico, en la alternativa de sus operaciones, 
dispone de un símbolo con el genera la unidad del sistema. No es la descripción del sistema, es 
una función operativa”57, “es el símbolo de la validez jurídica, referido a la modificación de las 
disposiciones del Derecho, consiste en conservar y reproducir la unidad del sistema dentro de la 
diversidad de su operación”58, así “la validez es la aceptación de la comunicación; autopoiesis de 
las comunicaciones del sistema jurídico”59, el autor cita a Habermas y afirma que “válidas son 
aquellas formas de acción en las que los posibles afectados, participando en un discurso racional, 
podrían dar su consentimiento”60, “la validez es sólo la forma en la que las operaciones hacen 
referencia a su participación en el sistema, ya que están adjudicadas al contexto de otras 
operaciones del mismo sistema desde el momento en que lo reproducen”61, “la validez no es una 
norma es una forma”62, “el derecho es una máquina histórica que con cada operación se 
transforma en otra máquina”63, “responde al concepto de autopoiesis como las operaciones 
integradas a la red del sistema”64. 
 
“La única base de validez se encuentra en el tiempo; más exactamente, se encuentra en la 
simultaneidad de todas las operaciones fácticas del sistema sociedad y su entorno: todo lo que 
sucede, acontece simultáneamente en la hora, y no en el pasado ni en el futuro”65. “La única 
prueba de validez se encuentra en la continua modificación del estado de validez del sistema, en el 
permanente enlazamiento de operación con operación. En la autopoiesis del sistema”66. 
 
Establece luego el “principio de igualdad, definido como la segunda posibilidad de expresar la 
unidad operativa del sistema jurídico”67, afirma que “es la forma y no la norma la que cierra el 
sistema”68, que “solo existen casos iguales en su aplicación”69, se debe “interpretar la forma como 
norma”70, así “en una sociedad diferenciada por funciones se modifica únicamente el punto de 
referencia”71, se afirma que “la igualdad política se aplica a los seres humanos que la igualdad en 
el Derecho se aplica a los casos”72, así hay una “integración recursiva de las decisiones a la red del 
                                                            
56 Ibídem, página 37. 
57 NIKLAS LUHMANN, “La clausura operativa del sistema del derecho” (viii-ix) en El Derecho de la 
Sociedad, México: Universidad Iberoamericana, 2002, pp. 154. 
58 Ibídem, página 154 y 157. 
59 Ibídem, página 155. 
60 Ibídem, página 156. 
61 Ibídem, página 159. 
62 Ibídem, página 159. 
63 Ibídem, página 163. 
64 Ibídem, página 166. 
65 Ibídem, página 166. 
66 Ibídem, páginas 166 y 167 
67 Ibídem, página 167. 
68 Ibídem, página 168. 
69 Ibídem, página 168. 
70 Ibídem, página 168. 
71 Ibídem, página 169. 
72 Ibídem, página 169. 
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sistema”73. Opina que “los derechos humanos sirven, en términos de funciones sistémicas, para 
mantener abierto el futuro de la reproducción autopoietica de los diferentes sistemas”74. Concluye 
que “el futuro resulta de la autopoiesis y del structural drift (deriva) de la sociedad”75. Así en 
principio la auotopoiesis no admite trasplantes jurídicos abruptos y contrarios al sistema como tal. 
 
Exponiendo una visión diferente, se presenta que el autor Rawls inicia por identificar “cuatro 
papeles que cumple la filosofía política, a saber, el primero es el papel práctico formulando la 
pregunta ¿puede descubrir alguna base subyacente de acuerdo filosófico y moral?, el segundo 
sería, en cuanto a, demandas enfrentadas de la libertad y la igualdad preguntándose ¿cómo deben 
ordenarse y equiponderarse?, el tercero es el contribuir al modo en que un pueblo considera 
globalmente sus instituciones políticas y sociales, y sus objetivos y propósitos básicos, en el cuarto 
cita a Hegel (1821, Principios de Filosofía del Derecho) y afirma que el papel de reconciliación, el 
aceptar y afirmar nuestro mundo social positivamente, y no sólo resignarnos a él (Cooperación)”76. 
 
Así Rawls considera que “en la justicia como equidad su meta es proporcionar una base filosófica y 
moral aceptable para las instituciones democráticas y afrontar así la cuestión de cómo han de 
entenderse las demandas de la libertad y la igualdad”77 y afirma que “para ello se fija en la cultura 
política pública de una sociedad democrática y en las tradiciones de interpretación de su 
constitución y sus leyes fundamentales, en busca de ciertas ideas familiares de las que pudiera 
defenderse una concepción de la justicia política”78. En este sentido es importante aclarar que un 
trasplante jurídico que se insertaría en el ordenamiento jurídico nacional iría en contra de la 
constitución, en cuanto a que no es un tratado internacional debidamente ratificado por el 
Congreso como lo indica en el artículo 150 de la Constitución Política, así mismo al otorgar a una 
institución de carácter privado la posibilidad de regular leyes estaría en contra así mismo de la 
Constitución Política (en el mismo artículo) porque se le quitaría al Congreso la facultad de legislar. 
Esto iría en contra de lo afirmado por Rawls en cuanto a la justicia como equidad y una justicia 
política, según lo expuesto anteriormente, porque se está privatizando la cultura política. 
 
La idea principal de Rawls es “la sociedad como un sistema equitativo de cooperación social a lo 
largo del tiempo de una generación a la siguiente”79, “la idea de los ciudadanos como personas 
libres e iguales, la idea de sociedad bien ordenada, efectivamente regulada por una concepción 
pública de la justicia, constituyen las bases de una sociedad democrática, donde hay una 
cooperación social”80, y presenta los “tres rasgos esenciales de la idea organizadora central de la 
cooperación social: actividad socialmente coordinada con reglas y procedimientos públicamente 
reconocidos, los términos equitativos de la cooperación con reciprocidad o mutualidad, la ventaja 
racional, o bien, de cada participante”. Así, expone Rawls que “el papel de los principios de justicia 
consiste en especificar los términos equitativos (entre ciudadanos así concebidos) de la 
cooperación social”81. 
 
En este orden de ideas Rawls continúa exponiendo “la idea de una sociedad bien ordenada, en 
donde, es una sociedad en la que cada cual acepta, y sabe que todos los demás aceptan, la 
misma concepción política de justicia, la estructura básica de la sociedad (principales instituciones 
                                                            
73 Ibídem, página 171. 
74 Ibídem, página 172. 
75 Ibídem, página 172. 
76  RAWLS, John, “Ideas fundamentales” en La Justicia como Equidad: Una Reformulación, 
Barcelona: Paidos, 2002, pp. 23-27. 
77 Ibídem, páginas 27 y 28. 
78 Ibídem, páginas 27 y 28. 
79 Ibídem, página 28. 
80 Ibídem, página 28. 
81 Ibídem, página 29. 
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políticas y sociales y el modo en que se acoplan para formar un sistema de cooperación) satisface 
esos principios de justicia, los ciudadanos tienen un sentido normalmente efectivo de la justicia 
(entender, aplicar y actuar con deberes y obligaciones)”82. 
 
Rawls explica que “la idea de estructura básica es el modo en el que las principales instituciones 
políticas y sociales de la sociedad encajan en un sistema de cooperación social, y el modo en que 
se asignan derechos y deberes básicos y regulan la división de las ventajas que surgen de la 
cooperación social a lo largo del tiempo”83 y por lo tanto deben existir “principios de justicia local 
con instituciones y asociaciones, justicia doméstica según la estructura básica de la sociedad y una 
justicia global según principios del derecho internacional”84 y expone que “los límites y los aspectos 
de la estructura básica deben trazarse y concentrarse de tal modo que permitan el consenso”85. 
 
Establece Rawls “la idea de la posición original explicada por los términos equitativos de la 
cooperación social que han de venir dados por un acuerdo alcanzado por los que participan en 
ella”86, “la posición original es la respuesta sobre cómo extender la idea de un acuerdo equitativo a 
un acuerdo sobre los principios de justicia política para la estructura básica”87, aunque advierte que 
“la posición original en situación equitativa donde partes libres e iguales, están adecuadamente 
informadas y son racionales”88, así “el contenido del acuerdo concierne a los principios de justicia 
para la estructura básica, el acuerdo en la posición original determina los términos equitativos de la 
cooperación social entre ciudadanos concebidos como tales personas, una justicia como 
equidad”89. En este orden de ideas la construcción de una regulación contable debería estar dada 
por los mismos contadores públicos que en un sentido equitativo, libres e iguales, formulen las 
normas y se llegue a un acuerdo según la posición original, teniendo en cuenta las necesidades de 
la sociedad en general. 
 
Rawls explica que “la idea de las personas libres e iguales es que tengan facultades morales, es 
decir que tengan un sentido de la justicia, una concepción del bien, así iguales significa que tengan 
facultades morales necesarias para participar de la cooperación social, un pluralismo razonable, y, 
libres significa que tengan una concepción del bien, es decir que con compromisos de tipo político 
y no político, con adhesiones y lealtades duraderas (convicciones religiosas, filosóficas y morales), 
definen la identidad moral y perfilan la forma de vida de una persona, así los ciudadanos se 
entienden como fuentes autoautentificatorias de exigencias válidas”90. 
 
Presenta Rawls que debe existir una “concepción normativa que este construida por el 
pensamiento y la práctica”91 y expone que “la idea organizadora central de la cooperación social es 
el pluralismo razonable que excluye doctrinas comprehensivas como base para un acuerdo político 
factible sobre una concepción de la justicia”92. Concluye que “la idea de justificación pública, como 
idea final, que está compuesta de un equilibrio reflexivo (donde los ciudadanos tienen la capacidad 
de ejercer la razón así como un sentido de la justicia, hacer juicios razonados), que puede ser 
estricto en cuanto a que armonizan o puede ser amplio en cuanto a ponderan la fuerza de las 
diferentes razones, filosóficas y no filosóficas en su favor, debe ser amplio para que sea una 
                                                            
82 Ibídem, página 31 a 32. 
83 Ibídem, página 33. 
84 Ibídem, páginas 33, 34 y 35. 
85 Ibídem, página 35 y 36. 
86 Ibídem, páginas 38 y 39. 
87 Ibídem, página 40. 
88 Ibídem, página 40. 
89 Ibídem, página 40. 
90 Ibídem, páginas 43 – 48. 
91 Ibídem, páginas 49 y 50. 
92 Ibídem, páginas 50 y 51. 
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sociedad bien ordenada”93. También está compuesta de “la idea de un consenso entrecruzado en 
donde la concepción política es apoyada por doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables, 
aunque opuestas, que atraen a numerosos partidarios y que perduran a lo largo del tiempo de una 
generación a otra”94, establece que el “consenso entrecruzado es básico en cuanto a que es la 
concepción política de la justicia que todos aceptan versus las doctrinas comprehensivas, en 
donde en el consenso entrecruzado con pluralismo razonable conlleva a una sociedad democrática 
con un régimen democrático perdurable y seguro”95. 
 
4.3 INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LAS NORMAS DE 
CONTABILIDAD 
 
Ahora se expone a Dworkin, que afirma que “”las normas jurídicas de una comunidad son los 
mandatos generales que ha emitido su soberano”96, “una norma nunca puede ser obligatoria 
simplemente porque una persona que tiene fuerza física quiere que lo sea. Tal persona debe tener 
autoridad para dictar la norma, porque si no, no es norma, y una autoridad tan sólo puede provenir 
de otra norma que es ya obligatoria para aquellos a quienes ella se dirige. Tal es la diferencia entre 
una ley válida y las órdenes de un pistolero. Una norma puede llegar a ser obligatoria para un 
grupo de gente porque ese grupo, mediante sus prácticas, la acepta como norma de su conducta 
(razón o justificación de su propio comportamiento). Al ser promulgada de conformidad con alguna 
norma secundaria que estipule que las leyes así promulgadas serán obligatorias (normas validas), 
en concordancia con Hart y la regla de reconocimiento, donde la regla de reconocimiento es la 
única regla de un sistema jurídico cuya fuerza obligatoria depende de su aceptación”97. 
 
En la resolución de controversias Dworkin distingue entre “principio para referirse a estándares que 
no son normas, y entre una directriz política que es un estándar que propone un objetivo que ha de 
ser alcanzado, así un principio es un estándar exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra 
dimensión de la moralidad”98. En este sentido los estándares de contabilidad son entendidos como 
directrices políticas porque cada norma inicia exponiendo el objetivo que quiere alcanzar, tal y 
como es explicado posteriormente, siguiendo ciertos lineamientos o reglas para cumplirlo. 
 
En cuanto a solucionar controversias con los estándares contables se puede citar a Robert Alexy 
que expone que “en los argumentos que se contraponen con otros argumentos, debe darse 
predominio a los mejores argumentos”99, así expone el modelo deductivo como “la decisión en 
cualquier caso jurídico se infiere lógicamente de las normas vigentes, unidas a definiciones del 
derecho por cierto presupuestas y a proposiciones empíricas”100 y expone el modelo decisorio en 
donde “hay una reacción a la quiebra del deductivo. Presenta concepciones del derecho libre, 
realistas y analíticas. El juez no solo debe decidir fundado en reglas extrajurídicas, cuando 
medidas autoritarias como leyes y precedentes dejan un espacio de libertad. Libertad de 
apreciación; acto de voluntad”101, luego expone el modelo hermenéutico en donde “la estructura de 
interpretación y comprensión es dada por la relación entre pre-comprensión y el texto, siendo la 
pre-comprensión la hipótesis con la que el intérprete aborda el texto. Expresa una presunción o 
                                                            
93 Ibídem, páginas 55, 56 y 57. 
94 Ibídem, páginas 58 y 59. 
95 Ibídem, páginas 60 y 61. 
96 DWORKIN, Ronald, “El modelo de las normas (I)” en Los Derechos en Serio, Barcelona: Gedisa, 
1992, p. 66. 
97 Ibídem, páginas 68, 69, 70 y 71. 
98 Ibídem, página 72. 
99 ALEXY, Robert, “Interpretación jurídica y discurso racional” en Teoría del Discurso y Derechos 
Humanos, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995, página 35. 
100 Ibídem, página 37. 
101 Ibídem, página 39. 
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expectativa sobre la solución correcta del problema jurídico pendiente de decisión. Después hay 
una relación entre la parte y el todo porque se da la comprensión de una norma, la comprensión 
del sistema normativo al que pertenece, entendiendo las normas particulares que lo integran, y, 
finalmente la relación de normas y hechos”102. Posteriormente expone el modelo de coherencia que 
se compone de una “unidad sistemática, independiente luego de convertirse en idea dominante. 
Conexión interna y analogía. En donde hay un holismo jurídico ya que todas las premisas ya están 
contenidas en el sistema jurídico o se encuentran ocultas y sólo necesitan ser descubiertas”103. 
 
Concluye Alexy que “la mejor es la teoría de la argumentación jurídica y que hay dos clases: 
empíricas que describen argumentaciones jurídicas existentes y analíticas que hacen un esfuerzo 
por clasificación de los argumentos encontrados en la argumentación jurídica y un análisis de su 
estructura”104. Expone que “es necesario añadir una teoría normativa, que permita determinar la 
fuerza o el peso de los diferentes argumentos y la racionalidad de una fundamentación jurídica”105 
añadiendo así a “la teoría del discurso práctico la teoría del sistema jurídico, así el discurso práctico 
general es el poder de discutir racionalmente sobre problemas prácticos, con pretensión de 
rectitud”106. “Un discurso práctico es racional, cuando en él se llenan las condiciones de 
argumentación práctica racional, así la razón práctica es la capacidad de alcanzar juicios conforme 
a ese sistema de reglas”107, siendo las reglas “las que directamente se refieren a la estructura de 
argumentos con no contradicción, universalidad en el uso consistente de los predicados 
empleados, claridad lingüística-conceptual, verdad en las premisas empíricas utilizadas, completud 
deductiva del argumento, consideración de las consecuencias, ponderación, y análisis de la 
formación de convicciones morales. El objeto inmediato de las reglas es el proceso del discurso 
donde todo el que pueda hablar puede tomar parte en el discurso, todos pueden cuestionar 
cualquier afirmación, todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso, todos pueden 
exteriorizar sus criterios, deseos y necesidades, ningún habitante puede ser impedido de ejercer la 
salvaguardia de sus derechos fijados. Así las reglas aseguran la imparcialidad de la argumentación 
práctica”108. 
 
Continua Alexy concluyendo que “la necesidad de existencia de un sistema de derecho surge de la 
debilidad del discurso práctico general. En un discurso racional no se puede justificar cualquier 
sistema jurídico, sino solo aquellos que llenen las elementales exigencias de la razón práctica. 
Entre estas se cuentan las garantías de los derechos humanos fundamentales y la 
institucionalización de procedimientos y conformes con el Estado de Derecho”109. Solo así se 
podrían dirimir las dificultades en los estándares de contabilidad, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
102 Ibídem, páginas 40 – 44 que explican los círculos hermenéuticos. 
103 Ibídem, páginas 45 y 46. 
104 Ibídem, página 47. 
105 Ibídem, página 47. 
106 Ibídem, página 48. 
107 Ibídem, página 49. 
108 Ibídem, páginas 49 – 52. 
109 Ibídem, páginas 53 – 55. 
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5. VALIDEZ Y PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA DEL DERECHO APLICADA A LAS NORMAS 
DE CONTABILIDAD 
 
“Los ordenes jurídicos concretos representan no sólo distintas variantes de la realización de los 
mismos derechos y los principios, en ellas también se reflejan paradigmas jurídicos. Un paradigma 
jurídico explica, con ayuda de un modelo de sociedad contemporánea, de qué modo han de 
entenderse y manejarse los principios del Estado de derecho y los derechos fundamentales, para 
que puedan cumplir en el contexto dado las funciones que normativamente tienen asignadas”110 
 
Para Habermas la “validez está dada por el derecho vigente y la legitimidad por la forma en cómo 
son hechas las normas”111 así la “hermenéutica jurídica sugiere la subsunción de un caso bajo la 
correspondiente regla, el realismo jurídico tiene en cuenta aspectos históricos, psicológicos o 
sociológicos con discresionalidad del juez y utilitarismo, y, finalmente el positivismo jurídico que 
otorga un sentido normativo específico de las proposiciones jurídicas y la estructura sistemática de 
un sistema de reglas, como es el derecho, que tiene por fin posibilitar la consistencia de las 
decisiones atendidas a esas reglas y convertir el derecho en algo bien distinto de la política. 
Impermeable a principios extrajurídicos”112. 
 
Así “la validez de los preceptos jurídicos sólo se mide por la observancia de los procedimientos 
jurídicamente establecidos para la producción de normas”113. En conclusión las normas de 
contabilidad deben ser aprobadas mediante el sometimiento a dichos procedimientos. “La 
legitimación de un orden jurídico en conjunto se desplaza al origen o fuente, es decir, a una 
<<norma fundamental>> o <<regla de reconocimiento>> que todo lo legitima sin ser ella 
susceptible de una justificación racional”114. Habermas cita a Ronald Dworkin y afirma que “en la 
teoría de los principios de Ronald Dworkin se introduce el supuesto de derechos concebidos en 
términos deontológicos, explica cómo la práctica de las decisiones judiciales puede satisfacer 
simultáneamente a las exigencias de seguridad jurídica (validez) y de aceptabilidad racional 
(legitimidad). La decisión concreta en un caso es dado por “el sentido del modelo de Dworkin que 
trata el derecho positivo compuesto de reglas y principios, que a través de una administración 
discursiva de justicia asegura la integridad de las relaciones de reconocimiento recíproco que 
garantizan a cada miembro de la comunidad jurídica igual consideración y respeto”115. 
 
Teubner se pregunta “¿cómo puede darse la integración normativa en la sociedad moderna?”116 Y 
expone la “racionalidad legal material y la crisis del estado intervencionista argumentando que el 
programa de intervencionismo estatal encuentra lo que Habermas llama <<crisis de racionalidad>> 
que tiene como causas la complejidad de los procesos socioeconómicos, los imperativos 
contradictorios de la administración de las crisis económicas y los límites cognitivos de nuestros 
mecanismos de control político-legal”117. Cita a Nonet y Selznick “el derecho responsivo requiere 
una participación política amplia y un rediseño institucional que asegure la representación 
                                                            
110  HABERMAS, Jürgen, “Indeterminación del derecho y racionalidad de la administración de 
justicia” en Facticidad y Validez, Madrid: Trotta, 1998, página 263. 
111 Ibídem, página 267. 
112 Ibídem, páginas 268 – 271. 
113 Ibídem, página 271. 
114 Ibídem, página 271. 
115 Ibídem, página 272, 273 y página 280. 
116 TEUBNER, Gunter “Derecho reflexivo” en P. Bourdieu y G. Teubner, La Fuerza del Derecho, 
Bogota: Siglo del Hombre, 2000, página 123. 
117 Ibídem, página 125. 
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adecuada de los distintos intereses que se encuentran en el corazón de la sociedad”118 y afirma 
que “la racionalidad reflexiva en el derecho obedece a una lógica de legitimación procedimental”119. 
 
Posteriormente se cuestiona sobre “¿cómo participa y cómo reacciona el sistema legal frente a los 
procesos seculares de diferenciación funcional?120 y responde que la racionalidad legal material 
según el sentido que le da al término Max Weber soluciona la crisis mediante una re moralización y 
re politización del derecho, pero desde esta perspectiva parece como una tendencia claramente 
regresiva. El resultado sería una diferenciación regresiva de la sociedad, en vez de una 
reintegración”121. 
 
Incluye los estándares de contabilidad cuando expresa que “Deben construirse las correspondiente 
restricciones en la estructura reflexiva de cada subsistema funcional en la medida en que estas no 
se produzcan directamente en las relaciones existentes con su entorno”122 así “de esta forma las 
estructuras reflexivas son la clave para determinar cómo el derecho responsivo puede desempeñar 
una función en las sociedades diferenciadas”123. Así las normas de contabilidad: “El subsistema 
tiene orientaciones diferentes hacia su sistema social en su conjunto en cuanto a su función, hacia 
otros subsistemas sociales, hacia si mismo desde el punto de vista de la reflexividad”124. “La 
reflexividad debe mediar entre operación y función, puesto que para el subsistema la sociedad 
representa el sistema global tanto como el entorno social”125. Teubner afirma que “el punto de 
convergencia es la reflexividad interna y la democracia discursiva en los subsistemas sociales, así 
la reflexividad dentro de los subsistemas sociales es posible sólo en la medida en que los procesos 
de democratización crean estructuras discursivas dentro de los subsistemas sociales y la función 
primaria de la democratización de los subsistemas sociales no reside ni en la participación 
individual creciente ni en la neutralización de las estructuras de poder sino en la reflexividad interna 
de la identidad social”126. “El papel de la reflexividad legal sería reconciliar las tensiones inherentes 
entre función y operación mediante la imposición de restricciones internas a la capacidad del 
sistema legal. En lugar de la regulación general y profunda de la racionalidad legal material, el 
derecho reflexivo limita la operación legal a formas más indirectas, más abstractas de control 
social”127.  
 
En este sentido la regulación contable como parte del derecho debe tener en cuenta que “El 
derecho realiza su propia orientación reflexiva en tanto que proporciona las premisas estructurales 
para los procesos reflexivos en otros subsistemas sociales, así se constituye la función integradora 
del derecho responsivo contemporáneo”128, “la tarea del sistema legal es garantizar los procesos 
de coordinación y obligar al acuerdo”129 así la regulación contable tiene por objetivo que todos 
apliquen las mismas reglas, pero debe ser en concordancia con las realidades inherentes a los 
subsistemas en los cuales se desenvuelve. “La constitucionalización de la asociación puede hacer 
que la conciencia de la organización comience a funcionar si efectivamente se fuerza a la 
organización a internalizar conflictos externos en sus propias estructuras de decisión. Consiste en 
el diseño de estructuras organizativas que hagan las instituciones –sociedades, asociaciones 
                                                            
118 Ibídem, página 127. 
119 Ibídem, página 127. 
120 Ibídem, página 129. 
121 Ibídem, página 130. 
122 Ibídem, página 131. 
123 Ibídem, página 131. 
124 Ibídem, página 131. 
125 Ibídem, página 131. 
126 Ibídem, página 132. 
127 Ibídem, página 133. 
128 Ibídem, página 135 y 136. 
129 Ibídem, página 138. 
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semipúblicas, medios de comunicación, instituciones educativas- sensibles a los efectos exteriores 
de sus intentos por maximizar la racionalidad interna. Su función principal es sustituir el control 
intervencionista externo por una estructura de control interno efectiva”130. 
 
Lo anterior sugiere y con lo cual estoy totalmente de acuerdo en la realización de la regulación 
contable como una “Construcción de modelos legales exigida por la racionalidad legal reflexiva. El 
análisis legal tiende entonces a transformarse en un análisis omnicomprensivo de política social, lo 
que requiere a su vez una descripción adecuada de la situación real, la percepción de los 
problemas, la definición de objetivos, la selección de normas legales y la puesta en vigor de las 
normas en la realidad social”131, “la racionalidad legal reflexiva requiere que el sistema legal se vea 
a sí mismo como un sistema en un entorno, y que tome en cuenta los límites de su propia 
capacidad en el intento de regular las funciones y las operaciones de otros subsistemas 
sociales”132. 
 
En cuanto a trasplantes jurídicos se puede retomar que sería necesaria la “traducción de 
conocimiento social desde un contexto social a otro según ciertas reglas de traducción, criterios 
legales específicos de selección”133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
130 Ibídem, página 139 y 140 
131 Ibídem, página 142 
132 Ibídem, página 143 
133 Ibídem, página 143 
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6. ANÁLISIS DESDE CRITERIOS DE VALIDEZ DE LOS TRASPLANTES JURÍDICOS EN 
EL ÁREA CONTABLE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 
 
Iniciando con la jerarquía de normas propuesta por Kelsen134 en la construcción escalonada del 
orden jurídico se establece la siguiente jerarquía: 
 
1. La Constitución135; 2. La legislación y la costumbre136; 3. Ley y ordenanza 
reglamentaria.137; 4. Derecho sustantivo y derecho formal, que son la aplicación de las leyes y 
ordenanzas.138; 5. Las llamadas fuentes de derecho.139; 6. Producción, aplicación y acatamiento del 
derecho.140; 7.La función judicial141: el carácter constitutivo de la sentencia judicial142, la relación 
entre la sentencia judicial y las normas generales aplicables143, las denominadas lagunas del 
derecho144, la producción de normas jurídicas generales por los tribunales (el juez como 
legislador)145; 8. El negocio jurídico146: hecho productor de derecho (la sanción)147, el contrato148; & 
9. La administración, referida a la administración estatal149. 
 
Analizando el Derecho según Luhman150 se puede vislumbrar que hay una gran dependencia del 
símbolo de la validez jurídica en cuanto al conservar y reproducir la unidad del sistema dentro de la 
diversidad de su operación. En este sentido afirma también que se responde al concepto de 
autopoiesis porque todas las operaciones son integradas a la red del sistema; afirma también que 
la única base de validez se encuentra en el tiempo; más exactamente, se encuentra en la 
simultaneidad de todas las operaciones fácticas del sistema sociedad y su entorno. 
 
Con el argumento de Luhman se concluye que un trasplante jurídico que ocurra en el sistema debe 
ser coherente con la sociedad y su entorno. Así en Colombia, un país donde el desarrollo de los 
mercados está en auge y tiene un volumen menor en comparación con los países más 
desarrollados, y aunque está altamente relacionado con los mercados financieros y comerciales de 
éstos, no concuerda la realidad predominante con la que intenta regular el trasplante jurídico de la 
normatividad contable internacional. Perfectamente las grandes compañías pueden adaptar la 
información contable y financiera que producen con estándares nacionales y convertirlos a 
estándares internacionales en el momento de consolidar con las compañías matrices del exterior 
y/o cotizar en una bolsa de valores extranjera, sea ya en el momento de presentación de la 
información financiera. Finalmente el fundamento de invalidez del trasplante jurídico es el no estar 
acorde con el sistema en si, en un todo sino aislado y en abstracto del entorno afectando además 
                                                            
134 KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho, traducción del original en alemán por Roberto J. 
Vernengo, Editorial Prorrúa S.A., octava edición, México, 1995, pp. 232 a 273. 
135 Ibídem, página 232. 
136 Ibídem, página 235. 
137 Ibídem, página 239. 
138 Ibídem, página 240. 
139 Ibídem, página 242. 
140 Ibídem, página 243. 
141 Ibídem, página 246. 
142 Ibídem, página 246. 
143 Ibídem, página 251. 
144 Ibídem, página 254. 
145 Ibídem, página 258. 
146 Ibídem, página 264. 
147 Ibídem, página 264. 
148 Ibídem, página 265. 
149 Ibídem, página 269. 
150 LUHMANN, Niklas, “La clausura operativa del sistema del derecho” (viii-ix) en El Derecho de la 
Sociedad, México: Universidad Iberoamericana, 2002, pp. 154-173. 
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diferentes normas del sistema jurídico que varían la forma de desenvolverse en el entorno 
económico y generan así una necesidad de legislación acorde con la del trasplante. 
 
6.1 FUNDAMENTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA QUE INVALIDAN LOS 
TRASPLANTES JURÍDICOS. 
 
Es importante mencionar que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia consagra al país 
como un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general. 
 
6.1.1 La Constitución es norma de normas y no se puede infringir por medio de la adopción de 
un trasplante jurídico. 
 
En el artículo 3 se afirma que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 
poder público. En el artículo 4 se dice que La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Por lo tanto no se puede infringir 
una norma perteneciente y/o en concordancia con la Constitución por medio de un trasplante 
jurídico porque éste entrega la soberanía del pueblo e infringe otras normas tal y como se expone 
posteriormente. 
 
6.1.2 Las relaciones internacionales deben ser en concordancia con la soberanía nacional, el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos, reconocimiento de los principios del 
derecho internacional aceptados por Colombia y con equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional. 
 
Es muy importante resaltar el artículo 9 en donde se afirma que las relaciones exteriores del 
Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 
Así mismo en el capítulo VIII “De las Relaciones Internacionales” se expone que serán con 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Por esta misma razón un trasplante jurídico que 
entrega la soberanía del pueblo a un ente privado, que impone las normas según otros estándares 
de emisión de normas y según leyes foráneas, está incumpliendo este principio constitucional 
proveniente del derecho privado económico internacional. 
 
En cuestiones tributarias, en caso de adopción o convergencia con normas internacionales, se 
deben seguir los preceptos emanados del Artículo 363 de la Constitución Política: “El sistema 
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad” “Las leyes tributarias no 
se aplicarán con retroactividad” Así mismo se deberán observar los artículos 150 en cuanto a 
emisión de normas y soberanía, 154 en cuanto a distribución de rentas sin que puedan afectar los 
trasplantes dicho artículo, el 294 porque no debería un trasplante jurídico legislar sobre exenciones 
o tratamientos preferenciales sobre las rentas departamentales, el artículo 338 porque únicamente 
el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrían 
imponer contribuciones fiscales y parafiscales, en ningún momento se regula que una institución de 
carácter privado internacional pueda legislar sobre dichos temas, y 362 de la misma Constitución 
Política de la República de Colombia porque los impuestos departamentales y municipales gozan 
de protección constitucional. 
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6.1.3 Invalidez del trasplante jurídico en el área contable al ser legislado por una entidad de 
derecho privado que es extranjera y al no estar contemplado en algún tratado porque únicamente 
existe adopción de un trasplante jurídico cuando sea acordado mediante un tratado aprobado por 
el Congreso y existan bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que tengan por 
objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.  
 
En el artículo 150 se manifiesta que le corresponde al Congreso realizar las leyes y en el numeral 
16 se estipula que le corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el gobierno 
celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados 
podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto 
promover o consolidar la integración económica con otros Estados.  
 
Así mismo en el numeral 19 del mismo artículo 150 establece que el Congreso deberá dictar las 
normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno para los siguientes efectos: Organizar el crédito público; Regular el comercio exterior y 
señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución 
consagra para la Junta Directiva del Banco de la República; Modificar, por razones de política 
comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 
Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. 
 
En conclusión con lo anterior Colombia puede realizar trasplantes jurídicos y conceder la autoridad 
de legislar a instituciones que no sean el Congreso de la República únicamente mediante la firma 
de un tratado internacional. En igual forma se vislumbra que la Constitución está en pro de 
favorecer el comercio internacional. Colombia no ha ratificado ningún tratado internacional en 
donde esté comprometida con el trasplante jurídico de regulación contable. 
 
6.2 LA INVALIDEZ DE LOS TRASPLANTES JURÍDICOS EN EL ÁREA CONTABLE EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 
 
Sin tener el propósito de hacer un análisis de constitucionalidad se considera necesario resaltar la 
contradicción de algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 con la Constitución. La Corte 
Constitucional es en Colombia la institución encargada por mandato constitucional de decidir 
acerca de la resolución de decisiones de constitucionalidad de los diferentes componentes del 
ordenamiento jurídico. La ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 
Contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento” presenta graves inconsistencias en cuanto al 
ordenamiento jurídico nacional, principalmente con la Constitución Política de Colombia de 1991 en 
los siguientes artículos: 
 
6.2.1 El artículo 1 de la ley 1314 está en contra del artículo 333, del 150 numeral 19, del 3 y del 
artículo 189 de la Constitución Política al esta  afirmar que: “El Estado, bajo la dirección del 
Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la 
presente Ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir 
normas contables…”  
 
Resulta ser un tema económico en donde se está limitando la libertad económica en contravía de 
lo expuesto por el Artículo 333 de la Constitución Política de 1991 que reza: “La actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, 
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”, en otro aparte reza: “El 
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
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evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 
el mercado nacional”. 
 
Si bien es importante reconocer que la normatividad contable es necesaria para el desarrollo de las 
diferentes actividades económicas y para su incentivo, por ende es inconstitucional limitar la 
libertad económica con el objetivo de expedir normas contables. No es necesario intervenir la 
economía limitando la libertad económica porque no hay un estado de excepción, no hay un estado 
de guerra. 
 
Irrefutablemente es un tema económico donde están colisionando los principios de: libertad 
económica explícito en el artículo 333 C.P. e intervención estatal de la economía según el artículo 
334 de la C.P. 
 
Si bien es fundamental que el Estado promueva la libertad económica y la empresa privada, según 
lo expresa el mismo artículo 333 C.P. y el artículo 2 C.P. donde afirma que son fines esenciales del 
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación…” no es procedente y concordante la intervención económica limitando la libertad de 
empresa para expedir normas contables porque no se está así promoviendo la prosperidad 
general. 
 
La confianza en los mercados y en la empresa privada si dependen en parte de la información 
financiera y del aseguramiento de dicha información, aunque entes de regulación privados y 
extranjeros no son los idóneos para regular acerca de la confianza y transparencia de la 
información en Colombia. 
 
Actualmente la situación económica del país no se da precisamente por información financiera 
errada como si lo es en las grandes economías del mundo. La crisis actual es estructural debido a 
que no hay suficientes empresas, las que hay trasladan las utilidades hacia sus países de origen. 
Es más relevante intervenir la economía con el objetivo de arreglar aspectos estructurales y 
coyunturales que por la implementación de normas extranjeras de contabilidad e información 
financiera. En conclusión no hace parte esencial de los fines del Estado el intervenir la economía 
limitando la libertad de empresa con el objetivo de normativizar la contabilidad e información 
financiera según normas extranjeras. 
 
En concordancia con lo anterior no es idóneo y por lo tanto es inexequible el artículo 1 de la ley 
1314 de 2009. En adición, en concordancia con el artículo 150 C.P. numeral 21 corresponde al 
Congreso de la República “expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 
334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica” y en 
dicha ley no se está cumpliendo con esta función de mandato constitucional. 
 
El mismo artículo está en contra del artículo 3, del artículo 189 y del 150 de la Constitución Política 
de Colombia cuando reza que “Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas, la acción del Estado se dirigirá a la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 
aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios”.  
 
Cuando la ley promulga que se “Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas, la acción del Estado se dirigirá a la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 
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aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios” se está 
delegando en una entidad privada internacional la regulación que le corresponde al ejercicio de la 
soberanía del pueblo según el artículo 3 de la C.P. expresada en la elección democrática del 
Congreso y que según el artículo 150 C.P. le corresponde al Congreso hacer las leyes, así mismo 
del artículo 189 C.P. donde se expresan las funciones del Presidente de la República. 
 
En el artículo 150 de la C.P. se afirma que corresponde al Congreso hacer las leyes. Ejerciendo las 
funciones, en resumen, de: 
1. Interpretar, reformas y derogar las leyes. 
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. División general del territorio. Entidades territoriales y sus competencias. 
5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. 
6. Residencia de los altos poderes nacionales. 
7. Estructura de la administración nacional. 
8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. 
9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y 
enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el 
ejercicio de estas autorizaciones. 
10. Revestimiento de facultades extraordinarias del Presidente de la República. Así mismo 
modificar los decretos leyes expedidos en esta situación. 
11.  Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de administración. 
12. Establecer contribuciones fiscales y parafiscales. 
13. Moneda legal. 
14. Decisión de aprobación de contratos o convenios que, por razones de evidente 
necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, 
compañías o entidades públicas sin autorización previa. 
15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 
16. Aprobar o improbar tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre 
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente 
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o 
consolidar la integración económica con otros Estados. 
17. Conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos. 
18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  
 
a) Organizar el crédito público;  
b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen cambiario internacional, en concordancia con 
las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;  
c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás posiciones 
concernientes al régimen de aduanas;  
d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados por el público; 
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la fuerza pública; 
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 
 
20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras. 
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21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales 
deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica. 
22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que 
compete desempeñar a su junta directiva. 
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los 
servicios públicos. 
24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de 
propiedad intelectual. 
25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. 
Aunque en el numeral 10 del mismo artículo 8 se afirme que “se participará en los procesos 
elaboración de normas internacionales de contabilidad y de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que adelanten instituciones internacionales, dentro de los límites 
de sus recursos y de conformidad con las directrices establecidas por el Gobierno. Para el efecto, 
la presente Ley autoriza los pagos por concepto de afiliación o membresía, por derechos de autor y 
los de las cuotas para apoyar el funcionamiento de las instituciones internacionales 
correspondientes”, realmente únicamente se puede participar en la etapa del debido proceso de los 
entes privados internacionales reguladores de Contabilidad con la opinión y no con la decisión 
puesto que ni Colombia ni ningún miembro de Colombia son miembros del comité regulador. 
 
En la actualidad no es norma supranacional y Colombia no ha firmado ningún tratado en el cual se 
esté obligando hacia la mencionada convergencia. En adición ¿Desde cuándo el Estado es 
promotor de reguladores privados internacionales?: en el numeral 12 del artículo afirma que “En 
coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Público y Comercio, Industria y 
Turismo, así como los representantes de las facultades de los programas de Contaduría Pública 
del país, promover un acceso de divulgación, conocimiento y comprensión que busque desarrollar 
actividades tendientes a sensibilizar y socializar los procesos de convergencia de las normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información establecidas en la 
presente Ley, con estándares internacionales, en las empresas del país y otros interesados 
durante todas las etapas de su implementación”. 
 
Así mismo el artículo 8 de la ley 1314 de 2009 titulado “Criterios a los cuales debe sujetare el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública” en la elaboración de los proyectos de normas que 
someterá a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo”, afirma que “el Consejo Técnico de la Contaduría Pública aplicará los 
siguientes criterios y procedimientos” y en el numeral 2 expresa que “Se asegurará que sus 
propuestas se ajusten a las mejores prácticas internacionales,…” y en el numeral 3 que “En busca 
de la convergencia prevista en el artículo 1º de esta Ley, tomará como referencia para la 
elaboración de su propuestas, los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan sido 
expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a 
nivel mundial como emisores de estándares internacionales en el tema correspondiente, sus 
elementos y los fundamentos de sus conclusiones…”.  
 
6.2.2 En el artículo 2 de la ley 1314 de 2009 cuando se afirma que “la presente ley aplica a todas 
las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén 
obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 
personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información 
financiera, de su promulgación y aseguramiento” está en contra del principio constitucional 
de libre empresa y de libertad de competencia porque no todos los sectores de la 
economía tienen actividades y prácticas similares. 
 
En esencia se requiere regular la contabilidad y para ello todos los contadores deben seguir la 
norma aunque no en todos los casos ni en todos los sectores la contabilidad es la misma porque 
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precisamente por esta razón la economía se sectoriza ya que las actividades y prácticas de un 
negocio de cierto sector económico es diferente a las de otro que está clasificado dentro de otro 
sector de la economía. 
 
En conclusión es inexequible el artículo 2 de la ley 1314 de 2009 porque no todos los sectores de 
la economía tienen actividades y prácticas similares. 
 
Adicionalmente vale la pena citar que en el artículo 26 C.P. “Toda persona es libre de escoger su 
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones”. “Las profesiones legalmente reconocidas 
pueden organizarse en colegios”. 
 
Artículo 27 C.P. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
 
Artículo 28 C.P. “Toda persona es libre” 
 
6.2.3 El artículo 4 de la ley 1314 de 2009 incentiva la contabilidad creativa, la evasión al 
posibilitar diferentes tratamientos contables y tributarios, tal y la elusión de impuestos al 
permitir diferentes interpretaciones y direccionamientos ante hechos económicos similares, 
la corrupción y la doble contabilidad al promover normas tributarias aplicables únicamente 
para efectos fiscales y normas diferentes para la información financiera. 
 
La Contabilidad creativa es cuando “las empresas alisan beneficios usando la técnica contable y 
las normas para lograr tales objetivos. El Colegio de Contadores de Chile A.G. a través de su 
Boletines Técnicos (BT) afirma sobre la contabilidad creativa que la flexibilidad normativa, sea por 
opcionalidades o subjetividades, es la que genera la posibilidad de alteraciones contables. Se 
generan diversos impactos al aplicar diferentes criterios de valoración. La contabilidad creativa es 
el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las normas para presentar unos estados 
contables que reflejen la imagen deseada y no necesariamente lo que es en realidad. Así los 
contables usan su conocimiento de las normas para manipular las cifras de las cuentas de una 
empresa. La aplicabilidad de la contabilidad creativa se basa fundamentalmente en la flexibilidad 
de las normas y no en otras formas de manipulación para lograr estados financieros deseados por 
sobre lo que las normas en su normal aplicación indicarían. Dichas otras formas son definidas 
como estrategias creativas y están asociadas a decisiones de gestión. Todo con el objetivo de 
obtener mejores resultados en la valoración de acciones, en acuerdos y contratos relacionados a 
cifras contables y objetivos de carácter político – social. 
 
Como ejemplo se afirma que: la estabilización de ingresos prefiriendo reflejar estabilidad en el 
crecimiento del beneficio, ayudar a mantener o aumentar el precio de las acciones y, si los 
directivos están comprometidos en operaciones internas con las acciones de su empresa, retrasar 
la llegada de la información al mercado para beneficiarse de ella” 151. 
 
Así la normatividad internacional de información financiera permite la contabilidad creativa porque 
permite diversos tratamientos y así “algunas técnicas creativas consisten en aumento o reducción 
de gastos, ingresos, activos, fondos propios y deudas; reclasificación de activos o pasivos; 
información incluida en actas, en el informe de gestión, en el informe de auditoría o en la 
                                                            
151  AA. VV. MORALES Fernando, y REINIER Hollander, “Programa de Investigación sobre la 
Contabilidad Creativa: Una revisión desde el caso chileno” en Perspectivas Criticas de la 
Contabilidad – reflexiones y críticas contables alternas al pensamiento único, Bogotá: VII Simposio 
Nacional de Investigación Contable y Docencia, Bogotá 2008, pp.57-75. 
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presentación de la información”152. Explica algunos ejemplos: “Existen determinadas partidas y/o 
hechos económicos que por su falta de claridad y/o de aceptación en su tratamiento contable 
serían más propensos a la creatividad contable. Entre estos se encuentran los intangibles en 
donde se permite la utilización de diferentes amortizaciones, capitalizar o imputar a resultados 
diversas partidas, tratamiento de diferencias de cambios por monedas extranjeras, imputación de 
resultados en uno u otro año, naturaleza de saldos en las reservas de revalorizaciones, dotación o 
no de provisiones de diferentes índoles, tratamiento de investigación y desarrollo, fondo de 
comercio, de impuestos diferidos, y aminoramiento de gastos devengados por impuestos sobre el 
beneficio (de la renta)”153. Explica luego que existen diversas posturas frente a la contabilidad 
creativa tales como que “se entiende por política agresiva la manipulación contable que las propias 
normas permiten y que conducen a la obtención de máximo resultado posible ante iguales hechos 
económicos. Por otra parte, se entiende por política conservadora, la que conduce a la obtención 
del mínimo resultado financiero posible ante iguales hechos económicos”154. 
 
La información financiera es la información base de la tributación porque de ella depende la 
determinación de los sujetos y bases, no completamente, aunque si influye, en la de hecho 
generador y tarifas. 
 
6.2.4 El artículo 5 de la ley 1314 de 2009 cuando afirma que “se entiende por normas de 
aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, 
interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento, la 
ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales 
normas se componen de normas éticas, …” está en contra de los principios 
constitucionales de libre desarrollo de la personalidad expresado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de 1991 de la República de Colombia. 
 
En conclusión sería inexequible establecer normas de ética, teniendo en cuenta que hay delitos 
que ya están regulados y sancionados por la ley, porque por lo demás estaría en contra del 
principio constitucional de desarrollo de la libre personalidad. Es fundamental tener en cuenta que 
los aspectos laborales son aparte de las relaciones entre las personas con su entorno y con otras 
personas. 
 
Básicamente concluyendo, en concordancia con que no sería posible un trasplante jurídico que no 
esté ligado a la norma fundamental básica en Colombia: la Constitución Política de Colombia, y al 
no haberse comprometido con la comunidad internacional mediante la firma de un tratado de rigor 
internacional.  
 
Aunque la misma Constitución abre la posibilidad de permitir adopciones de normas de manera 
arbitraria en la figura del estado de excepción. Así “El estado de excepción constituye un “punto de 
desequilibrio” entre derecho público y hecho político (Saint Bonnet, 2001, p.28)”155 y es que el 
estado de excepción presenta una “estrecha relación que éste mantiene con la guerra civil, la 
insurrección y la resistencia. Es una respuesta inmediata del poder estatal a los conflictos internos 
más extremos”156 “En cuanto a suspensión del orden jurídico mismo, define el umbral o el concepto 
límite de éste”157  Colombia no debería crear un Estado de Excepción con el objetivo de adoptar 
regulaciones porque no sería bien visto ya que “El Estado de Excepción moderno es una creación 
                                                            
152 Ibídem. Página 61. 
153 Ibídem. Página 61. 
154 Ibídem. Página 65. 
155 GIORGIO AGAMBEN, “El estado de excepción como nuevo paradigma de gobierno” en Estado 
de Excepción, Valencia: Pretextos, 2004, p.9. 
156 Ibídem. Página 10. 
157 Ibídem. Página 12. 
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de la tradición democrático – revolucionaria y no de la absolutista”158 “Es un círculo vicioso en 
virtud del cual las medidas excepcionales que se trata de justificar para la defensa de la 
constitución democrática son las mismas que conducen a su ruina: No hay ninguna salvaguarda 
institucional capaz de garantizar que los poderes de emergencia sean efectivamente utilizados con 
el objetivo de salvar la constitución. Sólo la determinación del propio pueblo para comprobar que 
sean utilizados con ese objetivo puede asegurar eso. Las disposiciones casi dictatoriales de los 
sistemas constitucionales modernos no permiten realizar controles efectivos sobre la concentración 
de los poderes. Por consiguiente, todas estas instituciones corren el peligro de ser transformadas 
en sistemas totalitarios, si se presentan condiciones favorables”159. “El hecho es que, tanto en el 
derecho de resistencia como en el estado de excepción, lo que se pone en juego, en última 
instancia, es el problema del significado jurídico de una esfera de acción que es en sí misma 
extrajurídica”160. 
 
“El Estado de necesidad (status necessitatis) se presenta, tanto en forma del estado de excepción 
como en la de la revolución, como una zona ambigua e incierta, donde procedimientos de hecho, 
extra o antijurídicos en sí mismos, se convierten en Derecho y donde las normas jurídicas se 
indeterminan en mero hecho; un umbral, pues, en que hecho y derecho parecen hacerse 
indecibles. En el estado de excepción el hecho se convierte en derecho”161. “La necesidad, lejos de 
presentarse como un dato objetivo, implica con toda evidencia un juicio subjetivo y que necesarias 
y excepcionales son exclusivamente, como es obvio, sólo las circunstancias que son declaradas 
tales. El concepto de necesidad es un concepto completamente subjetivo, que está en relación con 
la finalidad que se pretende conseguir”162. 
 
Adicionalmente se presenta el hecho de que es un trasplante jurídico que obedece a instituciones 
extranjeras y que no corresponden con las realidades, únicamente favorecen los intereses de una 
minoría que ostenta el poder económico a través de la explotación de los recursos nacionales, 
económicos, laborales, financieros y político. En este sentido usan el Derecho como instrumento 
de satisfacción de las necesidades de la minoría extranjera y que permiten que avance el 
movimiento de globalización que conduce al imperialismo163 y que retrocede el tiempo a la colonia 
en una contradicción total con los procesos evolutivos de desarrollo y progreso de la humanidad y 
que están en contradicción de la norma fundamental básica colombiana: La Constitución Política. 
Es la evidencia total de la corrupción del sector privado que traspasa al sector público a través de 
los mismos ciudadanos. A manera de reflexión final: Colombia no debe convertirse en los 
inventarios de materia prima de las multinacionales que tienen el poder económico y que son 
defendidas por sus gobiernos sede. 
 
6.3 ENTORNO ECONÓMICO DE COLOMBIA 
 
Tal y como se menciona en la hipótesis Colombia, con el objetivo de mantener relaciones 
económicas con países de mayor desarrollo, está adoptando ciertos trasplantes jurídicos, así en 
algunas circunstancias no sea constitucional hacerlo, tal y como se menciona anteriormente para el 
caso del trasplante de las normas internacionales de contabilidad. 
 
                                                            
158 Ibídem. Página 15. 
159 Ibídem. Páginas 18-19. 
160 Ibídem. Página 23. 
161 Ibídem. Página 46. 
162 Ibídem. Página 47. 
163  LENIN, V.I., El imperialismo, fase superior del capitalismo Ленин, В.И., Империализм, как 
высшая стадия капитализма, Editorial Progreso, Moscú, 1989. 
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La construcción del modelo neoliberal en Colombia obedece a “el proceso político, por una parte, y 
de un comportamiento de la economía que, en principio, no ha estado sometida a grandes crisis 
(cíclicas o estructurales) en las décadas anteriores. 
 
Se distinguen así cinco momentos de la construcción del orden neoliberal en Colombia, a saber: 
 
1. Diseño e implantación de reformas legales estructurales claves tendientes a la 
desregulación de la economía (1990 – 1991). 
2. Formulación de la Constitución económica (1991). 
3. Profundización de la desregulación económica mediante el diseño e implantación de 
reformas legales según mandato constitucional (1992-1998). 
4. Ordenamiento para la gestión de la crisis y el reforzamiento de la “desregulación 
económica” y la “disciplina fiscal” (1999-2004). 
5. Supranacionalización del orden jurídico económico mediante la “negociación” de tratados 
de “libre comercio”. 
 
En la apertura de la economía a los mercados internacionales se presentan fórmulas intermedias 
de combinación de la sustitución de importaciones con la promoción de exportaciones en el 
contexto de un capitalismo cada vez más transnacionalizado. En 1989 se elaboró, con fundamento 
en un balance de las experiencias neoliberales de las décadas precedentes, lo que hoy se conoce 
como el Consenso de Washington. Tal consenso se convirtió en la plataforma política de los 
proyectos neoliberales a escala mundial. Las reformas de la apertura mostraron una notoria 
coincidencia con la agenda de reformas propuesta por el Consenso de Washington. La avanzada 
intelectual ya había corrido por cuenta de los “teóricos del neoliberalismo desde la segunda 
posguerra del siglo pasado en adelante. Las condiciones de un capitalismo más transnacionalizado 
abrieron nuevas posibilidades para la pretensión de una homogenización de la política, al menos 
en los países de la periferia capitalista, como parte de un proyecto más integral y complejo: la 
construcción de un nuevo sistema de poder transnacional. En dicha época el lema de la 
administración Gaviria fue “apertura económica y modernización del Estado” pues a una economía 
cerrada debía oponérsele una economía abierta. 
 
La desregulación de la economía tiene por objeto el establecimiento de reglas que organicen la 
actividad económica de acuerdo con la lógica del “libre mercado”. Las medidas que acompañan 
este propósito abarcan los diferentes mercados en los que se organiza la economía: a) mercado 
laboral, b) mercado de bienes y servicios y c) mercado de capitales. En términos de economía 
política, la desregulación de la economía conlleva a una redefinición de las relaciones entre el 
capital y el trabajo y de las distintas formas del capital entre sí. 
 
Así la Constitución Política de 1991 es también llamada “La Constitución Económica” pues se 
presento el rediseño de las instituciones políticas y de algunos incentivos económicos para 
desarrollar empresa y posibilidades de supervivencia. La misma al definir el Estado como un 
Estado social de derecho es evidente que se le otorgaba un sentido concreto a la orientación de la 
actividad económica. En el sentido más general, la noción de Constitución económica da cuenta de 
la problemática en torno de los fundamentos políticos y jurídico-constitucionales de la llamada 
intervención del Estado en la “economía de mercado” y a la regulación normativa de las 
configuraciones específicas de la relación Estado-mercado. 
 
De lo anterior se desprende que del sistema económico y la Constitución, desde el punto de vista 
constitucional, el proceso constituyente de 1991 no consagró expresamente un determinado 
sistema económico. De la lectura de la normatividad se puede inferir, empero, que la regulación 
normativa se refiere, en primer lugar, a una “economía de mercado”, cuyos soportes esenciales 
son la protección (y promoción) de la propiedad privada (artículo 58 de la Constitución política) (y 
de otras formas de propiedad artículos 60, 64 CP) y de la libertad económica (entendida ésta en la 
doble dimensión de la libertad de empresa y libre competencia) (artículo 333 CP); en segundo 
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lugar, que no se trata de una “economía pura de mercado”, pues el ordenamiento constitucional 
establece que la “dirección general de la economía estará a cargo del Estado” (artículo 334 CP); y 
en tercer lugar, que se está en presencia de una definición constitucional del Estado como un 
Estado social de derecho y, por lo tanto, que la actividad económica debe subordinarse a los 
principios y a los fines de dicho Estado. En este aspecto, el sistema económico consagrado 
constitucionalmente podría caracterizarse como uno de economía social de mercado. 
 
La Constitución de 1991 estableció, por otra parte, los instrumentos para garantizar la dirección de 
la economía y la intervención del Estado: a) Los planes de desarrollo, b) el presupuesto, c) la 
distribución de recursos y de competencias, d) los servicios públicos, e) la banca central y, en 
situaciones excepcionales, f) la emergencia económica. 
 
Así se han realizado importantes cambios en la regulación del mercado de capitales y la 
organización empresarial (por ejemplo la ley 222 de 1995), en la legislación de la inversión 
extranjera y el acuerdo de la OMC que trata sobre el comercio de bienes y servicios, así mismo la 
regulación de instrumentos de la intervención del Estado. 
 
El punto culminante de la constitución de un orden jurídico económico neoliberal se encuentra en la 
negociación de tratados de “libre comercio”. Con ellos se busca crear un orden jurídico económico 
supranacional, una especie de Constitución política de mercado total que haga irreversible los 
procesos de reforma económica neoliberal. 
 
Por otra parte, la construcción de un orden jurídico supranacional debe comprenderse en la 
perspectiva de la continuación de una normatividad que, en todo caso, ya se ha introducido en 
Colombia, dada su pertenencia a la Organización Mundial del Comercio, o merced a las 
condiciones de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o los préstamos de la banca 
multilateral como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo”164. Algunas 
regulaciones aún se están introduciendo y así mismo no todas están en obligación de hacerlo. 
 
Todas las anteriores reformas hacen que nuestra legislación esté formando parte de la NAFI 
(Nueva Arquitectura Financiera Internacional) que intentando responder a los requerimientos de 
una economía neoliberal está en la vanguardia de la estandarización de la regulación a nivel 
mundial, desconociendo que la regulación debe variar en diferentes aspectos según el contexto 
social en el cual se desarrolla. Por ejemplo en Colombia no todas las compañías participan en el 
mercado de capitales. Así mismo la adopción o convergencia de las técnicas, procedimientos, 
herramientas y demás, proporcionados en la nueva legislación trasplantada, según se explico en el 
estado del arte, más exactamente por Nelken, no significa que sea la vía correcta en cuanto a 
forma de trasplantar o de aplicar la nueva regulación a nivel mundial, tanto por aspectos 
económicos, sociales, políticos y culturales como por cuestiones científicas. 
 
A continuación, mediante el estudio y análisis de las normas internacionales de contabilidad 
elegidas en el planteamiento del problema, se demostrará la demostrará que no es la vía correcta 
porque, en concordancia con la hipótesis, no está cumpliendo con la condición fundamental de 
todo sistema normativo: la validez, tanto desde el punto de vista de Kelsen como desde el punto de 
vista de Luhmann. 
 
 
 
 
 
                                                            
164 ESTRADA, Jairo. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004. Ediciones 
Aurora. 2004, pp. 65 - 140. 
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PARTE PRÁCTICA 
 
7. DIFERENCIACIÓN DE LAS NORMAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN CONTABLE & 
TRIBUTARIA ACTUAL Y LA LEGISLACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL 
 
7.1 EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL ACTUAL Y LA NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL DEFINIDA POR EL IASB165 
 
La normatividad internacional inicia con el marco teórico166. Es promulgada, como ya se ha 
mencionado anteriormente, por IASB, que es “creada en el año de 1973 y que ha sido una entidad 
del sector privado cuyos miembros incluyen asociaciones de contadores profesionales y firmas 
privadas de diversos países”167 según se expuso anteriormente. Han emitido la normatividad 
internacional de Contabilidad: “los International Fiancial Reporting Standards (IFRS)”168. 
 
El IASB justifica la adopción de normas contables porque se requiere “un sistema de contabilidad 
digno de confianza y moderno que hace que sea posible reflejar de manera exacta las 
transacciones individuales y la situación financiera”169 y además porque “en el trasfondo del 
crecimiento que se proyecta para la industria bancaria se encuentra el auge de los activos 
financieros. Los activos financieros y los pasivos financieros se comercian en las bolsas de valores 
o en el mostrador OTC –Over the counter-. El registro de las transacciones y su valoración es una 
de las funciones de la contabilidad”170. Dichas transacciones juegan un rol muy importante en el 
campo tributario porque es allí en donde está ocurriendo el comercio, donde se está reproduciendo 
la renta, donde se está dando el valor agregado y donde por ende el estado debe entrar a regular 
los diferentes aspectos tributarios con el objetivo de estar al tanto de la producción de la renta y así 
obtener las fuentes de financiación de funcionamiento del Estado y establecer los mecanismos de 
retención en la fuente. 
 
“El esfuerzo hacia unos estándares de contabilidad más ampliamente aplicables tuvo su raíz en 
Octubre de 1998, cuando los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del 
Grupo de los Siete (G7) le solicitaron al International Accounting Standard Committee (IASC), 
predecesor de IASB, que hiciera mejoramientos adicionales a sus estándares de contabilidad. A 
cambio, acordaron promover su uso nacional. IOSCO (regulador contable estadounidense) aceptó 
las reglas de contabilidad de los IAS, y en mayo de 2005 recomendó que sus organizaciones 
miembro generalmente permitieran el uso de los IAS en sus jurisdicciones, como criterio para 
obtener acceso a sus bolsas de valores nacionales. La necesidad de reconocimiento entre las 
reglas de contabilidad condujo a una colaboración estrecha entre IASB, la United States Financial 
Accounting Standards Board (FASB), y la Securities and Exchange Commission (SEC)”171. Es 
importante mencionar que dichos temas también afectan el tema impositivo, indudablemente. 
 
“Las diferencias en los estándares de contabilidad golpean la economía globalizada en cuatro 
formas: hacen difícil comparar los resultados en un país o región con los de otro; hacen imposible 
establecer un nivel de estándares para todas las compañías; conducen a confusión y a 
significativamente más trabajo por razones de cumplimiento; y complican la tarea de los 
                                                            
165 International Accounting Standards Board por sus siglas en inglés. 
166 NIC Norma Internacional de Contabilidad o International Accounting Standard (IAS por sus 
siglas en inglés) 
167 DIMITRIS N., Chorafas, Fair Value and Corporate Governance. The Impact on Budgets, 
Balance Sheets and Management Accounts, Elsevier Ltd., Oxford, 2006, página 29. 
168 Ibídem, página 30. 
169 Ibídem, página 6. 
170 Ibídem, página 8. 
171 Ibídem, página 11. 
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reguladores que necesitan resolver el problema sede-anfitrión en la supervisión prudencial”172. Es 
importante mencionar que en concordancia con la soberanía se debe respetar la forma de 
funcionamiento de un Estado, teniendo en cuenta los diversos tratados internacionales de 
derechos humanos y de comercio en condiciones recíprocas que permitan una convivencia 
pacífica, por lo tanto no habría que entrar a regular diversos sistemas de funcionamiento de un 
Estado desde la óptica de un regulador de carácter privado y cuyo funcionamiento depende en 
gran parte de  las empresas transnacionales que manejan el mayor flujo de capitales de toda la 
historia de la humanidad a través del comercio internacional. Dichos campos son propios de la 
regulación de cada Estado. 
 
Así mismo se indica que por libertades en los estándares de contabilidad y las reglas de los 
negocios se ha facilitado la liquidación de grandes compañías: “Enron, la séptima compañía 
americana más grande en su momento, teóricamente estaba centrada en el comercio de energía 
pero en la práctica era un fondo de cobertura, cuando quebró en diciembre de 2001. Dos meses 
antes, en octubre de 2001, Enron había declarado el castigo de $1 billón en malas inversiones y 
una reducción de $1.2 billones (USD) en el capital patrimonial. En la secuela que dejó, las 
autoridades de Estados Unidos lanzaron una indagación sobre Enron. En noviembre de 2001 
Enron re-expresó sus estados financieros correspondientes al período 1997-2001 para contabilizar 
cerca de $600 millones (USD) en pérdidas que habían sido ocultadas mediante transacciones 
financieras complejas y Estándar & Poor’s (indicador de la bolsa de valores de Nueva York) 
degradó la deuda de Enron al nivel de bonos basura (la más baja calificación). 
 
El año 2002 estuvo pleno de quiebras, muchas de ellas involucrando escándalos: Adelphia 
Communications, Global Crossing y WorldCom, para nombrar unas pocas. WorldCom era el 
proveedor de Internet y de servicios de comercio electrónico más grande del mundo. En junio de 
2002, la compañía admitió que había manipulado de manera significante sus cuentas, 
especialmente por una declaración equivocada de los costos como desembolsos de capital. 
 
En el 2003 se dio el escándalo de Parmalat. Esta era teóricamente una compañía multinacional de 
alimentos y lácteos basada en Italia. En la práctica, había sido un fondo de cobertura con una línea 
de lácteos a su lado. La caída pública ocurrió en noviembre de 2003, cuando Parmalat falló en 
reembolsar un bono por 150 millones de euros a pesar de las aparentemente grandes cantidades 
de efectivo y de activos líquidos en su balance general. Un mes después, el Bank of America 
estableció que un documento que pretendía mostrar una gran cuenta de un subsidiaría de 
Parmalat en el Bank of America había sido olvidado. Como resultado, en las cuentas de Parmalat 
emergió un agujero negro por 3.95 billones de euros. 
 
El 27 de diciembre de 2003 Parmalat fue declarada insolvente. Un mes después, en Enero 2004, la 
nueva administración de Parmalat admitió que el nivel de endeudamiento de la compañía estaba 
en cerca de 14 billones de euros, casi ocho veces más que lo que previamente se había 
establecido”173.  
 
Lo anterior expresa claramente que a través de las normas contables se pueden evadir y eludir las 
diferentes obligaciones tributarias al contabilizar en forma diferente las transacciones económicas, 
generando graves distorsiones. 
 
 
 
 
                                                            
172 Ibídem, página 20. 
173 Ibídem, páginas 24 y 25. 
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7.2 VALOR RAZONABLE Y EL COSTO HISTÓRICO EN EL RECONOCIMIENTO DE 
ACTIVOS Y PASIVOS 
 
En este capítulo se describe la afección sobre el libro primero del Estatuto Tributario “Impuesto de 
Renta y Complementarios”. 
 
Introductoriamente se destaca que “no ha sido fácil el abandono de la contabilidad de causación 
clásica para marking to market (definido como llevar/registrar a precios de mercado e incluye el 
cálculo diario de los márgenes débito o crédito resultantes de las fluctuaciones de los precios del 
activo subyacente) sus transacciones y las posiciones de su portafolio”174 y más ampliamente se 
define el “marking to market como: 
 
 Cálculo diario de los márgenes débito o crédito resultantes de las fluctuaciones en los 
precios del activo subyacente. 
 Liquidar o conciliar los cambios en el valor de los contratos de futuros sobre una base 
diaria. 
 Ajuste al mercado. Proceso de evaluación continua del riesgo de una posición abierta en 
obligaciones, contratos de opciones o futuros. Las posiciones se ajustan a partir de los precios de 
cierre de cada rueda. 
 Práctica de reportar al valor de los activos con base en el valor de mercado más que en el 
valor en libros. 
 El proceso de calcular el valor de mercado para un activo. Para los activos negociados de 
manera menos activa, este proceso puede ser altamente subjetivo. Se pueden usar modelos para 
proyectar los que pueden ser los valores de mercado, asumiendo que existía un mercado activo. 
La confianza en tales modelos se conoce como marking to model”175. 
 
Esto es contrario al Estatuto Tributario en el capítulo I “Ingresos” del título I “Renta” del Libro 
Primero “Impuesto sobre la Renta y Complementarios”, en donde se legisla, más exactamente, en 
el artículo 27 “Realización del Ingreso” y en el artículo 28 “Causación del Ingreso”: 
 
Artículo 27. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en 
especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue 
por cualquier otro modo legal distinto al pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por 
cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. 
Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, 
sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen. Exceptúa de esta norma los 
ingresos percibidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. 
Estos contribuyentes deben denunciar los ingresos causados en el año o período gravable. 
 
Artículo 28. Causación del Ingreso. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a 
exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. 
 
En el decreto 2649 de 1993, se establece un concepto de realización diferente al del Estatuto de 
Tributario para la realización, el cual se ve directamente afectado por el sistema de valoración de 
mercado propuesto en las normas internacionales de contabilidad porque según el artículo 12. 
“Sólo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico 
se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones 
o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un 
                                                            
174 Ibídem, página XIV. 
175 MANTILLA B., Samuel Alberto, IFRS, Valor razonable y Gobierno Corporativo, el impacto en 
presupuestos, balances generales y cuentas de la administración, Dimitris N. Chorafas, ECOE 
ediciones, Bogotá 2007, páginas 20 y 21. 
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sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso 
razonablemente cuantificables. El beneficio o sacrificio económico, o el cambio en los recursos a 
que se refiere el presente artículo, podrá cuantificarse estimando la variación en el valor de 
realización o de mercado a que se refiere el artículo 10 del presente decreto.” Pero dicho artículo 
10, en la definición de valor razonable no contempla todas las posibilidades normativas y alcances 
de este modelo de valoración según las normas internacionales de contabilidad porque únicamente 
legisla que “el valor de realización o de mercado es el que representa el importe en efectivo, o en 
su equivalente, que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal 
de los negocios. Se entiende por valor neto de realización el que resulta de deducir del valor de 
mercado los gastos directamente imputables a la conversión del activo o a la liquidación del pasivo, 
tales como comisiones, impuestos, transporte y empaques”, así como se vislumbra no legisla sobre 
modelos, administración de riesgo incluida en la valoración, tasas de descuento, hipótesis y 
actualización diaria según información del mercado, entre otros aspectos que son legislados por la 
normatividad internacional. 
 
Tanto en la Contabilidad como en el Estatuto Tributario se vislumbra que cuando el sistema de 
causación acumula los ingresos a medida que exista el derecho, ya concretado, de exigirlos, 
previamente a su cobro, valorando estos en esta fecha. En cambio el sistema de valor razonable o 
de valor de mercado exige su reconocimiento en la medida en que sea probable el flujo de 
beneficios económicos hacia la entidad al valor por el que esté dispuesto a pagar un comprador 
debidamente informado o al que le otorgue un modelo de valoración realizado por una o ambas 
partes, actualizándolo cada vez que este cambie según dichos modelos o la información que fluya 
en el mercado. Esto abre las posibilidades de evasión y elusión tributaria a través del uso 
estratégico de contabilidad creativa que permitiría un reconocimiento inferior al real o superior en el 
caso de querer solicitar financiación a entidades crediticias o querer demostrar solvencia a 
potenciales inversionistas. 
 
En este sentido, a través de una regulación internacional, emanada de un ente regulador privado, 
se estaría interfiriendo en el valor de los ingresos, principal fuente impositiva de financiación de un 
Estado y todos sus entes que le permiten el funcionamiento, entiéndase estos como de 
administración territorial e institucionales, entre otros. 
 
Dicho aspecto de valoración también afecta el capítulo II “Costos” del Título I “Renta” del libro 
primero “Impuesto sobre la Renta” en el mismo sentido de valoración. 
 
Es necesario resaltar que, asociado con el valor razonable, “los activos financieros están asociados 
con el concepto de valor del dinero en el tiempo porque el dinero hoy tiene un valor diferente que la 
misma cantidad hace un tiempo; y la diferencia la hace la renta del dinero o el interés”176. 
 
En el modelo de contabilidad nacional se destaca porque en el artículo 48 del decreto 2649 de 
1993 se define la “Contabilidad de causación o por acumulación como el reconocimiento de los 
hechos económicos en el período en el cual se realicen”177 y en el artículo 49178 se asume que la 
medición de dichos hechos es al valor histórico. 
 
En el artículo 10 define el costo histórico como “el que representa el importe original consumido u 
obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico”179 
y el valor de realización o de mercado como “aquel que representa el importe en efectivo, o en su 
                                                            
176 DIMITRIS N., Chorafas, Fair Value and Corporate Governance. The Impact on Budgets, 
Balance Sheets and Management Accounts, Elsevier Ltd., Oxford, 2006, página 9. 
177 Plan único de cuentas, decreto 2649 de 1993, editorial LEGIS, Bogotá,  
178 Ibídem, 
179 Ibídem, 
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equivalente, en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal 
de los negocios”180. 
 
La principal diferencia entre el modelo contable nacional y el internacional es “el principio de 
causación que refleja el costo histórico, y Marking to market, que provee un estimado del valor 
razonable actual”181.  Así “la esencia del concepto de causación es que los resultados provienen de 
los eventos de operación y solamente a partir de tales eventos, en donde un incremento en el 
patrimonio es un ingreso y una disminución en el  patrimonio es un gasto. En cambio el marking to 
market es un modelo diferente porque en este caso lo que cuenta no es el costo causado del 
producto sino su valor razonable bajo las actuales condiciones del mercado. Este es el valor que 
un comprador dispuesto pagaría a un vendedor dispuesto, bajo condiciones diferentes a venta 
forzada”182. 
 
En el artículo 49 del decreto 2649 de 1993 se establece que “los hechos económicos se reconocen 
inicialmente por su valor histórico, aplicando cuando fuere necesario la norma básica de prudencia” 
después establece que “de acuerdo con algunas normas técnicas específicas, dicho valor, una vez 
re expresado como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al valor 
actual, al valor de realización o al valor presente”. 
 
Los inicios de la contabilidad proceden al modelo de contabilidad de causación que es descrito por  
“Paciolo, un monje franciscano y matemático, no inventó la contabilidad. Así como lo que hizo 
Euclides con la geometría, a finales del siglo quince compiló el trabajo sobre el arte de llevar 
cuentas, y en 1494 publicó Summa da Arithmetica Geometria Proportiioni e Proportionalita, que se 
convirtió en el libro más importante de la contabilidad”183. “Luca Paciolo fue una personalidad que 
viajó mucho y fuer muy versátil. Enseñó las ciencias matemáticas en muchas ciudades italianas y 
del extranjero, antes de producir en 1494 (con una segunda edición en 1521) su trabajo más 
notable, Summa de Arithmetica Geometria Proportioni el Proportionalita, cuyo título refleja el 
trabajo que Paciolo realizó con Da Vinci sobre la divina proporción y el corte dorado. Un capítulo de 
este libro, titulado “Tractatus de computis et scripturis” está dedicado por completo a la 
contabilidad. La contabilidad de doble entrada ya estaba en uso en su tiempo, Paciolo fue el 
primero en estructurar el enfoque de doble entrada en un sentido matemáticamente significativo y 
sugerir los diferentes libros en los cuales se debe colocar la evidencia original, mediante 
comprobantes”184. 
 
“La perspectiva más amplia de la contabilidad que estamos tomando hoy se justifica por el hecho 
de que lo que realmente se está registrando es la vida económica y financiera de una empresa, la 
cual siempre está cambiando”185. 
 
El cambio de modelo es propuesto, además de lo expuesto en el punto anterior, por “la información 
sobre lo adecuado del capital de una entidad, así como sobre la asignación del capital, requiere un 
sistema de contabilidad prospectivo, robusto, carente de sesgos”186. “El objetivo es requerir que las 
entidades provean revelaciones en sus estados financieros de manera que le permitan a los 
usuarios evaluar la significancia que los instrumentos financieros tienen para la posición y el 
desempeño financiero de la firma; la naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de los 
                                                            
180 Ibídem, 
181 DIMITRIS N., Chorafas, Fair Value and Corporate Governance. The Impact on Budgets, 
Balance Sheets and Management Accounts, Elsevier Ltd., Oxford, 2006, página 14. 
182 Ibídem, página 14. 
183 Ibídem, página 15. 
184 Ibídem, páginas 35 y 36. 
185 Ibídem. 
186 Ibídem, página 44. 
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instrumentos financieros y a los cuales estuvo expuesta la entidad durante el período y a la fecha 
de presentación del reporte; y lo adecuado del capital. Completando los requerimientos de Basilea 
II y proveyendo a la administración de la compañía con una breve descripción de lo que se 
requiere para una efectiva herramienta para gobierno corporativo de primera clase”187. 
 
“El objetivo preciso de los IFRS es proveer un nivel donde los acuerdos se escriban en términos 
contables claros y el precio de los activos tenidos en el inventario se fije de una manera 
proporcional con los valores de la economía de mercado”188. 
 
Se afirma que “el modelo de Contabilidad a valor razonable producirá estados financieros que son 
mucho más efectivos para distinguir el buen y el mal desempeño de una compañía. Tendrá un 
impacto en los mercados de capital y en su volatilidad, haciendo más evidente el resultado de 
recesiones del mercado en la medida en que los portafolios se llevan a market to market. En el 
actual entorno de los negocios, un cambio fundamental en los estándares de contabilidad para una 
industria grande, como la de seguros, puede afectar la totalidad de las economías nacionales y la 
inversión y el comercio globales”189. Así mismo puede afectar el sistema impositivo de cada nación. 
 
“Resume en siete puntos lo que es nuevo en la contabilidad corporativa con los IFRS y al mismo 
tiempo los pilares de los nuevos estándares: 
 
1. Derivados. – El balance general de la compañía tiene que mostrar el valor de mercado 
actual de todos los instrumentos derivados que contiene. 
2. Valor razonable. – De los activos y pasivos que no han sido negociados se convertiría en 
una cultura, existiendo sin embargo incertidumbre respecto de su medición cuando no 
existe mercado activo. 
3. Good will. – Las compañías ya no pueden amortizar el good will proveniente de las 
adquisiciones. En lugar de ello, tienen que realizar una revisión anual del deterioro, 
asumiendo un cargo si el valor del activo falla. 
4. Activos intangibles. – La administración tiene que revelar y cuantificar el valor de activos 
tales como patentes, software, listas de clientes, marcas registradas, proyectos de 
investigación y desarrollo. Ya no se pueden incluir dentro del good will. 
5. Reducción de excepciones. – No mezclar los activos de la compañía con los activos de 
pensiones. 
6. Pensiones. – Las compañías necesitan contabilizar en su estado de utilidad y pérdida del 
año el impacto total de los pasivos por pensiones, así como el de activos de pensiones. 
7. Opciones en acciones. – La administración ya no puede esconder, en notas a los estados 
financieros, el costo de la compensación basada en acciones. La compañía tiene que 
mostrar el valor pleno de todas las opciones concedidas a ejecutivos y empleados”190. 
 
Cuando se tocan estos puntos, indudablemente dicho sistema tendrá efectos sobre los costos de 
los activos movibles y el costo de los activos fijos, según el mencionado capítulo II Costos. 
 
El modelo basado en valor razonable “ayuda a mejorar el entendimiento de los inversionistas 
relacionado con la dinámica de los negocios modernos, pero también puede conllevar a una más 
alta volatilidad de las ganancias y, en consecuencia, de los precios del patrimonio. La introducción 
de los nuevos estándares incrementará la sensibilidad de la administración respecto de las 
                                                            
187 Ibídem, página 45. 
188 Ibídem, página 47. 
189 Ibídem, página 55. 
190 Ibídem, páginas 59 y 60. 
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exposiciones asumidas”191. “El sentido fundamental que subyace al valor razonable es que tiene 
que ser individualmente calculado para cada activo”192. 
 
Se incorporan en el modelo internacional revelaciones sobre “riesgo de crédito, riesgo de mercado 
y riesgo operacional”193. “Según Basel II (Basel Committee Capital Adequacy Framework) el riesgo 
de crédito está asociado con la capacidad o disposición de la contraparte para enfrentar sus 
obligaciones contractuales; el riesgo de mercado se debe a la volatilidad en tasas de interés, tasas 
de cambio, precios del patrimonio y otras variables; el riesgo operacional está implicado en las 
transacciones financiera y/o la administración de los activos, incluyendo fraude, riesgo de 
ejecución, riesgo legal y riesgo tecnológico”194. 
 
El comité de Basilea opina que “El problema clave que subyace a los valores razonables en 
general es si se pueden obtener directamente a partir de precios observables o a través de una 
robusta técnica de valuación. Aún con precios observables, se necesita tener cuidado al asegurar 
que el mercado en cuestión es razonablemente líquido y que los precios observables son 
representativos de las transacciones actuales. Los problemas que rodean a los modelos de 
valuación garantizan una consideración adicional”195. 
 
Exponiendo más críticas al valor razonable se encuentra que “dado que los cambios en el entorno 
económico y en el perfil de riesgos se contabilizan mejor, el resultado neto del valor razonable 
incrementaría la volatilidad de las ganancias, de los activos y pasivos reflejados en la información 
financiera. Así mismo los modelos de valor razonable para los activos que no poseen un mercado 
activo implican supuestos que conducen al riesgo del modelo y así diferentes modelos conducirán 
a resultados muy diferentes para instrumentos con características de riesgo comparables. Además 
habría cortas expectativas de tiempo para la estimación de los parámetros del modelo. También 
existe el hecho de que diferentes entidades pueden usar diferentes modelos y supuestos 
significativamente diferentes que subyacen sus procedimientos de valuación. 
 
Cuando esto sucede, los valores razonables resultantes, y sus efectos en la cuenta de resultados, 
pueden no ser comparables a través de diferentes instituciones financieras u otras firmas”196.  
 
Al existir mayores volatilidades, el asunto de determinación de los impuestos, sea por renta 
presuntiva o por renta líquida gravable según el capítulo VI “Renta Líquida” del título I “Renta” del 
Libro primero “Impuesto sobre la renta y complementarios” en donde se legislan ambos sistemas, 
se vuelve un asunto mayoritariamente sesgado, perjudicialmente para las finanzas de cualquier 
estado que adopte esta normatividad en su sistema impositivo. 
 
En cuanto a críticas al costo histórico se expresa que “El método de causación valúa al costo 
original y tiene poco sentido hoy dado que los mercados financieros son enormes, verdaderamente 
líquidos, dinámicos, y altamente apalancados”197. 
 
Personalmente agrego que no todas las compañías están en constante transacción de sus activos, 
únicamente las entidades financieras en cuanto a activos de estas características y por lo tanto no 
veo reflejada la necesidad de adoptar normas internacionales de contabilidad en un contexto en el 
cual no tienen aplicación.  
                                                            
191 Ibídem, página 65. 
192 Ibídem, página 243. 
193 Ibídem, página 70. 
194 Ibídem, página 125. 
195 Ibídem, página 84. 
196 Ibídem, páginas 262 – 264. 
197 Ibídem, página 85. 
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“Muchos bancos y aseguradores europeos, especialmente franceses, objetan el modelo expuesto 
por IASB. Argumentan que la contabilidad a valor razonable es artificial y conduce a equivocación, 
dado que vincula la volatilidad del día a día en los mercados con sus negocios de largo plazo. 
También dicen que para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados líquidos, los 
valores no son confiables”198. 
 
Aunque hay quienes argumentan que: “si los bancos no quieren revelar esos valores razonables, 
no deben acudir por dinero a los mercados públicos, dijo Jeannot Blanchet, un analista de Morgan 
Stanley. Si los bancos no desean estar sujetos a alta volatilidad, entonces no deben especular”199.  
 
Se expone la forma de “las inversiones alternativas, que son esencialmente acuerdos derivados 
estructurados, con apalancamiento y plenitud de riesgo. Así el nombre fondo de cobertura es un 
nombre inapropiado, dado que lo que realmente hacen es especular”200. Factor que incide en la 
valoración para estos instrumentos según la regulación del costo de los activos fijos y el costo de 
los activos movibles en el capítulo II “Costos” del mencionado título I “Renta”, esto hace que sea 
más variable y abre un sinfín de posibilidades en la valoración al introducir modelos de valoración. 
 
“Es la gran ola de instrumentos financieros nuevos, complejos y riesgosos, la que ahora hace 
obligatoria la revisión de las reglas de 1494”201. 
 
Es importante resaltar que “En el verdadero origen del nuevo régimen de información financiera se 
encuentran las audiencias del US House Banking Committee, Subcommittee on Capital Markets, 
Securities and Government-Sponsored Enterprises. Realizadas el 1 de octubre de 1997, se 
centraron en la implementación de las nuevas reglas propuestas para la información financiera, 
formuladas por la Financial Accounting Standards Board (FASB). Efectivas a partir del 1 de enero 
de 1999, esas reglas requerían que todas las corporaciones que se negocian públicamente, 
incluyendo los bancos, reportaran a valor razonable de mercado la participación en derivados que 
tuvieran en sus balances generales. Este es el primer caso oficial que aparece en los registros”202. 
Un hecho muy importante para recordar y tener en cuenta es que “el 30 de septiembre de 1997, el 
Wall Street Journal reportó que durante el tercer trimestre del año, Salomon Brothers, el banco de 
inversión, había perdido al menos $200 millones en derivados”203 y así mismo que “los negocios 
con derivados, por parte de todos los tipos de compañías públicas y más particularmente por los 
grandes bancos, son un múltiplo de sus activos y un múltiplo de su patrimonio. En este tamaño se 
comen en desayunos el balance general de la entidad y el ocultarlos en revelaciones 
complementarias es equivalente a colocar una bomba nuclear en la fábrica financiera del 
mundo”204. 
 
Este amplio tema actualmente no está legislado en el estatuto tributario al ser novedoso y más 
usado en otros países. 
 
Consultando más trabajos investigativos acerca de las implicaciones de la adopción del modelo de 
contabilidad a valor razonable y sus relaciones con las más recientes crisis económico financieras 
a nivel global se afirma que dichas “normas son técnicamente mal elaboradas pero políticamente 
muy fuertes. Las fuerzas del status quo intentan una vez más acomodar la contabilidad a sus 
                                                            
198 Ibídem, página 86. 
199 Ibídem. 
200 Ibídem, página 132. 
201 Ibídem, página 100. 
202 Ibídem, página 246. 
203 Ibídem, página 247. 
204 Ibídem, página 251. 
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intereses particulares, fortalecer los sistemas basados en reglas y apropiarse de las partes de los 
estándares internacionales de información financiera (IFRS) que se ajustan a sus conveniencias 
particulares, siendo la excusa del momento el valor razonable (fair value) y, la coyuntura, la crisis 
financiera, analizando la volatilidad y el cumplimiento. Según la contabilidad del valor razonable, 
las compañías reportan pérdidas cuando disminuyen los valores razonables de sus activos o se 
incrementan los pasivos. Esas pérdidas reducen el patrimonio reportado de las compañías y 
también pueden reducir los ingresos netos reportados de las compañías. Las pérdidas reportadas 
son engañosas porque son temporales y se reversarán cuando los mercados retornen a la 
normalidad. Los valores razonables son difíciles de estimar y por consiguiente no son confiables. 
Las pérdidas reportadas han afectado de manera adversa los precios de los mercados 
conduciendo a pérdidas adicionales e incrementando el riesgo general del sistema financiero. 
 
En este sentido el sistema impositivo se vería afectado altamente al contar con modelos de 
valoración volátiles y sesgados, los cuales en una fecha pueden indicar cifras generosas pero 
graves y críticas en otras ocasiones, como por ejemplo al momento de tributar. 
 
En contraposición afirma que dicho modelo requiere o permite que las compañías reporten 
cantidades que son más exactas, oportunas y comparables que las cantidades que serían 
reportadas según los enfoques alternativos de contabilidad existentes, aún durante condiciones de 
mercado externas. Requiere o permite que las compañías reporten cantidades que estén 
actualizadas sobre una base regular y continua. Limita la capacidad de las compañías para 
manipular sus ingresos netos porque las ganancias y pérdidas sobre los activos y pasivos se 
reportan en el período en el cual ocurren, no cuando se realicen como resultado de la transacción. 
Agrega que la realidad es más compleja que la que se puede comunicar en el modelo a valor 
razonable“205. Tal y como se denota posteriormente son afirmaciones no totalmente ciertas porque 
el modelo de valoración pude variar o pueden existir cambios en las políticas contables que 
permiten un tratamiento totalmente diferente. A modo de crítica bibliográfica el autor es 
contradictorio al exponer e inclinarse por dos posturas totalmente diferentes. 
 
El mismo autor afirma que “Muy seguramente, con el paso de los años el valor razonable será 
mejorado y aparecerán innovaciones más fuertes. Pero también lo es que el mundo no regresará al 
pasado. Los negocios (transacciones, eventos/riesgos y condiciones/contratos) no volverán a 
hacerse al costo sino que seguirán realizándose a valor razonable. Sin las “burbujas” (financieras, 
legales o populistas) que crean expectativas falsas y que se revientan en detrimento de los 
participantes en los mercados que no tienen a su favor los mecanismos legales de supervisión, 
control o información. Cuando los entes colombianos salen a los mercados internacionales tienen 
que volver a elaborar prácticamente toda su contabilidad según los referentes internacionales“206. 
 
Considero que esto es sumamente necesario en el momento de establecer que los negocios, 
teniendo en cuenta que están orientados hacia los mismos objetivos, deben tener en cuenta el 
entorno en el cual se desarrollan y en donde se originan. Así el sistema tributario colombiano está 
enfocado principalmente hacia una base de valoración más estable, histórica e insesgada porque 
normalmente las negociaciones ocurren más directamente entre el comprador y el vendedor y no 
en una forma más generalizada, tal y como sucede con los negocios y transacciones que se 
originan y desarrollan en el país. Así, en el momento de ir a realizar negocios en el exterior deben 
convertir su información porque enfocan sus negocios hacia una filosofía y forma diferente de 
realizar las transacciones y negocios en diferentes países. 
 
                                                            
205 AA. VV. MANTILLA, Samuel, en Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis 
actual de los mercados, ECOE Ediciones, Bogotá, 2009, páginas XI - XIV. 
206 Ibídem, páginas XVII – XXII. 
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Entrando en estudios internacionales sobre el mismo tema se cita que “Durante la crisis del crédito, 
los mercados para las posiciones de activos y pasivos sub-prime y de otros se volvieron 
severamente ilíquidos y desordenados en otros aspectos. Esto ha conducido a que varias partes 
(posiblemente auto-interesadas) señalen tres críticas potencialmente importante respecto de la 
contabilidad a valor razonable. Primero, las pérdidas no-realizadas (o capitalizadas en la cuenta de 
patrimonio) reconocidas según la contabilidad a valor razonable pueden reversarse con el tiempo. 
Segundo, la iliquidez del mercado puede hacer que los valores razonables sean difíciles de medir y 
por consiguiente no sean confiables. Tercero, las firmas que reportan pérdidas no-realizadas según 
la contabilidad a valor razonable pueden conducir a efectos de retroalimentación adversos que 
causen deterioro adicional de los precios del mercado e incrementen el riesgo general del sistema 
financiero (“riesgo sistémico”). 
 
El principal problema con la contabilidad a valor razonable es si las firmas pueden y estiman los 
valores razonables de manera exacta y sin discreción. Hacen selecciones respecto de cuáles 
modelos de valuación usar y sobre cuáles inputs usar en la aplicación de los modelos 
seleccionados. 
 
La contabilidad a costo amortizado trata de manera efectiva las posiciones de las instituciones 
financieras como si ellas no tuvieran cambios inesperados en el valor hasta tanto las instituciones 
realicen las ganancias y pérdidas en sus posiciones, trasladándolas de la cuenta de patrimonio, 
cuando hayan sido capitalizadas en períodos anteriores, hacia los resultados y sean así 
susceptibles de afección en la determinación de la renta líquida. Los banqueros tradicionales y los 
otros defensores de la contabilidad a costo amortizado a menudo argumentan que las ganancias y 
pérdidas no-realizadas en las posiciones de tasa-fija o de tasa-que-flota-imperfectamente que 
surgen debido a los cambios en las tasas de descuento ajustadas por el riesgo (tanto las tasas 
exentas de riesgo como las primas por riesgo de crédito) son irrelevantes cuando las firmas tienen 
la intención de tener las posiciones hasta la maduración (vencimiento). 
 
En el modelo norteamericano, la FAS 159, The Fair Value Option for Financial Assets and Financial 
Liabilities, expone el modelo de contabilidad de atributos mixtos para los instrumentos financieros 
donde existen varios atributos de medición, así, similar a (y en algunos aspectos peor que) la 
contabilidad a costo amortizado, el modelo de atributos mixtos describe pobremente el valor neto y 
los riesgos de los portafolios de instrumentos financieros que tienen las instituciones financieras. 
En particular, este modelo puede hacer que la efectiva administración del riesgo de esas 
instituciones parezca que sea especulación, y viceversa. 
 
Relata luego que los precios burbuja son inflados por el optimismo del mercado y el exceso de 
liquidez o son deprimidos por el pesimismo del mercado y la iliquidez. Afirma que los valores 
razonables no necesariamente son los valores actualmente realizables de las posiciones 
 
Estima que aún si los mercados presentan precios burbuja, los valores razonables son más 
exactos, oportunos y comparables a través de las diferentes firmas y posiciones que los atributos 
de medición alternativos. Los valores razonables reflejan información actual sobre los flujos de 
efectivo futuros y tasas de descuento actuales ajustadas por el riesgo. En contraste, los costos 
amortizados pueden diferir dramáticamente de los valores fundamentales y ser inoportunos para 
las posiciones de larga vida. Los costos amortizados reflejan cualesquiera precios burbuja que 
existieron cuando se iniciaron las posiciones. En particular, los costos amortizados de las 
posiciones relacionadas con hipotecas sub-prime iniciada durante la euforia precedente a la crisis 
sub-prime es más probable que reflejen precios burbuja que los valores razonables actuales de 
esas posiciones. 
 
Situación que hace más volátil la determinación del impuesto, contraria a los sistemas de 
valoración desarrollados en el estatuto tributario donde el principal sistema de valoración está 
constituido por el costo fiscal de dichos activos que en la mayoría de ocasiones corresponde al 
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valor en libros según el costo histórico actualizado en concordancia con la participación en los 
rendimientos de cada inversión, sin tener en cuenta aspectos de valoración futuros. Esto afecta 
directamente el valor patrimonial de los activos regulados en los artículos 267 – 279 del título II 
Patrimonio, el Capítulo III “las deudas” del título II “Patrimonio”, así mismo la valoración de ingresos 
y Costos en título I “Renta”. 
 
La contabilidad a valor razonable se auto – corrige con el tiempo haciéndolo de una manera 
oportuna. La calidad de la auto-corrección es particularmente importante en períodos de 
incertidumbre y asimetría de la información altas y rápidamente en evolución, como es el caso de 
la crisis del crédito. Aunque a modo de opinión personal es muy sesgada porque se ajusta a las 
expectativas de los contribuyentes más que todo. 
 
La comparabilidad de los valores razonables en diferentes posiciones es particularmente 
importante al valorar el valor neto y los riesgos de los portafolios de instrumentos financieros de las 
instituciones financieras. Es demostrable así que se usan diferentes modelaciones en 
concordancia con las expectativas de los contribuyentes y además que pueden manipular la 
valoración de los diferentes componentes de los estados financieros, y por ende de las 
declaraciones tributarias, a la hora de determinar el valor a informar. 
 
En contraste, cuando los mercados son ilíquidos, el valor razonable es una noción pobremente 
definida que implica precios de transacción hipotéticos que no se pueden medir confiablemente, 
necesariamente implican transacciones hipotéticas. 
 
Además, cuando los valores razonables son suministrados por fuentes diferentes a mercados 
líquidos, son no-verificables y permiten que las firmas participen en administración discrecional de 
los ingresos y otros comportamientos de contabilidad. La ventaja comparativa de la contabilidad es 
ofrecer información verificable y auditable. 
 
En este punto para las autoridades tributarias sería más difícil y complejo verificar el modelo de 
valoración de ingresos, costos, deducciones, patrimonio líquido, deudas y demás que hacen 
posible determinar el impuesto a pagar por parte del contribuyente. Este hecho afecta las finanzas 
públicas en gran medida porque al determinar el valor en la forma descrita serían menos eficaces 
los presupuestos porque cada modelo de valoración para cada contribuyente puede ser 
completamente diferente al recaudo presupuestado por las autoridades.  
 
Mediante el reconocer las ganancias y pérdidas no-realizadas la contabilidad a valor razonable 
crea volatilidad en el patrimonio de los propietarios de las firmas (incluyendo el capital regulatorio 
de las instituciones financieras) y de los ingresos netos que no necesitan corresponder con los 
flujos de efectivo que en últimas serán realizados. Si las firmas están dispuestas y son capaces de 
tener posiciones hasta la maduración (vencimiento), las ganancias y pérdidas no realizadas 
resultantes de los cambios en las tasas exentas de riesgo y en las primas por el riesgo de crédito 
tienen sentido porque las firmas en últimas recibirán o pagarán los flujos de efectivo prometidos. 
Las ganancias y pérdidas resultantes de los precios burbuja o de las distribuciones asimétricas de 
los flujos de efectivo futuros se reversan con más del 50% de probabilidad durante las vidas de las 
posiciones. La reacción de los participantes en el mercado frente a las ganancias y pérdidas no-
realizadas puede conducir a efectos de retroalimentación adversos y a precios de los activos 
también adversos, e incluso a riesgo sistémico, así mismo, la volatilidad en el capital regulatorio de 
las instituciones financieras conduce a riesgo sistémico. 
 
Así al poder ahora capitalizar en patrimonio las pérdidas no realizadas tiene como único efecto la 
reducción de éste y así la reducción de la tributación, o por el otro lado, al reconocer pérdidas en la 
cuenta de resultados, sean de períodos anteriores o al tiempo en que éstas sucedan, afecta 
directamente la determinación del impuesto. 
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La contabilidad a valor razonable mezcla componentes normales/permanentes de los ingresos, 
tales como intereses, con ganancias y pérdidas no-realizadas transitorias. Las ganancias y 
pérdidas realizadas también son no-permanentes, y dependen de si las firmas tienen ganancias y 
pérdidas no-realizadas acumuladas disponibles para ser realizadas, así como de las opciones 
discrecionales respecto de si realizar o no esas ganancias y pérdidas acumuladas“207. 
 
De este modo el contribuyente tiene la posibilidad de gestionar libremente el cuándo y el cuánto 
pagar de impuesto. 
 
En un estudio al respecto en relación con la reciente crisis sub-prime se afirma que “fue causada 
por firmas, inversionistas y hogares. Todo en relación con la contabilidad y las revelaciones hechas 
a valor razonable. La medición a valor razonable de las posiciones sub-prime ha conllevado 
importantes dificultades prácticas debido a la alta iliquidez del mercado que se desarrolló durante 
la crisis sub-prime. 
 
Hecho que afectó indeterminablemente las finanzas públicas del Estado porque dejo de percibir 
importantes contribuciones y al mismo tiempo financiar las pérdidas para no quebrar la totalidad del 
sistema financiero. 
 
La definición de valor razonable refleja una noción ideal de “valor de salida” en la cual las firmas 
salen de las posiciones mediante transacciones ordenadas con los participantes en el mercado a la 
fecha de medición, no mediante ventas forzadas. En tiempos difíciles cuando las liquidaciones de 
los activos pueden ser necesarias para que las firmas paguen las obligaciones o satisfagan los 
requerimientos de capital, el valor de salida corresponde con la liquidez y solvencia de las firmas 
más que con las posibles nociones alternativas de valor razonable de “precio de entrada” (el precio 
que las firmas pagarían para comprar activos o recibirlos por la emisión de pasivos) o de “valor en 
uso” (valores específicos para la entidad de los activos y los pasivos de la firma). En particular, si 
los activos y pasivos que están en el balance general de la firma fueran medidos perfectamente a 
valor de salida, entonces el patrimonio de sus propietarios sería igual al efectivo que se espera 
permanezca si se liquidan todos esos elementos en transacciones ordenadas a la fecha de 
medición. Dada la importancia primordial de mantener la liquidez y la solvencia durante la crisis 
sub-prime, este elemento de la definición de valor razonable ha estado bien adaptada a las 
necesidades informacionales de los usuarios del reporte financiero. 
 
De esta forma, tanto en los estados financieros como en las declaraciones tributarias, los 
contribuyentes informarían valores de salida o de liquidación o bien podrían reflejar valores de 
entrada o de expectativa por la partida declarada o informada o al mismo tiempo un valor de uso 
determinado según modelos de valoración de la organización, como se demuestra entonces la 
normatividad internacional no está muy bien enfocada en este aspecto y abre grandes 
posibilidades de contabilidad creativa y por ende de evasión y elusión de impuestos por parte de 
los contribuyentes al tomar diferentes caminos, que la misma ley permitiría, para llegar a 
determinar el impuesto. 
 
A la fecha de medición significa que el valor razonable debe reflejar las condiciones que existen a 
la fecha del balance general. Si los mercados son ilíquidos y las distribuciones del crédito (es decir, 
la totalidad de las curvas hacia adelante) están en niveles inusualmente altos, como ha sido el 
caso durante la crisis sub-prime, entonces los valores razonables deben reflejar esas condiciones. 
En particular, las firmas no deben incorporar sus expectativas respecto de que la liquidez del 
mercado y de las distribuciones del crédito regresaren a la normalidad durante algún horizonte, 
                                                            
207 AA. VV. STEPHEN, Ryan, “Contabilidad a valor razonable: entendiendo los problemas 
originados por la crisis de crédito” en Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis 
actual de los mercados, ECOE Ediciones, Bogotá, 2009, páginas 1 – 30. 
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independiente de qué señalen la experiencia histórica, los modelos estadísticos o la opinión del 
experto. 
 
Normalmente, cuando una ley permite diversos tratamientos, el contribuyente puede elegir entre el 
que más se ajuste a su racionalidad de pagar menos impuesto, por ello si se permite un 
tratamiento así el recaudo sería menor, así hay más posibilidades de fraude, elusión y distorsión de 
la realidad. 
 
Una transacción ordenada es la que se realiza sin que sea forzoso hacerla y sin precipitación. Se 
espera que la firma realice las actividades de mercadeo usuales y acostumbradas para identificar 
los compradores potenciales de los activos y quienes potencialmente puedan asumir los pasivos, y 
se espera que esas partes lleven a cabo la diligencia debida que es usual y acostumbrada. Hecho 
que implica supuestos. Durante la crisis sub-prime, cada una de esas actividades podría haber 
tomado meses a causa de las pocas pero ruidosas señales respecto de las posiciones sub-prime 
que estaban siendo generadas por las transacciones del mercado y a causa del natural 
escepticismo de las partes en relación con esos valores. Por consiguiente, la más temprana de 
tales transacciones ordenadas podría haber ocurrido fácilmente un trimestre o más después de la 
fecha del balance general. En ese momento, las condiciones del mercado casi ciertamente habrían 
diferido de las que existían a la fecha del balance general, para mejor o para peor. 
 
En el momento de declaración de impuestos estas circunstancias afectaron gravemente las 
finanzas públicas del Estado porque no se liquidaron las partidas pero si se disminuyeron los 
valores declarados al tener en cuenta un modelo de valoración altamente distorsionado por 
expectativas sobre riesgos y tasas de descuento debido a la situación de un sector en específico. 
No necesariamente el decaimiento en dichos sectores impacta inmediatamente a los demás. 
 
Los elementos a la fecha de medición y transacción ordenada de la definición de valor razonable 
exhiben de manera inevitable un desvío temporal en mercados severamente ilíquidos que generan 
importantes dificultades prácticas para los preparadores de los estados financieros. Los 
preparadores tienen que imaginar transacciones de salida, hipotéticas y ordenadas, a precios que 
reflejen la información actual y las condiciones del mercado, aún cuando las actuales 
transacciones ordenadas puedan ocurrir a fechas futuras bastante distantes. 
 
Así, toda la valoración de las partidas consignadas en una declaración tributaria o en los estados 
financieros de una compañía variará según los usos que el contribuyente otorgue a las leyes. 
 
Por supuesto tal imaginación no hace que los preparadores se alejen en la determinación de sus 
mediciones hechas a valor razonable. Por consiguiente, a menudo buscan solicitarles a los 
actuales participantes en el mercado ofertas para ayudar a determinar los valores razonables de 
las posiciones, pero no pueden hacerlo cuando el tiempo requerido va más allá entre las fechas del 
balance general y el registro de los reportes financieros. Por consiguiente, cualesquiera ofertas que 
los participantes en el mercado puedan proveer reflejarían las condiciones del mercado, a la fecha 
esperada de transacción, no a la fecha del balance general. 
 
En esta forma, en el momento de tributación, se estaría enfocando más hacia el futuro que hacia 
hechos ya ocurridos y según la valoración de cuando ocurrieron los hechos, que sería lo justo. 
 
Determinando la razonabilidad de las mediciones generadas internamente, a causa de las 
numerosas ventas forzadas por la iliquidez de las firmas o por las capitulaciones de las firmas que 
esperaban remover de sus balances generales la mancha percibida que ocurrió a valores más 
bajos (la existencia de transacciones potencialmente comparables pero forzadas o semi – forzadas 
distingue la medición de los valores razonables de los instrumentos financieros durante períodos 
de iliquidez del mercado de otras mediciones a valor razonable más difíciles, tales como la 
medición del valor razonable de los activos intangibles), como resultado, en mi opinión el elemento 
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transacción ordenada de la definición de valor razonablemente ha sido falseada de manera 
efectiva por el elemento a la fecha de medición en ejercicio durante la crisis sub-prime. Los 
participantes en el mercado sean ya tan conocedores como la firma que actualmente tiene la 
posición o puedan fijar el precio de cualquier asimetría de la información que permanezca. No se 
contempla la idea de que la asimetría de la información entre el tenedor actual de la posición y el 
comprador potencial o pueda asumir la posición es tan severa que los mercados se descompongan 
totalmente, como lo han hecho para muchas posiciones sub-prime. 
 
Existe una jerarquía en el valor razonable, así en el Nivel 1 son los precios de mercado no 
ajustados cotizados en mercados activos para elementos idénticos. Hay preocupación porque los 
valores del mercado puedan ser ‘precios burbuja’ o que su uso en contabilidad pueda tener efectos 
indeseables de incentivo o de retroalimentación, en mi opinión las mediciones puras mercado a 
mercado. En el Nivel 2 son otros datos de mercado observables directa o indirectamente. Son los 
precios de mercado cotizados en mercados activos para elementos similares o en mercados 
inactivos para elementos idénticos. Estos inputs de rendimiento de las mediciones mercado a 
mercado ajustadas que son menos que idealmente pero por lo general bastante confiables, 
dependiendo de la naturaleza y magnitud de los ajustes requeridos. Los otros inputs observables 
tales como curvas de rendimiento, tasas de cambio, correlaciones empíricas, etc. Esos inputs de 
rendimiento de las mediciones mercado a mercado que sean disciplinadas por información del 
mercado, pero que solamente puedan ser tan confiables como los modelos empleados. 
 
En este sentido, la legislación tributaria abriría el camino para que el contribuyente ajuste su 
declaración según cuánto impuesto desea pagar. 
 
En tiempos de iliquidez normal del mercado, muchas posiciones sub-prime serían medidas a valor 
razonable usando mediciones del nivel 2. Si bien la mayoría de los MBS sub-prime normalmente 
son poco negociadas over-the-counter, los comerciantes generalmente hacen su mejor esfuerzo 
para ofrecer precios de oferta y aceptación para esos valores. También hay índices de precio y 
rendimiento para los portafolios de las posiciones sub-prime, disponibles de Markit y de otras 
fuentes. Sin embargo, durante la crisis sub-prime generalmente se evaporó sustancialmente la 
transparencia de los precios ofrecida por esas fuentes. Los comerciantes han sido renuentes a 
ofrecer cotizaciones de oferta y aceptación para las posiciones sub-prime, y cuando lo hicieron la 
distribución oferta – aceptación ha sido muy amplia. Han ocurrido muy pocas transacciones 
verdaderamente ordenadas, y las que ocurrieron típicamente fueron transacciones negociadas 
privadamente principal con principal para los cuales los términos y las posiciones implicadas son 
ampliamente opacas para los participantes en el mercado. Bank of England argumenta, más bien 
persuasivamente, que los índices de Markit para los MBS sub-prime senior (pero no para los MBS 
sub-prime junior) están muy por debajo de los valores modelados de esos MBS aún para los 
escenarios más severos que se espera ocurran; esto probablemente es atribuible a la iliquidez y al 
riesgo de crédito incrementados en los derivados de crédito. 
 
Finalmente presenta los inputs del Nivel 3 (y en menor extensión del Nivel 2) a menudo se derivan 
del análisis estadístico o de otro tipo de análisis de datos históricos. Los datos históricos a menudo 
son útiles para medir los valores razonables en la extensión en que se espere que el futuro sea 
similar, o al menos capaz de ser relacionado, con el pasado. Por ejemplo, la depreciación del 
precio de la vivienda es un input crítico que subyace en el nivel 3 para medir el valor razonable de 
las posiciones relacionadas-con-hipotecas-sub-prime, dado que orienta la frecuencia y la 
correlación de los incumplimientos y el porcentaje de pérdidas debidas al incumplimiento. La 
mayoría de los datos históricos hasta la fecha (y a fortiori hasta los puntos más tempranos en la 
crisis sub-prime) reflejan un período extraordinariamente favorable de apreciación robusta de los 
precios de las viviendas y por consiguiente pocos incumplimientos y no-correlacionados, así como 
pequeño porcentaje de pérdidas debidas a incumplimiento. Por consiguiente, esos datos son de 
poco uso para los propósitos de medir los valores razonables actuales de las posiciones 
relacionadas-con-hipotecas-sub-prime. En lugar de ello, las firmas tienen que desarrollar modelos 
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para predecir la depreciación de los precios de las viviendas y sus efectos en los valores 
razonables de esas posiciones. Sobra decir que tales pronósticos son muy difíciles de elaborar. El 
hecho es, realmente nadie sabe dónde terminará la depreciación de los precios de la vivienda, 
cómo llegará a ese punto, o las pérdidas que generará en el camino. Otros numerosos inputs del 
nivel 3 son importantes en la valuación de las posiciones sub-prime, pero son difíciles de estimar. 
Por ejemplo, la tasa de descuento (tasa libre de riesgo más la distribución del crédito) es un input 
crítico en la valuación de los tramos de patrimonio retenidos de originadores y titularizadores, así 
como de otros residuales o de valores subordinados. Dado que esas posiciones se negocian solo 
raramente esta tasa de descuento invariablemente es un estimado interno. Asumiendo mercados 
perfectos y completos, en teoría la tasa de descuento debe ser consistente con la lógica del costo 
promedio ponderado del capital. Por ejemplo, si los intereses en los activos titularizados se dividen 
en intereses vendidos versus retenidos, entonces la tasa de descuento para los activos 
titularizados debe ser igual al promedio ponderado de las tasas de descuento para los intereses 
vendidos y retenidos, reflejando los pesos los valores relativos de los intereses vendidos y 
retenidos. Sin embargo, esta lógica no identifica por si misma las tasas de descuento para los 
intereses retenidos. Asumiendo que se conocen el valor y las tasas de descuento para los activos 
titularizados y los intereses vendidos, esta lógica solamente determina el producto del valor y la 
tasa de descuento para los intereses retenidos. El mismo producto resulta de elevar 
proporcionalmente el valor y reducir la tasa de descuento para los intereses retenidos, y viceversa. 
 
Finaliza el autor afirmando que todo el ecosistema económico falló en apreciar los riesgos del 
crecimiento rápido en los niveles de riesgo de las hipotecas sub-prime, la reversa inevitable de la 
apreciación de los precios de las viviendas, y la liquidez sin precedentes del mercado global“208. 
 
En un siguiente estudio respecto de la contabilidad de los instrumentos financieros se afirma que 
“en los reportes sobre el desempeño se debe revelar información que permita entender la 
condición actual, evaluar el desempeño pasado y analizar el desempeño futuro. Luego afirma que 
la medición de todos los instrumentos financieros en los estados financieros primarios es más 
relevante si se prepara sobre la base del valor razonable que si se prepara según el modelo mixto 
de medición. Así, continua el autor afirmando que, el valor razonable tiene más valor predictivo que 
el costo histórico amortizado para los elementos que se tienen con la intención de ganar el retorno 
mediante el administrarlos sobre la base del valor razonable. La estrategia subyacente será 
obtener beneficio de las variaciones en el corto plazo del valor de los instrumentos y cuando la 
entidad participe de manera activa en posiciones de apertura y cierre del riesgo de mercado. Los 
flujos de efectivo que se pueden generar son determinados principalmente por los términos que 
prevalecen y por las tasas en los mercados financieros. 
 
Sugiere que para los instrumentos financieros que no se administran sobre la base del valor 
razonable se incorpora el punto de vista del mercado respecto del valor corriente de los flujos de 
efectivo futuros esperados. Si el instrumento es tenido para uso en el negocio con el fin de generar 
flujos de efectivo y no hay intención actual o futura para vender, la intención es lograr un flujo 
estable de ingresos ganados sobre una base continua durante cierto período de tiempo. En este 
caso no hay intención de utilidad a partir de los movimientos de mercado en el corto plazo. El 
activo será tenido hasta la maduración (o al menos hasta el pre-pago sin cambio de los términos), y 
esto significa que los flujos de efectivo futuros son fácilmente identificables. Tener el instrumento 
financiero hasta la maduración es similar a las acciones de la compañía en negociación cuando se 
considera inapropiado reconocer cualquier incremento en el valor del mercado hasta que el 
elemento se vende y se ganan los ingresos ordinarios (si bien es apropiado reconocer el deterioro). 
El costo amortizado, incluyendo cualquier deterioro y teniendo en cuenta los detalles adicionales 
                                                            
208 AA. VV. STEPHEN, Ryan, “Contabilidad en y para la crisis sub-prime” en Contabilidad a valor 
razonable. En el contexto de la crisis actual de los mercados, ECOE Ediciones, Bogotá, 2009, 
páginas 31 – 88. 
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en las notas, le ofrece a los inversionistas información más relevante sobre el desempeño potencial 
de los flujos de efectivo que como el valor razonable lo pueda hacer. 
 
Por lo menos y hasta tanto que haya un consenso amplio tanto entre la administración como entre 
los usuarios de que el solo valor razonable ofrece información suficiente, el modelo de información 
financiera tiene que ser un modelo mixto de medición. En el caso de los préstamos y cuentas por 
cobrar, el valor razonable tiene menos valor predictivo dado que el valor razonable no puede 
representar los flujos de efectivo esperados. 
 
En el caso de los instrumentos financieros, para los designados a valor razonable a través de 
utilidad o pérdida se afirma que hay dos circunstancias en las cuales es apropiado presentar el 
instrumento financiero a valor razonable con los cambios en el valor razonable reportados en 
utilidad o pérdida cuando son de naturaleza comercial y cuando de otra manera son administrados 
sobre la base del valor razonable. El propósito de esos instrumentos es ganar retornos mediante la 
negociación del riesgo subyacente. Dado que la entidad está negociando, se están realizando los 
cambios esperados en los diferentes factores externos y los cambios en el valor, la medida 
apropiada de la posición financiera es el valor razonable. 
 
En resumen, para los instrumentos financieros tenidos hasta la maduración es correcto usar el 
costo amortizado, para aquellos tenidos con fines de negociación se usa el valor razonable en el 
balance general y en el estado de resultados, y para aquellos disponibles para la venta se usa el 
valor razonable en el balance general. Concluye que esto le da más transparencia a la información, 
así el modelo mixto de medición es por consiguiente necesario para representar fielmente el 
modelo de negocios de la entidad, así como la manera como genera las ganancias. Hay la 
necesidad de continuar midiendo algunos instrumentos financieros al costo amortizado mientras 
que otros pueden ser medidos a valor razonable en orden a reflejar la sustancia económica 
subyacente y la estrategia de negocios de la compañía”209. 
 
Esto podría conllevar, como ya se ha mencionado anteriormente, a que el contribuyente ajuste sus 
cifras en concordancia con el tratamiento que le permita la ley y el cual sea más favorables según 
sus expectativas en el pago de los impuestos, distorsionando la realidad. No es correcto tributar 
sobre hechos o expectativas futuras, el impuesto se debe generar en el momento de ocurrencia de 
la transacción y por el valor con el cual ésta ocurre. 
 
En un siguiente estudio sobre las implicaciones regulatorias se afirma de la contabilidad y la 
valuación que “la contabilidad a valor razonable requiere que los activos sean valuados a sus 
precios de mercado actuales (más que, por ejemplo, el precio que la firma pagó originalmente por 
los activos). Algunos críticos de la contabilidad a valor razonable han expresado, sin embargo, su 
punto de vista que según las condiciones de liquidez severamente limitada en los mercados 
secundarios, puede ser difícil la valuación mark-to-market. Aún cuando pueda ser posible, añaden 
esos críticos, los modelos de valuación que requieren llevar a precios de mercado los precios de 
los activos severamente deprimidos pueden exacerbar la aversión por el riesgo en el mercado y 
contribuir al empeoramiento pro-cíclico de la crisis del mercado haciendo que los inversionistas 
huyan de las entidades financieras que tienen esos activos deprimidos. 
 
Bajo la mayoría de las condiciones, los valores que una entidad tiene están disponibles para la 
venta y se registran en sus libros con los cambios en el valor razonable registrados en el 
patrimonio. Sin embargo, si se deterioran esos activos – como fue el caso para muchas entidades 
que tenían productos financieros estructurados – esas pérdidas por deterioro tienen que ser 
                                                            
209 AA. VV. International Banking Federation (IBFed), “Contabilidad de los instrumentos financieros. 
Documento conceptual” en Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis actual de los 
mercados, ECOE Ediciones, Bogotá, 2009, páginas 89 – 110. 
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registradas en los estados de utilidades y pérdidas de la firma de acuerdo con sus valores 
razonables. En la mayoría de los casos según las recientes condiciones del mercado, tal 
contabilidad resultaría en una reducción considerable de la utilidad de la firma. Así, los US GAAP y 
los IFRS determinan que los estimados razonables del valor razonable sean hechos cuando no 
estén disponibles precios de mercado cotizados. Concluye con la afirmación que las metodologías 
de valuación y los principios de contabilidad existen para beneficiar a los inversionistas“210. 
 
En el momento de poder disminuir la pérdida en concordancia con modelos de valoración de 
pérdidas por deterioro del valor se está registrando una deducción doblemente porque además 
está la deducción por depreciación que cumple exactamente la misma función.  
 
En un concluyente estudio acerca de la compleja y criticada medición para los instrumentos 
financieros en mercados que ya no están activos se recita que “Dichos estudios de medición no 
representan el único enfoque para la presentación de las revelaciones del valor razonable, no 
necesariamente son la mejor práctica, ni representan revelaciones obligatorias según los IFRSs. 
 
Para lograr el objetivo de la medición hecha a valor razonable (esto es, llegar al precio en el cual 
ocurriría una transacción ordenada entre los participantes en el mercado a la fecha de medición), la 
entidad mide el valor razonable de los instrumentos financieros haciéndolo mediante el considerar 
toda la información del mercado, que sea relevante y que esté disponible. La entidad usa tal 
información para medir el valor razonable de sus instrumentos financieros mediante la valoración 
de toda la información disponible y aplicándola según sea apropiado. 
 
En forma de advertencia se presenta que ya se reconoce que la entidad usa tal información 
disponible aplicándola en la vía en la cual sea apropiado. 
 
Cuando el mercado para el instrumento financiero ya no está activo, la entidad mide el valor 
razonable usando una técnica de valuación (a la que comúnmente se le refiere como mark-to 
model). La técnica de valuación seleccionada maximiza el uso de los inputs observables y minimiza 
el uso de la transacción ordenada entre los participantes en el mercado a la fecha de medición. 
Independiente de la técnica de valuación usada, la entidad tiene en cuenta las condiciones 
actuales del mercado e incluye ajustes del riesgo que sean apropiados y que los participantes en el 
mercado harían, tales como para el crédito y la liquidez. 
 
Cuando usa una técnica de valuación, la entidad calibra periódicamente el modelo de valuación 
frente a la información del mercado observable, para asegurar que el modelo refleja las 
condiciones actuales del mercado y para identificar cualesquiera deficiencias potenciales en el 
modelo. Cuando cambian las condiciones del mercado, puede ser necesario ya sea cambiar el(os) 
modelo(s) o hacer ajustes adicionales para modelar las valuaciones. La entidad hace ajustes al 
modelo de valuación cuando resulta en un mejor estimado del precio al cual ocurrirían las 
transacciones del mercado entre los participantes en el mercado a la fecha de medición. 
 
Dado que la medición hecha a valor razonable contempla la transacción entre los actuales 
participantes en el mercado, la entidad considera el efecto de los participantes en el mercado que 
cambien durante el tiempo. 
 
El objetivo de la medición hecha a valor razonable contenido en IAS 39 es llegar al precio en cual 
ocurriría la transacción ordenada entre los participantes en el mercado a la fecha de medición. 
 
                                                            
210 AA. VV. IOSCO, “Implicaciones regulatorias” en Contabilidad a valor razonable. En el contexto 
de la crisis actual de los mercados, ECOE Ediciones, Bogotá, 2009, páginas 111 – 124. 
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Los valores razonables se determinan usando una técnica de valuación basada principalmente en 
los supuestos internos de la administración respecto de los flujos de efectivo futuros y las tasas de 
descuento ajustadas al riesgo de manera apropiada. Independiente de la técnica de valuación 
usada, esa técnica refleja ajustes al riesgo apropiados que los participantes en el mercado harían 
para los riesgos de crédito y de liquidez. Se realizan los ajustes pertinentes según diferentes 
técnicas de valuación. 
 
La medición en los mercados inactivos conlleva a mucho mayor trabajo en el proceso de valuación. 
Las características del mercado inactivo incluyen una declinación importante en el volumen y en el 
nivel de la actividad de negociación, la disponibilidad de los precios varía significativamente 
durante el tiempo o entre los participantes en el mercado o los precios no son actuales. Así en la 
medición se deben incluir los ajustes al riesgo que sean apropiados y que los participantes en el 
mercado harían, tales como para el crédito y la liquidez. 
 
El objetivo de la medición hecha a valor razonable es el precio al cual ocurriría la transacción 
ordenada entre los participantes en el mercado a la fecha de medición; esto es, una liquidación 
forzada o una venta en apuros. Los indicadores de la transacción forzada pueden incluir, por 
ejemplo, el requerimiento legal para transar, por ejemplo un mandato regulatorio, la necesidad de 
disponer inmediatamente el activo y la existencia de tiempo insuficiente para mercadear el activo a 
ser vendido, la existencia de un solo comprador potencial como resultado de restricciones legales o 
de tiempo impuestas. La determinación de si la transacción es forzada requiere un completo 
entendimiento de los hechos y circunstancias de la transacción. 
 
Los estimados del valor razonable deben ser dirigidos haciéndolo en orden a estimar el precio al 
cual ocurrirían transacciones ordenadas entre los participantes en el mercado a la fecha de 
medición. El hecho de que existan diferentes estimados del valor razonable refleja el juicio y los 
supuestos aplicados, así como la incertidumbre inherente de la estimación del valor razonable de 
instrumentos que no tienen precios cotizados en un mercado activo. La entidad particular, no 
obstante, cuando mide a valor razonable aplica el juicio de manera consistente (a través del tiempo 
y por tipo de instrumento). El modelo de medición se calibra periódicamente en relación con la 
información de mercado que sea observable, con instrumentos similares, considerando el riesgo 
del instrumento, transacciones similares en el mismo instrumento, si transacciones individuales 
representan el precio al cual tendría lugar la transacción ordenada, la oportunidad de la 
transacción, los términos de los instrumentos sujeto de la transacción, cualesquiera transacciones 
relacionadas, la correlación entre el precio del instrumento que está sujeto a la transacción 
observada y el precio del instrumento que se esté midiendo, el precio observable en un 
instrumento similar, un rango de varias fuentes de fijación de precios, si la entidad busca entender 
cómo fue determinado el precio y si satisface el objetivo de la medición hecha a valor razonable. 
 
Puede recurrir a servicios de fijación de precios que usan un modelo de propietario para estimar el 
precio o servicios de fijación de precios por consenso. De manera confidencial, el servicio de 
fijación de precios le devuelve a cada suscriptor el precio de consenso. El número de fuentes a 
partir de los cuales se han obtenido los precios, así como la calidad de las fuentes, son factores 
clave en la calidad de los datos del consenso. 
 
Dichos datos o variables integrantes del modelo de valoración pueden variar de un contribuyente a 
otro al no estar legislados. 
 
Es de tener en cuenta que la distribución que los participantes en el mercado requerirían para 
asumir el riesgo de crédito del instrumento, las diversas sensibilidades, considerar si la distribución 
del crédito necesita ajustes para reflejar el instrumento particular que se esté valuando, la 
distribución del crédito, cuando se usa más de un modelo para medir el valor razonable, la entidad 
da mayor peso a los modelos que tienen más inputs observables que a los que tienen inputs no-
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observables, los ajustes al modelo, los ajustes a la liquidez, los ajustes al riesgo, y así otros ajustes 
por el riesgo, tales como los que influyen directamente en la prima de riesgo. 
 
En la norma se pide reflejar la descripción detallada del instrumento y su valor razonable, 
información sobre las técnicas de valuación usadas para medir los valores razonables, la 
explicación de los inputs usados para medir los valores razonables, una conciliación de los 
movimientos en los valores razonables de los instrumentos medidos usando inputs no-observables 
importantes, las ganancias y pérdidas del período separadas en las que han sido realizadas, por 
ejemplo mediante la venta del activo, y las que están no-realizadas, y las que se incluyen en 
utilidad o pérdida y las que se incluyen en otros ingresos comprensivos. Esto es más útil para los 
usuarios si la entidad revela dónde se presentan esas ganancias o pérdidas dentro de esos 
estados. Así mismo una revelación de los inputs no observables, siendo una revelación más 
detallada y transparente que permita utilizar juicios educados respecto de la razonabilidad de las 
metodologías de valuación y los supuestos aplicados. Debe revelar el efecto de los supuestos 
alternativos razonablemente posibles, si esto cambiaría el valor razonable de manera significante, 
responder a las preguntas qué considera la entidad como supuesto alternativo razonablemente 
posible, por qué los supuestos usados en la medición hecha a valor razonable fueron 
seleccionados más que la(s) alternativa(s) razonablemente posible(s), cómo la entidad cálculo el 
efecto revelado, si la entidad tiene en cuenta cualesquiera compensación o posiciones cubiertas, si 
el efecto revelado representa el movimiento en un solo input o el movimiento en todos los inputs 
no-observables. 
 
Existe también una revelación de los cambios en el riesgo de crédito propio, donde revela la 
cantidad de cualquier cambio en el valor razonable del pasivo que sea atribuible a los cambios en 
el riesgo de crédito propio de la entidad. 
 
Afirma que la mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado activo. 
Si el mercado para el instrumento financiero no está activo, la entidad establece el valor razonable 
usando una técnica de valuación. El objetivo de usar la técnica de valuación es establecer cuál 
habría sido el precio de la transacción a la fecha de medición en un intercambio en las condiciones 
iguales motivado por consideraciones normales del negocio. Las técnicas de valuación incluyen 
usar transacciones de mercado recientes en condiciones iguales entre partes conocedoras, 
dispuestas, si están disponibles, referencia al valor de mercado actual de otro instrumento que sea 
sustancialmente el mismo, análisis de los flujos de efectivo descontados y modelos de fijación del 
precio de las opciones. Si hay una técnica de valuación que sea usada comúnmente por los 
participantes en el mercado para fijar el precio del instrumento y esa técnica ha sido demostrado 
que ofrece estimados confiables de los precios obtenidos en transacciones de mercado actuales, la 
entidad usa esa técnica. La técnica de valuación seleccionada hace uso máximo de inputs del 
mercado y confía lo menos que sea posible en inputs específicos-de-la-entidad. Incorpora todos los 
factores que los participantes en el mercado considerarían al establecer el precio y que sea 
consistente con las metodologías económicas aceptadas para la fijación del precio de los 
instrumentos financieros. Periódicamente, la entidad calibra la técnica de valuación y prueba su 
validez usando precios provenientes de cualesquiera transacciones de mercado actual observables 
en el mismo instrumento (sin modificación o re-empaquetado) o con base en cualquier dato de 
mercado que sea observable). 
 
Considera que la existencia de cotizaciones publicadas de los precios en el mercado activo es la 
mejor evidencia del valor razonable y cuando existen son usadas para medir el activo financiero o 
el pasivo financiero. Cuando la entidad tiene activos y pasivos con riesgos de mercado que se 
compensan, puede usar precios medios del mercado como la base para establecer los valores 
razonables para las posiciones del riesgo que se compensan y aplicar el precio de oferta o de 
solicitud a la posición abierta neta según sea apropiado. 
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Si la tasa (más que el precio) se cotiza en un mercado activo, la entidad usa esta tasa cotizada en 
el mercado como input en la técnica de valuación para determinar el valor razonable. Si la tasa 
cotizada en el mercado no incluye el riesgo de crédito u otros factores que los participantes en el 
mercado incluirían en la valuación del instrumento, la entidad hace ajustes por esos factores. 
 
Para el mercado no-activo: la técnica de valuación, reflexiona que si el mercado para el 
instrumento financiero no está activo, la entidad establece el valor razonable usando una técnica 
de valuación. Las técnicas de valuación incluyen el uso de transacciones recientes de mercado en 
condiciones iguales entre partes conocedoras, dispuestas, si están disponibles, la referencia al 
valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente el mismo, el análisis del flujo 
de caja descontado y los modelos de fijación de precios de opciones. Si hay una técnica de 
valuación usada comúnmente por los participantes en el mercado para fijar el precio del 
instrumento y esa técnica ha sido demostrado que ofrece estimados confiables de los precios 
obtenidos en transacciones de mercado actual, la entidad usa esa técnica. 
 
Así, tal vez, la más importante reflexión acerca del tema es que, el valor razonable se estima con 
base en los resultados de la técnica de valuación que hace uso máximo de inputs de 
mercado, y confía tan poco como sea posible en inputs específicos de la entidad. La mejor 
evidencia del valor razonable del instrumento financiero en el reconocimiento inicial es el precio de 
la transacción. Así, si el rango de estimados razonables del valor razonable es importante y las 
probabilidades de los diversos estimados no se pueden valorar razonablemente, la entidad está 
excluida de medir el instrumento a valor razonable. La entidad puede usar, como tasa de 
comparación, una tasa bien aceptada y por lo general fácilmente observable, tal como LIBOR o la 
tasa swap. 
 
La entidad tiene que ofrecer información suficiente para permitir la conciliación con los elementos 
de línea que se presentan en el estado de posición financiera. No se requieren revelaciones del 
valor razonable. No se requieren revelaciones del valor razonable cuando el valor en libros es una 
aproximación razonable del valor razonable, por ejemplo, para instrumentos financieros tales como 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar comerciales de corto plazo, para la inversión en 
instrumentos de patrimonio que no tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo, o 
para los derivados vinculados a tales instrumentos de patrimonio, que es medido al costo de 
acuerdo con IAS 39 a causa de que su valor razonable no puede ser medido confiablemente, o 
para el contrato que tiene una característica de participación discrecional (tal y como se describe 
en IFRS 4) si el valor razonable de la característica no se puede medir confiablemente“211. 
 
7.3 MARCO TEÓRICO DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL212 JUNTO CON LA 
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1213 Y DIFERENCIACIÓN CON EL MODELO DE 
CONTABILIDAD NACIONAL LEGISLADO EN EL DECRETO 2649 DE 1993 Y EN EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO  
 
Iniciando con el marco conceptual del modelo internacional de Contabilidad se explica que el 
propósito del marco conceptual es ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la 
revisión de las existentes, así mismo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas 
contables y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, mediante el 
                                                            
211 AA. VV. International Accounting Standards Board (IASB) Expert Advisory Panel, “Medición y 
revelación del valor razonable de instrumentos financieros en mercados que ya no están activos” 
en Contabilidad a valor razonable. En el contexto de la crisis actual de los mercados, ECOE 
Ediciones, Bogotá, 2009, páginas 133 - 218. 
212 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, Marco Teórico, Londres, 2010. 
213 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, 
Londres, 2008. 
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suministro de bases para la reducción del número de tratamientos contables alternativos permitidos 
por las NIIF, ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de las 
normas nacionales, ayudar a los preparadores de estados financieros, en la aplicación de las NIIF 
y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIIF, ayudar a los 
auditores en la formación de una opinión acerca de si los estados financieros están de acuerdo con 
las NIIF, ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación de la información 
contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF, y suministrar, a todos 
aquéllos interesados en la labor del IASB, información acerca de su enfoque para la formulación de 
las NIIF.   
 
Explica que el alcance está enfocado a definir el objetivo de la información financiera, las 
características cualitativas de la información financiera útil, la definición, reconocimiento y medición 
de los elementos que constituyen los estados financieros, y los conceptos de capital y 
mantenimiento del capital. 
 
Expone que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y 
otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a 
la entidad. Los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la 
situación financiera de una entidad que informa, que es información sobre los recursos económicos 
de la entidad y los derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Los informes 
financieros también proporcionan información sobre los efectos de transacciones y otros sucesos 
que cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que 
informa. Afirma que ambos tipos de información proporcionan variables útiles para tomar 
decisiones sobre proporcionar recursos a una entidad. 
 
En el modelo internacional las hipótesis fundamentales para tener en cuenta al preparar y 
presentar los estados financieros son: base de acumulación o devengo y rendimiento financiero 
reflejado por flujos de efectivo pasados, que en el modelo nacional son principios básicos. 
 
En los Estados Financieros: Su objetivo es suministrar información acerca de la situación 
financiera, desempeño y cambios en la situación financiera, siendo útil dicha información a 
diversos usuarios. En comparación con el modelo nacional no está incluyendo el estado de 
cambios en la posición financiera, definido, según el decreto 2649 de 1993 en su artículo 22 
numeral 4. 
 
Las características cualitativas de la información financiera útil identifican los tipos de información 
que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores 
existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la 
información contenida en su informe financiero. Explica que si la información financiera ha de ser 
útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. Dentro de este 
contexto expone que la utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, 
oportuna y comprensible. 
 
Explica que las características cualitativas fundamentales son relevancia, de donde se deriva la 
materialidad o importancia relativa, y representación fiel. Las de mejora son comparabilidad, 
verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. 
 
En la legislación nacional no se hace la distinción entre características fundamentales ni de mejora.  
 
Aunque existen restricciones a la información relevante y fiable: 
 
 Oportunidad: Suministrar información a tiempo.  
 Equilibrio entre relevancia y fiabilidad. 
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 Equilibrio entre Costo y Beneficio: Los beneficios derivados de la información deben 
exceder a los costos de suministrarla.  Su evaluación es un proceso de juicios de valor. 
 Equilibrio entre características cualitativas: Para cumplir el objetivos de los estados 
financieros; dicho equilibrio depende del juicio profesional. 
 
Se debe contar con la imagen fiel / presentación razonable de la situación financiera, desempeño y 
cambio en la posición financiera de la empresa.  La aplicación de las principales características 
cualitativas y de las normas contables apropiadas. 
 
El modelo internacional de contabilidad en cuanto a los elementos de los Estados Financieros, su 
Reconocimiento y Medición expone que: Los estados financieros reflejan los efectos financieros de 
las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 
características económicas.  Las grandes categorías son los elementos de los estados financieros. 
Dichos elementos son incorporados también en la declaración tributaria. 
 
A continuación se presenta una relación de cada uno de estos elementos, los cuales están 
incorporados tanto en la contabilidad como en la legislación tributaria: 
 
 
ESTADO FINANCIERO 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA 
REALIDAD ECONÓMICA 
 
ELEMENTOS 
 
Balance  
 
Situación Financiera 
 
Activos 
Pasivos 
Patrimonio Neto 
 
 
Estado de Resultados 
 
 
Medida de Desempeño 
 
Ingresos 
Gastos 
 
 
Estado de Cambios en la 
Posición Financiera 
 
Cambios en la Posición 
Financiera 
 
Elementos del Estado de Resultados. 
Cambios en los elementos del 
Balance. 
 
 
TABLA 1. Elementos de los estados financieros en la normatividad contable internacional. 
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Los anteriores elementos son reconocidos, en el modelo de contabilidad internacional, cuando 
satisfacen los siguientes criterios para su reconocimiento: 
 Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga 
de, la empresa. 
 La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
A continuación se presenta, bajo el modelo de contabilidad internacional, la definición y el 
momento de reconocimiento de un elemento para posteriormente entrar a identificar los cambios e 
influencias en el modelo de contabilidad nacional y la legislación tributaria. 
 
ELEMENTO DEFINICIÓN RECONOCIMIENTO 
 
Activo 
Recurso controlado por la empresa como 
resultado de sucesos pasados, del que la 
empresa, espera obtener en el futuro 
beneficios económicos. 
Cuando sea probable que se 
obtengan del activo beneficios 
económicos futuros para la 
empresa. 
 
Pasivo 
Obligación presente de la empresa, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, 
la empresa espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
Cuando es probable que, del 
pago de esa obligación 
presente, se derive la salida de 
recursos que lleven 
incorporados beneficios 
económicos. 
 
Ingreso 
Incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del período contable, 
en forma de entradas o incrementos en el 
valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan 
como resultado un aumento del patrimonio 
neto, y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios a ese 
patrimonio. 
Cuando ha surgido un 
incremento en los beneficios 
económicos futuros. 
 
Gasto 
Decrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del 
período contable, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o 
bien del nacimiento a aumento de los 
pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio neto, y no 
están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de ese 
patrimonio. 
 
Cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios 
económicos futuros. 
 
 
Tabla 2. Definiciones y reconocimiento de los elementos de los estados financieros en la 
normatividad internacional. 
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Se vislumbra como novedad el reconocimiento con base en la probabilidad de ocurrencia ya que el 
artículo 47 del decreto 2649 de 1993 establece que “el reconocimiento es el proceso de identificar 
y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados” es decir 
una definición más allá de lo probable que exige que los hechos realmente hayan sucedido, en 
concordancia con la definición del artículo 48 del mismo decreto, en la contabilidad por causación o 
por acumulación “los hechos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no 
solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente”. Se percibe así que para 
reconocer los elementos entra en acción el tema de la probabilidad y por tanto en las declaraciones 
tributarias se entrarían a reconocer hechos probables. 
 
Así mismo desaparece el elemento costo de las ventas regulado en el artículo 39 del decreto 2649 
de 1993, y que es claramente diferenciado de un gasto porque “los costos representan 
erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la liquidación o la producción de los 
bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos” y en 
cambio los gastos si se refiere al mismo concepto del marco conceptual de la normatividad 
internacional. Obviamente es mejor la distinción que realiza el modelo de contabilidad regulado en 
la normatividad nacional porque hace la distinción entre las erogaciones hechas para la producción 
porque de éstas se espera generar directamente los ingresos a diferencia de los gastos que son 
necesarios para el funcionamiento y desarrollar el objeto social. En este sentido en la legislación 
tributaria el capítulo de deducciones sería mucho más amplio porque absorbería al de los costos, 
realmente los costos de inventarios, entre otros, seguirían depurándose en la misma forma aunque 
su forma de valoración si cambiaría según se ha expuesto y entraría a formarse una nueva 
deducción que se debería llamar “deducción por ventas de inventarios”. 
 
En cuanto a los ajustes por el mantenimiento del capital, la reevaluación o re-expresión del valor de 
los activos y pasivos da lugar a incrementos y decrementos en el patrimonio neto.  No siendo 
incluidos dentro del Estado de Resultados. En la Norma Internacional de Contabilidad 1 se explica 
el tratamiento de otro resultado integral. Expuesta más adelante en este mismo punto. 
 
La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 
llevan contablemente los elementos de los estados financieros.  Se selecciona una base o método 
particular de medición: 
 
 Costo Histórico, Costo Corriente, Valor Realizable o de Liquidación. Principalmente como 
se expone dentro de todo el modelo internacional de contabilidad. Los demás no son usados sino 
en pequeñas excepciones. Y finalmente está el Valor Presente. 
 
En cuanto a los conceptos de Capital y de Mantenimiento del Capital para los cuales se enfoca la 
gestión de un ente económico se establece que: 
 
CAPITAL CONCEPTO CONDICIONAMIENTO DE USO 
 
Financiero 
Dinero o poder adquisitivo invertido.  
Activos netos o Patrimonio neto de la 
empresa. 
Si a los usuarios les interesa el 
mantenimiento del capital nominal o de 
la capacidad adquisitiva del capital 
invertido. 
 
Físico 
Capacidad productiva.  Capacidad 
operativa de la empresa. 
Si a los usuarios les interesa el 
mantenimiento de la capacidad 
productiva de la empresa. 
 
Tabla 3. Conceptos de capital en la normatividad contable internacional. 
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Mantenimiento del Capital: De acuerdo con el concepto de capital adoptado, su mantenimiento se 
toma como punto de referencia para medir el resultado. De esta manera si se adopta el capital 
financiero: El resultado es medido por medio del mantenimiento o el incremento de la capacidad 
adquisitiva del capital invertido. Los incrementos de la capacidad productiva son tomados como 
ajustes. En caso de tomar como referencia el mantenimiento del capital físico: El resultado es 
medido por medio del mantenimiento o el aumento de la capacidad operativa o productiva de la 
empresa. Los aumentos de la capacidad adquisitiva del capital invertido son tomados como 
ajustes. 
 
De esta forma la legislación tributaria debe elegir entre los dos enfoques o reajustar la legislación 
de manera que incluya las dos opciones y los contribuyentes así ajusten sus declaraciones según 
el modelo de valoración al cual enfoquen la contabilidad y la declaración tributaria. 
 
Respecto del marco conceptual el modelo contable utilizado para la preparación de los estados 
financieros estará determinado por la selección de las bases de medida y del concepto de 
mantenimiento del capital.  Los diferentes modelos contables tienen diversos grados de relevancia 
y fiabilidad, y como en otras áreas, la gerencia debe buscar un equilibrio entre estas dos 
características. La relevancia está enfocada en la presentación de las transacciones en los estados 
financieros de acuerdo a su importancia en cuanto a cantidad y efecto en la toma de decisiones. La 
fiabilidad se enfoca en la presentación de la información en forma confiable. 
 
El Marco Conceptual es aplicable a una amplia gama de modelos contables, suministrando una 
guía al preparar y presentar los estados financieros por medio del modelo escogido. Es importante 
afirmar que IASB tiene en cuenta el efecto de economías hiperinflacionarias, aunque es 
únicamente una razón más para poder controlar las subsidiarias de matrices situadas en países 
con dicha situación económica. Actualmente la economía colombiana no está considerada como 
economía hiperinflacionaria y prueba de ello es la reciente eliminación de los ajustes por inflación, 
tanto en la contabilidad como en la legislación tributaria, aunque aún persiste el rastro de éstos en 
la valoración contable. 
 
 
Continuando con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 “Presentación de Estados 
Financieros” se puede concluir que ambos modelos son similares en diversos aspectos debido a 
que establecen definiciones similares y que constituyen las hipótesis de trabajo del modelo, entre 
ellas los estados financieros de propósito general. Aclara el modelo internacional que están las 
normas internacionales de información financiera (NIIF), las normas internacionales de contabilidad 
(NIC) y las interpretaciones desarrolladas por el comité de interpretaciones de las normas 
internacionales de información financiera (CINIIF). 
 
El modelo internacional en la NIC 1 define la materialidad o importancia relativa, similar al modelo 
nacional y después define las notas como información adicional, descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas, también información sobre partidas que no cumplen las condiciones 
para ser reconocidos en ellos. 
 
Incluye el concepto de otro resultado integral que realmente es novedoso porque el modelo 
nacional no lo incluye, el resultado integral reconoce los ajustes por reclasificación de los ingresos 
y gastos no reconocidos como lo requieren o permiten otras NIIF, tales como cambios en el 
superávit de revaluación, ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos, 
ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el 
extranjero, ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros 
disponibles para la venta, la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura 
en una cobertura de flujo de efectivo. 
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Respecto de la legislación tributaria dichos conceptos clasificados en otro resultado integral 
tendrían que entrar a ser legislados porque actualmente no están contemplados, así el 
contribuyente entraría a clasificar cuáles de sus resultados hacen parte del concepto otro resultado 
integral como cuenta o concepto dentro del patrimonio o qué es resultado como cuenta o concepto 
de ingresos y deducciones.  
 
Luego define a los propietarios como poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. 
Los resultados los define en la forma clásica de ingresos menos gastos (excluyendo los 
componentes de otro resultado integral), es el resultado neto. Los ajustes por reclasificación se 
aclara que son cuando se reclasifica otro resultado integral del período corriente o de períodos 
anteriores a resultados. 
 
El resultado integral total es definido como el cambio en el patrimonio durante un período, que 
procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de 
transacciones con los propietarios en su condición de tales. Es decir que comprende todos los 
componentes del resultado y de otro resultado integral. 
 
Los Estados Financieros son expuestos como la representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero. La finalidad de éstos es suministrar información acerca de 
la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, para la 
toma de decisiones y evaluación de la gestión realizada por los administradores con los recursos 
que les han sido confiados.  
 
El objetivo de los estados financieros es que son realizados principalmente para predecir flujos de 
efectivo futuros, distribución temporal y grado de certidumbre. Todos con el mismo nivel de 
importancia. Así están compuestos de la situación financiera al final de período (balance general 
en la normatividad nacional), el resultado integral del período, los cambios en el patrimonio del 
período, los flujos de efectivo del período y las notas que incluyen el resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información explicativa. 
 
Los elementos que componen los estados financieros son los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos, y flujos de 
efectivo. 
 
El modelo internacional regula que un estado de situación financiera al inicio del período primero 
de aplicación de este modelo se hace comparativo, cuando se aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros. 
Posiblemente también realice el informe de análisis financiero donde exprese el rendimiento 
financiero, las fuentes de financiación y los recursos no reconocidos según las NIIF. Así mismo es 
posible que presente informes medioambientales. 
 
La razonabilidad está relacionada con la presentación fidedigna de los efectos de las 
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones en concordancia con el marco conceptual. 
Se aclara que se puede apartar de la aplicación de una NIIF pero que lo debe mencionar y medir el 
impacto. 
 
Fundamentalmente presenta la hipótesis de negocio en marcha como la capacidad que tiene una 
entidad para continuar en funcionamiento, excepto cuando se líquida. Estudia las incertidumbres 
importantes, el historial de operaciones rentables y pronto acceso a recursos financieros, la 
rentabilidad actual y esperada, el calendario de pagos de la deuda y las fuentes potenciales de 
sustitución de la financiación existente. 
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Posteriormente presenta la hipótesis de devengo como la base contable de acumulación, excepto 
para la  información sobre flujos de efectivo. Afirma que hay que reconocer los elementos en 
concordancia con el marco conceptual. 
 
La materialidad, considerada como la importancia relativa, expresa que  la agrupación de datos se 
debe hacer por separado según cada clase significativa de partidas similares. Se debe realizar por 
separado cuando las partidas son de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan 
importancia relativa. 
 
La compensación es el no compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos a menos que una 
NIIF así lo requiera. Similar al modelo de contabilidad nacional y de legislación tributaria nacional. 
 
Se afirma que la frecuencia de presentación de la información es de manera anual mínimamente, y 
se debe hacer en la forma de información comparativa respecto del período anterior. Se debe tener 
en cuenta para la aplicación de las normas que se debe aplicar al cierre del período corriente, al 
cierre del período anterior, y al principio del primer período comparativo. En este sentido cuando se 
reclasifique se revelará la naturaleza, el importe, el motivo, y cuando sea imprescindible la 
reclasificación revelará la razón del por qué y la naturaleza de ajustes en caso de reclasificación. 
 
La uniformidad en la presentación consiste en mantener la presentación y clasificación de partidas 
de un período a otro, excepto que se realice una evaluación que considere más apropiada otra 
presentación o que una NIIF requiera un cambio en la presentación. 
 
En la identificación y formatos de los estados financieros realmente es muy similar al modelo de 
contabilidad nacional, aunque no prescribe orden ni formato. En la contabilidad nacional hay 
opciones de presentación vertical u horizontal y el contenido debe estar en el orden del Decreto 
2650 de 1993 o de la circular básica contable número 100 de la Superintendencia Financiera, 
según sea el sector de aplicación. 
 
En el modelo internacional desaparecen las cuentas de orden y dichas partidas son clasificadas 
según sean activos o pasivos, es decir que cumplan con las definiciones del marco conceptual, 
junto con la inclusión de partidas adicionales para las cuales se deben evaluar la naturaleza y 
liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad y los importes, naturaleza y 
plazo de los activos. 
 
En la contabilidad internacional la clasificación entre activos corrientes y no corrientes es que de 
las corrientes se espera recuperar o cancelar dentro o después de los 12 meses siguientes. Así 
para los activos corrientes los criterios de clasificación en corrientes son que se debe realizar el 
activo o venderlo o consumirlos en su ciclo normal de operación, con fines de negociación, 
realizarlo dentro de los doce meses siguientes o que sea efectivo o equivalentes de efectivo. Los 
activos no corrientes serán los tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a 
largo plazo. 
 
En cuanto a los pasivos corrientes se expresa que deben ser cancelados dentro del ciclo normal de 
operación, con fines de negociación, liquidado dentro de los 12 meses siguientes o que no haya 
derecho que aplace su cancelación dentro de los 12 meses siguientes. 
 
Así de restar los pasivos corrientes a los activos corrientes se obtiene el capital de trabajo. Se 
expresa también que el ciclo normal de la operación es el tiempo en que los inventarios se tardan 
en convertir en cuentas por cobrar o efectivo. Esto último no está regulado en el modelo de 
contabilidad nacional pero si son conceptos establecidos y que tienen reconocimiento en la 
práctica y a nivel nacional e internacional. 
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Posteriormente regula la información a presentar en el estado de situación financiera o en las 
notas: 
 
 Las propiedades, planta y equipo se presentan por clases. 
 Las cuentas por cobrar incluyen clientes comerciales, de partes relacionadas, anticipos y 
otros importes. 
 Los inventarios en mercaderías, materias primas, materiales, productos en curso y 
productos terminados. 
 Las provisiones según sean beneficios a empleados y el resto. 
 El capital y reservas en capital pagado, primas de emisión y reservas. 
 Para cada clase de capital en acciones se debe revelar el número de acciones autorizadas, 
el número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las aún no pagadas en su 
totalidad, el valor nominal de acciones o el hecho de que no tengan valor nominal, la conciliación 
entre el número de acciones en circulación al inicio y al final del período, los derechos, privilegios y 
restricciones por cada clase de acciones, distribución de dividendos y reembolso de capital, las 
acciones de la entidad que estén en su poder o en el de subsidiarias o asociadas, las acciones 
cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la 
venta de acciones, describiendo condiciones e importes correspondientes. 
 Descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el patrimonio. 
 
En el estado de resultado integral, los ingresos y gastos reconocidos en un período: 
 
 Estado de Resultado integral –como un único estado- o 
 Estado de Resultados separado y un segundo estado: Estado de resultado integral. 
 
Como ya se explicó antes la novedad es <<otro resultado integral>>. Así la información a presentar 
en el estado de resultado integral sería: 
 
 Ingresos por actividades ordinarias. 
 Costos financieros. (Gastos financieros). 
 Participación en el resultado del período de las asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen con el método de participación. 
 Gasto por impuesto. 
 Total de: Resultado después de impuestos de las operaciones descontinuadas y la 
ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a valor razonable menos 
costos de venta, o por la disposición de los activos o grupos para su disposición que constituyan la 
operación discontinuada. 
 Resultados 
 Otro resultado integral: Cada componente clasificado por su naturaleza. 
 Participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen con el método de participación. 
 Resultado integral total. 
 Como asignaciones del resultado del período: El resultado atribuible a participaciones no 
controladoras y a propietarios de la controladora. El resultado integral total del período atribuible a 
las mismas categorías. 
 
El modelo internacional también presenta la opción de presentar dos estados separando el 
resultado y otro resultado integral. También ofrece la posibilidad de que para explicar los 
elementos del rendimiento financiero puede modificar las denominaciones y ordenación de 
partidas. 
 
Una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada componente del otro 
resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el estado del resultado integral o en 
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las notas. Así mismo puede presentar los componentes de otro resultado integral netos de los 
efectos fiscales relacionados o antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que 
muestre el importe agregado del impuesto a las ganancias relacionado con esos componentes. 
Aclara que se deben revelar los ajustes por reclasificación relacionados con los componentes de 
otro resultado integral ya que son ajustes por reclasificación dentro de otro resultado integral en el 
período en que tal ajuste se reclasifica dentro del resultado. 
 
La información a presentar en el estado del resultado integral o en las notas, según la naturaleza e 
importe de ingresos y gastos relevantes es: 
 
 Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos. 
 Costos de las ventas. 
 Rebaja de inventarios a su valor realizable o de las propiedades, planta y equipo a su valor 
recuperable o el retroceso de aquellas rebajas. 
 Reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de cualquier provisión 
para hacer frente a los costos de ella. 
 Disposición de las propiedades, planta y equipo 
 Disposiciones de inversiones. 
 Operaciones discontinuadas. 
 Cancelaciones de pagos por litigios. 
 Otras reversiones de provisiones. 
 Desglose de los gastos reconocidos en el resultado en concordancia con su naturaleza o 
en la función de ellos dentro de la entidad. 
 
Todo lo anterior según información fiable y relevante en el estado de resultado integral o en el 
estado de resultado cuando sean por separado. Los gastos se sub clasifican para destacar los 
componentes del rendimiento financiero. 
 
En cuanto al estado de cambios en el patrimonio se presentan el resultado integral total del período 
de los propietarios de la controladora y las participaciones de la parte no controladora. Para cada 
componente del patrimonio se presentan los efectos de la aplicación retroactiva o la re expresión 
retroactiva según la NIC 8; así mismo una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final 
del período en: 
 
 Resultados. 
 Cada partida del resultado integral. 
 Transacciones con los propietarios en cuanto a contribuciones realizadas, distribuciones a 
éstos, cambios en las participaciones de la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una 
pérdida de control y dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el 
período, y el importe por acción correspondiente. 
 
En el Estado de Flujos de Efectivo se evalúa la capacidad para generar efectivo y equivalentes al 
efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. En la NIC 7 amplía la 
información a presentar en el flujo de efectivo. 
 
Las notas de los estados financieros incluyen: 
 
 Bases de preparación y políticas contables. 
 Información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados 
financieros. 
 Información relevante para entender los estados financieros y que no haya sido incluida 
antes. 
 En forma sistemática, referenciando cada partida en los estados financieros a cada nota 
orden: declaración de cumplimiento de las NIIF, resumen de las políticas contables significativas 
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aplicadas, información de respaldo en orden de estado y partida y otras que incluyen pasivos 
contingentes y compromisos contractuales no reconocidos e información no financiera. 
 En la revelación de información sobre políticas contables: las bases de medición para las 
categorías de activos y pasivos a los que ha aplicado cada una de las bases de medición, y las 
demás necesarias para la comprensión de los estados financieros. Se deben revelar los juicios 
diferentes a estimaciones, que la gerencia haya realizado en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la entidad. 
 
El modelo internacional establece que las causas de incertidumbre en las estimaciones como 
aquellos supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al 
final del período sobre el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 
significativos en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del período contable siguiente, 
revelando para los activos y pasivos: 
 
 Su naturaleza. 
 Su importe en libros al final del período sobre el que se informa. Con excepción de los 
valorados al valor razonable o de mercado. 
 Naturaleza de supuestos u otras incertidumbres en la estimación. 
 Sensibilidad, y sus razones, a métodos, supuestos y estimaciones. 
 Resolución y consecuencias. 
 Si la incertidumbre continua explicará los cambios efectuados a los supuestos pasados. 
 
Para la cuenta de capital se deben evaluar los objetivos, políticas y procesos que aplica para 
gestionar el capital: 
 
 Información cualitativa del capital, los requerimientos externos de capital, y cómo cumple 
los objetivos de gestión de capital. 
 Datos cualitativos resumidos. 
 Cambios desde el período anterior en información cualitativa del capital, los requerimientos 
externos de capital, cómo cumple los objetivos de gestión de capital y datos cualitativos resumidos. 
 Requerimiento externo de capital. 
 Consecuencias de incumplimiento en caso de presentarse. 
 Otras informaciones a revelar incluyen dividendos propuestos o anunciados e importes por 
acción, dividendo preferente de carácter acumulativo que no hay sido reconocido. 
 En caso de no haber sido incluido en otro lugar de los Estados Financieros: el domicilio, 
forma legal de la entidad, naturaleza de la operación y principales actividades, nombre de la 
controladora directa y la controladora última del grupo. 
 
Es de resaltar que no incluye revelaciones especiales en el caso de otras sociedades de forma 
legal diferentes a la anónima porque no incluye revelaciones sobre cuotas o partes de interés 
social. En el estatuto tributario se deben tener en cuenta en la parte de información exógena el 
requerimiento de diferentes partidas, más exactamente se debería incluir información a requerir 
sobre las partidas de otro resultado integral, los modelos de valoración usados para cada partida, 
los datos, las fuentes de donde provienen los datos, una justificación de la elección de dichos 
datos, fuentes y modelos de valoración. Así se vislumbra que debe existir un gran cambio en la 
parte de procedimiento tributario, en el capítulo III “Otros deberes formales de los sujetos pasivo de 
obligaciones tributarias y de terceros”, en los artículos 622 – 633, contenidos en el capítulo II 
“Declaraciones Tributarias” del libro quinto “Procedimiento tributario, sanciones”. 
 
Es importante mencionar que según la “NIIF 1 “Adopción, por primera vez, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF 
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros elaborados según las 
NIIF, exigiendo que la entidad al realizar el balance que sirva como punto de partida para la 
contabilidad según las NIIF reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es 
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requerido por las NIIF, no reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIIF no reconozcan 
como tales, reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, y aplicará las NIIF 
en la medición de todos los activos y pasivo reconocidos”214. 
 
Lo anterior supone diferentes consecuencias de aplicación normativa inconstitucional, en algunos 
casos, por lo tanto presentado el incumplimiento con la validez, así mismo incoherencias con el 
contexto actual e influencias en diferentes normatividades propias del derecho privado económico 
tales como el código de comercio, el código laboral y el estatuto tributario, entre otras. A 
continuación se inicia con el estudio de algunas de ellas, previamente seleccionadas en el 
planteamiento del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
214 IASCF, Normas Internacionales de Contabilidad, NIIF 1 Adopción, por primera vez, de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, Londres, 2010. 
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8. ESTUDIO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 
8.1 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD215 NIC 8 “POLÌTICAS CONTABLES, 
CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES”216 
 
La NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores” se presenta con 
el objetivo de establecer criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, el tratamiento 
contable e información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios 
en las estimaciones contables y de la corrección de errores y así poder lograr la relevancia y 
comparabilidad. En cuanto al alcance se afirma que es la selección y aplicación de políticas 
contables y la contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la 
corrección de errores de períodos anteriores. 
 
Define que las políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. El cambio en 
una estimación contable es el ajuste en un activo o en un pasivo que se produce tras la evaluación 
de la situación actual, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 
asociadas correspondientes; son el resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos 
y por lo tanto no son correcciones de errores. Los errores de períodos anteriores son omisiones o 
inexactitudes al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros 
para tales períodos fueron formulados y podría esperarse razonablemente que se hubiera 
conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 
Los errores pueden ser aritméticos por aplicación en políticas contables, por inadvertencia o mala 
interpretación de hechos, así como los fraudes. 
 
Adicionalmente define la aplicación retroactiva como aquella que consiste en aplicar una nueva 
política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado 
siempre. La re-expresión retroactiva, por tanto, es corregir el reconocimiento, medición e 
información a revelar, como si el error cometido en períodos anteriores no se hubiera cometido 
nunca. Un requisito impracticable es cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los 
esfuerzos razonables para hacerlo. Para un período anterior en particular, es impracticable aplicar 
un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una re-expresión retroactiva para 
corregir un error si los efectos de su aplicación no son determinables o implican establecer 
suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese período o 
que requieran estimaciones de importe significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente 
información que suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha que dichos 
importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la información, o que hubiera estado 
disponible cuando los estados financieros de esos períodos anteriores fueron formulados a partir 
de otra información. Finalmente define la aplicación prospectiva como aquella que consiste en la 
aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos 
tras la fecha en que se cambió la política y en el reconocimiento del efecto del cambio en la 
estimación contable para el período corriente y los períodos futuros afectados por dicho cambio. 
 
Después de las definiciones se expone que la selección y aplicación de políticas contables consiste 
en la aplicación de las NIIF a las transacciones, eventos o condiciones, considerando la guía de 
implementación emitida por el IASB para esa NIIF. No puede ser con fines de presentación de 
resultados. Las guías de presentación emitidas por el IASB no son parte de las normas y, por 
tanto, no contienen requerimientos para la elaboración de estados financieros. 
                                                            
215 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
216 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores, Londres, 2008. 
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La gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, en caso de 
que el asunto no sea objeto de regulación por las NIIF, tal que la información suministrada sea 
concordante con el Marco Conceptual del IASB. Debiendo referirse, en orden descendente, a los 
requisitos y guías establecidas en las NIIF que traten temas similares y relacionados, las 
definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y 
gastos contenidos en el Marco Conceptual, y, otros marcos regulatorios concordante con las NIIF, 
es decir que no difieran. 
 
Posteriormente a las políticas se presenta la uniformidad de las políticas contables para las 
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, excepto si una NIIF establece un 
tratamiento especial y diferente para algunas partidas, conservando su aplicación. 
 
Los cambios en las políticas contables se dan únicamente si se requiere por una NIIF o lleva a que 
los estados financieros suministren una información más fiable y relevante. Se aclara que es 
importante conservar las políticas por efectos de comparabilidad, con excepción de las razones 
que llevan al cambio expuestas anteriormente. Se afirma que no constituyen cambios en las 
políticas contables la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o 
condiciones que difieran sustancialmente de aquéllos que han ocurrido previamente, y la aplicación 
de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han 
ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de materialidad. 
 
La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos, según la 
NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” o la NIC 38 “Activos Intangibles”, se considerará como un 
cambio de política contable que ha de ser tratado como una revaluación de acuerdo con la NIC 16 
o con la NIC 38, en lugar de lo expuesto en la NIC 8, en adelante en el punto de aplicación de los 
cambios en políticas contables. 
 
Así la aplicación de los cambios en políticas contables, según la NIC 8, se afirma que aplica de 
acuerdo con las disposiciones transitorias específicas de tales NIIF, si las hubiera, y, la aplicación 
inicia de una NIIF o forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. Es en este punto de 
esta norma donde se inicia con arbitrariedades extremas y anticonstitucionales ya que el decreto 
2649217 así no lo permite, tampoco la Constitución Política de Colombia. 
 
Según NIC 8 la aplicación anticipada de una NIIF no se considerará un cambio voluntario en una 
política contable. Cuando una entidad se haya acogido a un pronunciamiento de una institución 
reguladora conforme al IASB y dicho pronunciamiento haya cambiado y la entidad optase por el 
cambio de una política contable, ese cambio se contabilizará, y se revelará como un cambio 
voluntario de una política contable. 
 
En cuanto a la aplicación retroactiva, argumenta la NIC 8 que, cuando un cambio en una política 
contable se aplique retroactivamente de acuerdo con lo expuesto anteriormente de lo requerido por 
una NIIF o que lleve a que los estados financieros suministren una información más fiable y 
relevante, la entidad ajustará los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio para 
el período anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás 
importes comparativos para cada período, anterior presentado, como si la nueva política contable 
se hubiese estado aplicando siempre. Aunque establece limitaciones a la aplicación retroactiva ya 
que establece que excepto cuando sea impracticable determinar los efectos del cambio en cada 
período específico o el efecto acumulado en uno más períodos anteriores para los que se presente 
información, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iníciales de los activos y 
                                                            
217 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
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pasivos al principio del período más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable, 
puede ser el propio período corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iníciales 
de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese período. 
 
Si es impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del período corriente, por la 
aplicación de una nueva política contable a todos los períodos anteriores, la entidad ajustará la 
información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva, desde la fecha 
más antigua en que sea practicable hacerlo. El importe del ajuste resultante de aplicar una política 
contable retroactivamente, referido a los períodos previos a los presentados en los estados 
financieros, se llevará contra los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio del 
período previo más antiguo sobre el que se presente información. Normalmente, el ajuste se hace 
contra las ganancias acumuladas. Excepto si una NIIF afirma lo contrario. Si aplica la nueva 
política contable de forma prospectiva desde el inicio del período más antiguo que sea practicable, 
ignorará la porción del ajuste acumulado de los activos, pasivos y patrimonio surgido antes de esa 
fecha. 
 
La información a revelar cuando aplica un cambio de política contable por primera vez con efecto 
en el período corriente o anterior o pudiera tener efectos sobre períodos futuros se debe revelar el 
título de la NIIF, que el cambio en la política contable se ha efectuado de acuerdo con su 
disposición transitoria, la naturaleza del cambio en la política contable, la descripción de la 
disposición transitoria, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre períodos futuros, 
para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en que sea 
practicable, revelará el importe del ajuste para cada partida del estado financiero que se vea 
afectada y según NIC 33 “ganancias por acción” si es aplicable a la entidad, para las ganancias por 
acción tanto básicas como diluidas. Así mismo revelará el importe del ajuste relativo a períodos 
anteriores presentados, si es practicable. También si la aplicación retroactiva fuera impracticable 
para un período previo en concreto, o para períodos anteriores sobre los que se presente la 
información, las circunstancias que conducen a la existencia de esa situación y una descripción de 
cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable. Dicha información a revelar 
podrá omitirse en los estados financieros de períodos posteriores. 
 
En caso de un cambio voluntario revelará la naturaleza del cambio en la política contable, las 
razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y 
relevante. Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en que 
sea practicable, el importe del ajuste para cada partida del estado financiera que se vea afectada y 
para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, si la NIC 33 fuera aplicable. 
Las circunstancias que conducen a la situación de la impracticabilidad de la política contable, junto 
con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable. Esta 
información a revelar podrá omitirse en los estados financieros de períodos posteriores. 
 
Cuando una entidad no haya aplicado una nueva NIIF que habiendo sido emitida no ha entrado en 
vigor entonces deberá revelar el hecho y la información relevante, conocida o razonablemente 
estimada, para evaluar el posible impacto que la aplicación tendrá sobre los estados financieros de 
la entidad en el período en que se aplique por primera vez. Revelando además el título de la nueva 
NIIF, naturaleza de los cambios inminente, fecha que obliga a su aplicación, fecha a partir de la 
cual está prevista aplicar la nueva NIIF; una u otra de explicación del impacto esperado sobre los 
estados financieros, si el impacto fuera desconocido o no pudiera ser estimado razonablemente, 
una declaración del efecto. 
 
Los cambios en las estimaciones contables es otro punto muy importante tratado en la NIC 8, y 
define que la estimación usa juicios basados en la información fiable disponible más reciente, 
referida más que todo a cuentas por cobrar de dudosa recuperación, obsolescencia de los 
inventarios, valor razonable de activos o pasivos financieros, vida útil o las pautas de consumo 
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esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables y las 
obligaciones por garantías concedidas. 
 
Resalta que dichos cambios deben ser razonables. La revisión de una estimación, por su propia 
naturaleza de producción de cambios en las circunstancias que la generen como consecuencias de 
nueva información obtenida o de poseer más experiencia, no está relacionada con períodos 
anteriores ni tampoco es una corrección de un error. 
 
Expresa que un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una política 
contable, y no un cambio en una estimación contable, si hay duda será tratado como una 
estimación contable. 
 
El efecto de un cambio en una estimación contable, se reconocerá de forma prospectiva, 
incluyéndolo en el resultado del período en que tiene lugar el cambio, si afecta a ese período, o 
período del cambio y períodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. En caso de dar lugar a 
cambios en activos y pasivos o es referido a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido 
ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el 
período en que tiene lugar el cambio. En el concepto de prospectivo se refiere a que debe ser 
aplicado desde la fecha del cambio en la estimación. 
 
La información a revelar en este punto es la naturaleza e importe de cualquier cambio en una 
estimación contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a 
producirlos en períodos futuros, exceptuándose de lo anterior la revelación de información del 
efecto sobre períodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto, situación 
que de presentarse deberá ser revelada. 
 
El último punto de que trata la NIC 8 es el de los errores y se refiere a que los errores potenciales 
del período corriente, descubiertos en este mismo período, se corregirán antes de que los estados 
financieros sean formulados. Los errores de períodos anteriores se corregirán en la información 
comparativa presentada en los estados financieros de los períodos siguientes, en los primeros 
estados después de haberlos descubierto re-expresando la información comparativa para el 
período o períodos anteriores en los que se originó el error y si el error ocurrió con anterioridad al 
período más antiguo para el que se presenta información, re-expresando los saldos iníciales de 
activos, pasivos y patrimonio para dicho período. 
 
Las limitaciones que cita la NIC 8 a la re-expresión retroactiva se expresan en que el error 
correspondiente a un período anterior se corregirá mediante re-expresión retroactiva, salvo que 
sea impracticable determinar los efectos en cada período específico o el efecto acumulado del 
error, caso en el que la entidad re-expresará los saldos iníciales de los activos, pasivos y 
patrimonio para los períodos más antiguos en los cuales tal re-expresión retroactiva sea 
practicable, pudiendo ser también el período corriente. Cuando sea impracticable determinar el 
efecto acumulado, al principio del período corriente, de un error sobre todos los períodos 
anteriores, re-expresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, 
desde la fecha más remota en que sea posible, pudiendo ser también el período corriente. Se debe 
ignorar el ajuste acumulado antes de la fecha más remota posible. El efecto de la corrección de un 
error de períodos anteriores no se incluirá en el resultado del período en el que se descubra el 
error. 
 
La información a revelar en este aspecto de los errores será la re expresión de la información 
comparativa para el período o períodos anteriores en los que se originó el error, el hecho de que si 
el error ocurrió con anterioridad al período más antiguo para el que se presenta información, la re 
expresión los saldos iníciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho período. Así mismo la 
naturaleza del error del período anterior, para cada período anterior presentado (en la medida en 
que sea practicable) el importe del ajuste para cada partida del estado financiero que se vea 
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afectada; para el importe de la ganancia por acción tanto básica como diluida, se aplica NIC 33. 
También se debe revelar el importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre el 
que se presenta información y las circunstancias que conducen a que fuera impracticable la re-
expresión retroactiva para un periodo anterior en particular, junto con una descripción de cómo y 
desde cuándo se ha corregido el error. Podrá omitirse dicha información para los estados 
financieros de períodos posteriores. 
 
La impracticabilidad de la aplicación y la re-expresión retroactivas, según la NIC 8, se aplican si 
tienen la necesidad de efectuar estimaciones al aplicar una política contable de forma retroactiva, 
que resulta subjetiva, cuyo propósito es reflejar las circunstancias existentes cuando la transacción, 
suceso o condición haya ocurrido. 
 
La aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un período 
anterior, exige diferenciar la información que suministra evidencia de las circunstancias existentes 
en la fecha o fechas en la que la transacción, otro suceso o condición haya ocurrido, y hubiera 
estado disponible cuando los estados financieros de los períodos anteriores fueron formulados. 
Cuando la aplicación o re-expresión retroactivas exijan efectuar estimaciones significativas, para 
las que sea imposible distinguir aquellos dos tipos de información resultará impracticable aplicar la 
nueva política contable o corregir el error del período previo de forma retroactiva. 
 
Cuando se esté aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de un período 
anterior, no deberán establecerse hipótesis retroactivas, ya consistan en suposiciones acerca de 
las intenciones de la gerencia en un período previo o en estimaciones de los importes que se 
hubieran reconocido, medido o revelado en tal período anterior. El hecho de que frecuentemente 
se exija efectuar estimaciones significativas cuando se modifica la información comparativa 
presentada para períodos anteriores, no impide ajustar o corregir dicha información comparativa. 
 
En la influencia en el impuesto de renta la NIC 8 propone la aplicación retroactiva de las políticas 
contables y al hacerlo se tendría obligatoriamente que modificar los estados financieros, y por ende 
todas las declaraciones de impuestos que dependan de la información consagrada en dicha 
información. En adición es inconstitucional la aplicación de una norma en forma retroactiva. Así 
mismo cuando propone el ajuste observando los cambios en las estimaciones que deben 
realizarse en el período en que ocurrió el cambio, así fuere anterior, entonces estaría aplicando la 
retroactividad y se deberían corregir tanto los estados financieros presentados a los socios o 
accionistas o a las diferentes entidades de control tanto como las declaraciones de impuestos 
realizadas durante esos períodos. 
 
En el I.V.A. La NIC 8 propone la aplicación retroactiva de las políticas contables y al hacerlo se 
tendría obligatoriamente que modificar los estados financieros, y por ende todas las declaraciones 
de impuestos que dependan de la información consagrada en dicha información. En adición es 
inconstitucional la aplicación de una norma en forma retroactiva218. 
 
Es de notar que según la “NIIF 1 “Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de 
Información Financiera” se afirma que se prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas 
áreas, particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia 
acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una transacción sea ya conocido 
por la misma”219, aunque es de resaltar que únicamente aplica en la presentación por primera vez y 
así se deduce que posteriormente si debe aplicar los cambios retroactivamente. 
 
                                                            
218 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991. 
219 IASCF, Normas Internacionales de Contabilidad, NIIF 1 Adopción, por primera vez, de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, Londres, 2010. 
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8.2 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD220 NIC 32 “INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS: PRESENTACIÓN”221 
 
La Norma internacional de Contabilidad 32 Instrumentos Financieros: Presentación, define que su 
objetivo es establecer principios para la presentación de instrumentos financieros como pasivos o 
patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. El alcance se determina porque es 
aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos financieros, excepto a 
participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos contabilizados según la norma 
internacional de contabilidad 27 Estados Financieros Consolidados y Separados, la norma 
internacional de contabilidad 28 Inversiones en Asociadas o la norma internacional de contabilidad 
31 participaciones en negocios conjuntos. Tampoco a los derechos y obligaciones de los 
empleadores derivados de los planes de prestaciones, a los que se aplique la norma internacional 
de contabilidad 19 Beneficios a los empleados. Nunca a los contratos de seguro. Si los aplicará en 
los de garantía financiera en el caso de que se acojan para su reconocimiento según la norma 
internacional de contabilidad 39, más no la aplicará si opta por la NIIF 4 para reconocerlos y 
medirlos. No se aplicará a los instrumentos financieros que entren dentro del alcance de la NIIF 4 
porque contengan un componente de participación discrecional. Si se aplica a los derivados de los 
instrumentos financieros. 
 
Así mismo, tampoco se aplica a los instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de 
transacciones con pagos basados en acciones, a los que se aplica la NIIF 2 Pagos Basados en 
Acciones excepto en las acciones propias en cartera adquiridas, vendidas, emitidas o liquidadas, 
que tengan relación con planes de opciones sobre acciones para los empleados, planes de compra 
de acciones por empleados y todos los demás acuerdos de pagos basados en acciones. 
 
El pago se considera instrumento financiero cuando sea en: 
 Efectivo 
 Intercambio de instrumentos financieros 
 Entrega del subyacente y lo venda en un período corto con el objetivo de generar 
ganancias por las fluctuaciones del precio a corto plazo o un margen de intermediación, y  
 Cuando el elemento no financiero objeto del contrato sea fácilmente convertible en 
efectivo. 
 
Las definiciones que presenta son las de Instrumento financiero como cualquier contrato que de 
lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra entidad. Un Activo financiero es cualquier activo que posea una 
forma de efectivo, instrumento de patrimonio222 de otra entidad (inversión), intercambio de activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente 
favorables para la entidad o un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los 
instrumentos propios de patrimonio de la entidad, y que es un instrumento no derivado, según el 
cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de 
patrimonio propios, o un instrumento derivado que será liquidado o podrá serlo mediante una forma 
distinta al intercambio de una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad; 
a estos efectos no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propios de la entidad aquéllos 
que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad. 
 
                                                            
220 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
221 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, 
Londres, 2008. 
222 Acciones o cuotas o partes de interés social según la característica del tipo de sociedad. 
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Un pasivo financiero es definido como cualquier pasivo que presente una forma de obligación 
contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o de intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la entidad, o un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad, y que es un instrumento no derivado, según el 
cual la entidad está o puede estar obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de 
patrimonio propio, o un instrumento derivado que será liquidado o podrá serlo mediante una forma 
distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad 
fija de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad; a estos efectos no se incluirán entre 
los instrumentos de patrimonio propios de la entidad aquéllos que sean, en si mismos, contratos 
para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios de la entidad223. 
 
Un Instrumento de patrimonio es definido como cualquier contrato que ponga de manifiesto una 
participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos224. 
 
El Valor razonable es el Importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor, interesados y debidamente informados, que realizan 
una transacción libre. 
 
Para la presentación de pasivos e instrumentos de patrimonio, el emisor de un instrumento 
financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el momento de 
su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de 
patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las 
definiciones de un pasivo financiero, de un activo financiero y de instrumento de patrimonio. 
 
Un elemento clave para diferenciar un pasivo financiero de un instrumento de patrimonio, es la 
existencia de una obligación contractual para una de las partes implicadas en el instrumento 
financiero (el emisor), consistente en entregar efectivo u otro activo financiero a la otra parte (el 
tenedor), o intercambiar activos o pasivos financieros con el tenedor en condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para el emisor. Aunque el tenedor de un instrumento de patrimonio 
puede tener derecho a recibir una parte proporcional de cualquier dividendo u otras distribuciones 
del patrimonio, el emisor no tiene una obligación contractual de hacer estas distribuciones porque 
no está obligado a entregar efectivo u otro activo financiero a otra parte. 
 
Será la esencia económica de un instrumento financiero y no su forma legal, la que ha de guiar la 
clasificación del mismo en el estado de situación financiera de la entidad. Si la entidad no tuviese 
un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero con el objetivo de 
liquidar una obligación contractual, ésta cumplirá la definición de pasivo financiero. Un instrumento 
financiero que no establezca, de forma explícita, una obligación contractual de entregar efectivo u 
otro activo financiero, puede establecer esa obligación de una forma indirecta, a través de sus 
plazos y condiciones. No será un instrumento de patrimonio cuando la entidad utilice una cantidad 
variable de sus instrumentos de patrimonio propios para liquidar el contrato; el contrato no pone de 
manifiesto una participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. Un contrato que será liquidado por la entidad (recibiendo o) entregando una cantidad fija 
de sus instrumentos de patrimonio propios a cambio de un importe fijo de efectivo u otro activo 
financiero, es un instrumento de patrimonio. Los cambios en el valor razonable de un instrumento 
de patrimonio no se reconocerán en los estados financieros. Un contrato a ser liquidado por la 
entidad mediante la entrega o recepción de una cantidad fija de sus instrumentos de patrimonio 
propio, a cambio de un importe variable de efectivo o de otro activo financiero, será un activo o un 
                                                            
223 No se incluyen por el hecho de ya estar comprometidos. 
224 Aplicación de la ecuación contable: Patrimonio = Activo - Pasivo 
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pasivo financiero (pone de manifiesto el ejemplo de las 100 onzas de oro cuyo valor de liquidación 
es variable). 
 
Cuando un instrumento financiero derivado de a una de las partes el derecho a elegir la forma de 
liquidación (por ejemplo, cuando el emisor o el tenedor puedan escoger la liquidación mediante un 
importe neto de efectivo, o bien intercambiando acciones por efectivo), será un activo o un pasivo 
financiero, a menos que todas las alternativas de liquidación indiquen que se trata de un 
instrumento de patrimonio. 
 
En los instrumentos financieros compuestos, el emisor de un instrumento financiero no derivado 
evaluará las condiciones de éste para determinar si contiene componentes de pasivo y de 
patrimonio. Estos componentes se clasificarán por separado como pasivos financieros, activos 
financieros o instrumentos de patrimonio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. La entidad 
presentará los componentes de pasivo y patrimonio por separado, dentro de su estado de situación 
financiera. Los instrumentos de patrimonio ponen de manifiesto una participación residual en los 
activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Por tanto, cuando la medición contable 
inicial de un instrumento financiero compuesto se distribuya entre sus componentes de pasivo y de 
patrimonio, se asignará al instrumento de patrimonio el importe residual que se obtenga después 
de deducir, del valor razonable del instrumento en su conjunto, el importe que se haya determinado 
por separado para el componente del pasivo. Siempre será el valor razonable que se otorgaría al 
instrumento en su conjunto la cifra por la cual se reconoce dentro de su importe en libros. 
 
Continua la norma afirmando que si una entidad readquiriese sus instrumentos de patrimonio 
propios, el importe de las acciones propias en cartera se deducirá del patrimonio. No se 
reconocerá ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, 
emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios de la entidad. Estas acciones 
propias podrán ser adquiridas y poseídas por la entidad o por otros miembros del grupo 
consolidado. La contraprestación pagada o recibida se reconocerá directamente en el patrimonio. 
 
Los intereses, dividendos, y pérdidas y ganancias relativas a un instrumento financiero o a un 
componente del mismo, que sea un pasivo financiero, se reconocerán como ingresos o gastos en 
el resultado del ejercicio. Las distribuciones a los tenedores de un instrumento de patrimonio serán 
cargadas por la entidad directamente contra el patrimonio, por una cuantía neta de cualquier 
beneficio fiscal relacionado. Los costos de transacción que correspondan a cualquier partida del 
patrimonio se tratarán contablemente como una deducción del patrimonio, por un importe neto de 
cualquier beneficio fiscal relacionado. En cuanto a los que tienen que ver con pasivos financieros 
serán cargados contra el resultado, mientras aquellos que tengan que ver con instrumentos de 
patrimonio serán cambios en el patrimonio. Los cambios en el valor razonable de un instrumento 
de patrimonio no se reconocerán en los estados financieros. El importe correspondiente a los 
impuestos a las ganancias reconocidos directamente en el patrimonio, se incluirá en el importe 
total de los impuestos a las ganancias, corrientes y diferidos, que se acreditan o cargan al 
patrimonio, de los que debe informarse según la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el 
estado de situación financiera su importe neto, cuando y sólo cuando la entidad tenga, en el 
momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos, y tenga 
la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. En la contabilización de una transferencia de un activo financiero que no cumpla 
las condiciones para su baja en cuentas, la entidad no compensará el activo transferido con el 
pasivo asociado. 
 
Ejemplos de activos financieros y pasivos financieros: cuentas por cobrar y por pagar de origen 
comercial, pagarés por cobrar y por pagar, préstamos por cobrar y por pagar, y obligaciones o 
bonos por cobrar y por pagar. 
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A manera de observación personal, realmente, se denota que abre la posibilidad a reconocer como 
instrumentos de patrimonio a contratos en los que serán liquidados únicamente por instrumentos 
de patrimonio mientras que en la legislación nacional225 serían instrumentos de pasivo. 
Adicionalmente presenta la deducción del patrimonio directamente por los costos de transacción 
incurridos en los instrumentos de patrimonio, mientras que en la legislación nacional son tratados 
como gastos financieros del período. 
 
8.3 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD226 NIC 39 “INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN”227 
 
El objetivo de la norma es establecer principios para el reconocimiento y la medición de los 
activos228 financieros y pasivos229 financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de 
partidas no financieras. Relacionada con la norma internacional de Contabilidad 32 Instrumentos 
Financieros: presentación  y la norma internacional de información financiera 7 Instrumentos 
Financieros: información a revelar. 
 
El alcance es que de la norma se aplica a todos aquellos contratos en los cuales la liquidación 
implique un instrumento financiero, diferente a los de propiedad. 
 
El alcance de la norma es amplio pues debe ser aplicada por todas las entidades, a toda clase de 
instrumentos financieros, excepto a los tratados en la norma internacional de contabilidad 27 
Estados Financieros Consolidados230  y Separados, la norma internacional de contabilidad 28 
Inversiones en asociadas o la NIC 31 participaciones en negocios conjuntos. Tampoco se debe 
aplicar en los derechos y obligaciones surgidos en los contratos de arrendamiento a los que se 
aplique la norma internacional de contabilidad 17 Arrendamientos. 
 
Así mismo no se debe aplicar en los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de 
planes de beneficios a los empleados, norma internacional de contabilidad 19 beneficios a los 
empleados. Tampoco a los instrumentos financieros que cumplan con la definición de patrimonio 
según la norma internacional de contabilidad 32. Tampoco en los contratos entre una entidad 
adquiriente y un vendedor, en una combinación de negocios, para comprar o vender en el futuro 
una entidad adquirida, tampoco a los pagos basados en acciones. 
 
Si están dentro del alcance de esta norma los compromisos de préstamo que la entidad designe 
como pasivos financieros reales (y no como pasivos estimados y provisiones) al valor razonable 
con cambios en el valor a los resultados de la operación. Los compromisos de préstamo que 
puedan liquidarse, por el neto, en efectivo, o emitiendo otro instrumento financiero (instrumentos 
derivados). Así mismo los compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior 
a la del mercado.  
                                                            
225 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
 
226 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
227 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición, Londres, 2008. 
228 En forma general son definidos como recursos y derechos, internacionalmente se adiciona que 
dichos recursos y derechos deben generar ingresos y utilidades. 
229 Implican obligaciones que deben ser canceladas por medio de un flujo de recursos o por medio 
de nueva financiación de deuda. 
230 Inversiones en otras empresas las cuales implican control y derechos derivados de poseer el 
control. 
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Según la norma internacional de Contabilidad 32 se presenta la definición de instrumento 
financiero, activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio. 
 
Instrumento financiero: Cualquier contrato que de lugar, simultáneamente, a un activo financiero en 
una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
Activo financiero: cualquier activo que posea una forma de efectivo, instrumento de patrimonio231 
de otra entidad (inversión), intercambio de activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad o un contrato que será 
liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos propios de patrimonio de la entidad, y que es un 
instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una 
cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o un instrumento derivado que será 
liquidado o podrá serlo mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de los 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad; a estos efectos no se incluirán entre los 
instrumentos de patrimonio propios de la entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para 
la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 
 
Pasivo financiero: Cualquier pasivo que presente una forma de obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o de intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 
entidad, o un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de patrimonio 
propios de la entidad, y que es un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede 
estar obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio, o un 
instrumento derivado que será liquidado o podrá serlo mediante una forma distinta al intercambio 
de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos 
de patrimonio propios de la entidad; a estos efectos no se incluirán entre los instrumentos de 
patrimonio propios de la entidad aquéllos que sean, en si mismos, contratos para la futura 
recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios de la entidad232. 
 
Instrumento de patrimonio: Cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos233. 
 
Un instrumento derivado es un instrumento financiero cuyo valor cambia en respuesta a los 
cambios en una tasa de interés especificada en el precio, o en el de una materia prima cotizada, en 
una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasas de interés, en una calificación o índice de 
carácter crediticio o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea 
específica para una de las partes del contrato (subyacente). No requiere una inversión inicial neta, 
o sólo obliga a realizar una inversión inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de 
contratos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de 
mercado y se liquidará en una fecha futura. 
 
Instrumento financiero mantenido para negociar: El objetivo es venderlo234 o volver a comprarlo235 
en un futuro cercano. Es parte de un portafolio que se gestiona conjuntamente, y para el cual 
existe evidencia de un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo, o es un derivado 
(excepto garantía financiera o instrumento de cobertura). 
 
                                                            
231 Acciones o cuotas o partes de interés social según la característica del tipo de sociedad. 
232 No se incluyen por el hecho de ya estar comprometidos. 
233 Aplicación de la ecuación contable: Patrimonio = Activo - Pasivo 
234 Activo 
235 Si es un pasivo 
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Desde su reconocimiento inicial ha sido designado el valor razonable con cambios a resultados236, 
siempre y cuando no exista asimetría de información. Es necesaria la documentación de la 
estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la compañía persiga. 
 
Instrumentos financieros clasificados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Son 
activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos 
vencimientos son fijos, y además la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de 
conservarlos hasta su vencimiento. 
 
Préstamos y partidas por cobrar: activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo y que son distintos de los clasificados 
como disponibles para la venta. 
 
Activos financieros disponibles para la venta: Activos financieros no derivados y no clasificados en 
las anteriores definiciones. 
 
Contrato de garantía financiera: Exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al 
tenedor por la pérdida en la que se incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de 
pago, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda. 
 
Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero: medida inicial de dicho activo o 
pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada237 de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 
 
Método de la tasa de interés efectiva: método de cálculo del costo amortizado de un activo o un 
pasivo financieros (o de un grupo de éstos) y de imputación del ingreso o gasto financiero a través 
del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero (o en un período más corto) con el importe neto en libros del activo o pasivo 
financiero. 
 
La baja en cuentas de un activo o pasivo financiero es la eliminación de un activo financiero o del 
pasivo financiero previamente reconocido en el estado de situación financiera238. 
 
Valor razonable: importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor, interesados y debidamente informados, que realizan una 
transacción libre. 
 
Compromiso en firme: Acuerdo vinculante para intercambiar una determinada cantidad de recursos 
a un precio determinado, en una fecha o fechas futuras especificadas. 
 
Transacción prevista: Operación futura anticipada pero no comprometida. 
Instrumento de cobertura: derivado designado o bien un activo financiero o un pasivo financiero no 
derivado239 cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que compensen los 
cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta. 
 
                                                            
236 Ingresos o gastos. 
237 Calculada con el método de la tasa de interés efectiva 
238 Balance general 
239 Únicamente en el caso de cobertura de riesgo de la tasa de cambio. 
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Partida cubierta: es un activo, un pasivo, un compromiso en firme, una transacción prevista 
altamente probable o una inversión neta en un negocio en el extranjero que expone a la entidad al 
riesgo de cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros, y es designada para ser 
cubierta. 
 
Eficacia de la cobertura: Es el grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo de la partida cubierta, directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 
 
Observaciones: No todos los Estados permiten el tratamiento financiero propuesto por la norma y 
algunas entidades multinacionales pueden presentar dificultades a la hora de realizar inversiones u 
operaciones de financiamiento con instrumentos financieros. En el caso de adopción o 
convergencia de la norma el Estado deberá incorporar en el Derecho la protección de derechos de 
las partes contratantes y de terceros, profundizar en los deberes y obligaciones. 
 
Es importante mencionar que se podrían presentar otros conflictos tales como el incumplimiento en 
cláusulas contractuales en los contratos de garantía, en los derivados e instrumentos de cobertura. 
Dichos conflictos pueden presentarse entre compañías, o entre compañías y Estados Nacionales. 
 
Continuando con la descripción de la norma, contablemente una entidad reconocerá un activo o un 
pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte 
obligada, según las cláusulas contractuales. 
 
Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo cuando expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o se transfiera el activo 
financiero. En el caso de transferencia de un activo financiero incompletamente será necesario 
calcular y comparar la exposición de la entidad a la variabilidad en el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros netos, antes y después de la transferencia. El cálculo y la comparación se 
realizarán utilizando como tasa de descuento un tipo de interés de mercado actual que sea 
adecuado. Se considera cualquier tipo de variación en los flujos de efectivo netos, dando mayor 
ponderación a aquellos escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia. 
 
Observación: Es en este punto donde se puede originar otra situación de conflicto porque sería 
evidentemente subjetivo el otorgar una ponderación y más aún el determinar el escenario con 
mayor probabilidad de ocurrencia. Los conflictos en este caso pueden ser entre los propietarios de 
la compañía y el órgano administrativo de la misma.  
 
Es importante afirmar que el estatuto tributario no está tan enfocado hacia esta forma de economía 
financiera, por ello habría que legislas toda la parte que está siendo regulada por esta norma 
internacional de contabilidad porque en la convergencia tendría que incorporar dicha legislación o 
tratamiento. 
 
Al dar de baja un activo o pasivo financiero la diferencia se reconocerá en los resultados del 
período. 
 
Si una transferencia no produce una baja en cuentas porque la entidad ha retenido 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo transferido, la 
entidad continuará reconociendo el activo financiero en su integridad, y reconocerá un pasivo 
financiero por la contraprestación recibida. En períodos posteriores, la entidad reconocerá 
cualquier ingreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por causa del pasivo 
financiero. En este caso la entidad reconocerá el pasivo asociado. La diferencia entre ambos será 
el costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad, si el activo se mide al 
costo amortizado o el valor razonable de los mismos si el activo se mide a su valor razonable. 
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Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en 
el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. La diferencia 
entre el pasivo y el activo transferidos se reconocerá en los resultados. 
 
En cuanto a la medición se regula que al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, 
una entidad lo medirá por su valor razonable más, en el caso de un activo o un pasivo financiero 
que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que 
sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. 
 
La medición posterior de activos financieros está referida a que los Activos financieros al valor 
razonable con cambios en resultados y así mismo los activos financieros disponibles para la venta, 
se medirán por sus valores razonables, sin deducir los costos de transacción. 
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y Préstamos y partidas por cobrar: se medirán al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado cotizado de un 
mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad, y los instrumentos 
derivados que estén vinculados a dichos instrumentos de patrimonio no cotizados y que deben ser 
liquidados mediante su entrega, se medirán al costo. 
 
Aquéllos activos que no están medidos a su valor razonable deberán estar sujetos a una revisión 
por deterioro del valor. Observación: nuevo punto que genera conflictos por la introducción de 
juicios subjetivos en la valoración, igualmente el valor razonable ¿es el mercado de un instrumento 
financiero objetivo o por el contrario está este monopolizado? ¿se hace para generar 
especulación? 
 
La medición posterior de pasivos financieros afirma que los reconocerá al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Excepto los que se contabilicen al valor 
razonable con cambios en resultados. 
 
Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo o pasivo financiero al valor razonable con 
cambios en resultados, se reconocerá en el resultado del período. 
 
Observación: aún no cambia drásticamente con respecto al tratamiento en la norma nacional240, 
aunque se debe tener en cuenta que el valor razonable está sujeto a los cambios en la oferta y 
demanda, a la especulación y a variables que tornan los mercados inestables, es por ello donde se 
deben tomar medidas de control para que el valor razonable no llegue a presentar variaciones 
mayores al 10%, en caso contrario se podrían liquidar empresas de un día para otro u obtener 
ganancias irracionales, llegando a niveles de tributación exagerados tanto al alza como a la baja y 
se podría influir en la toma de decisiones de descapitalización de una compañía. 
 
Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se reconocerá en otro 
resultado integral241, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y ganancias y pérdidas 
de diferencias en cambio de moneda extranjera, hasta que el activo se da de baja. En ese 
momento, la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en otro resultado integral 
deberá reclasificarse del patrimonio al resultado como un ajuste por reclasificación. Sin embargo, 
                                                            
240 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
 
241 Ingresos y gastos no reconocidos como lo requieren o permiten otras normas internacionales de 
información financiera. 
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los intereses calculados según el método de la tasa de interés efectiva se reconocerán en el 
resultado del período. Los dividendos de un instrumento de patrimonio clasificado como disponible 
para la venta se reconocerán en el resultado del período cuando se establezca el derecho de la 
entidad a recibir el pago. 
 
Se vislumbra que así mismo el estatuto tributario tendría que incluir la legislación sobre el 
tratamiento tributario de las partidas integrantes del otro resultado integral. Actualmente no está así 
contemplado en ninguna parte del Estatuto Tributario. 
 
Para los activos financieros y pasivos financieros llevados al costo amortizado se reconocerán 
ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando el activo o pasivo financiero sea dado de 
baja o se haya deteriorado, así como a través del proceso de amortización. 
 
El deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros se refiere a que la compañía debe 
evaluar al final de cada período si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo 
de ellos esté(n) deteriorado(s). Si así ocurre deberá reconocer el importe. 
 
Observación: La utilización de estimaciones en los estados financieros implica la utilización de 
juicios de valor, subjetividad impresa, resta fiabilidad. Así mismo esta valoración afectaría 
directamente la valoración de las partidas incluidas en las declaraciones tributarias. 
 
Para aquéllos activos que se contabilicen al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá 
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Se 
reconocerá directamente en el resultado del período. 
 
Observación: únicamente para pérdidas se reconoce en el resultado del período, disminuyendo la 
tributación de una compañía, en este sentido el Estatuto Tributario reconocería la deducción por 
una pérdida que no está dentro del objeto social del negocio y a una deducción en donde para 
determinarla entrarían a ser parte juicios de valor al estimar posibles pérdidas. 
 
Es importante mencionar que si se revierte la pérdida también se debe reconocer en el resultado 
del período. En el caso de los activos financieros llevados al costo se determinará la pérdida como 
la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
descontados con la tasa actual de rentabilidad del mercado para activos financieros similares, 
dichas pérdidas por deterioro no se podrán revertir. 
 
En el caso de activos disponibles para la venta la pérdida de valor se reclasificará de otro resultado 
integral al resultado del período, así no haya sido dado de baja.  
 
Los Instrumentos de cobertura que no sean derivados, sólo pueden designarse como instrumentos 
de cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda extranjera. 
 
Un instrumento de cobertura puede ser designado como cobertura de más de una clase de riesgo 
siempre que los riesgos cubiertos puedan ser identificados claramente, la eficacia de la cobertura 
pueda ser demostrada, y sea posible asegurar que existe una designación específica del 
instrumento de cobertura y de las diferentes posiciones de riesgo. Dos o más derivados pueden ser 
instrumentos de cobertura o contratos que aseguren una tasa máxima y una mínima. 
 
La Partidas Cubiertas pueden ser un único activo o pasivo, compromiso firme, transacción prevista 
altamente probable o inversión neta en un negocio en el extranjero, un grupo de activos, pasivos, 
compromisos firmes, transacciones previstas altamente probables o inversiones netas en negocios 
extranjeros con similares características de riesgo, o una cartera cubierta sólo por el riesgo de tasa 
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de interés, una porción de la cartera de activos o pasivos financieros que compartan el riesgo que 
se está cubriendo. 
 
La contabilidad de coberturas no puede aplicarse entre compañías de un mismo grupo económico 
porque se está sujeto a la contabilidad de consolidación, la cual elimina las transacciones 
realizadas entre las compañías de un mismo grupo. 
 
La Contabilidad de Coberturas es cuando en el resultado del período se reconoce el efecto de la 
compensación de los cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura y de las 
partidas cubiertas. 
 
Cobertura del valor razonable: Cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de 
activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos, o bien de una porción 
identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a un riesgo 
en particular y puede afectar al resultado del período. 
 
Cobertura del Flujo de efectivo: Cobertura de la exposición o la variación de los flujos de efectivo 
que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido (como la 
totalidad o algunos de los pagos futuros de interés de una deuda a interés variable), o a una 
transacción prevista altamente probable, y que puede afectar al resultado del período. 
 
Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Incluye flujo de efectivo en moneda 
extranjera. 
 
Observación: La legislación actual no contempla elementos de cobertura, tendría el Estatuto 
Tributario que incluirlos y reconocer que dichos elementos de cobertura permiten cubrir las 
pérdidas por los demás instrumentos financieros pero a la vez cuando se gane en uno y se tribute 
por éste se estará perdiendo en otro y en consecuencia deduciendo de los impuestos y las 
utilidades a distribuir a los demás socios o accionistas. El efecto entre el instrumento y la cobertura 
tendería a ser cero. 
 
El importe que no se espere recuperar se reclasificará como resultado del período.  
 
Observación 1: afecta directamente la tributación y la distribución de utilidades. 
 
Observación 2: Hasta que se disponga de la cobertura se contabilizará en los resultados aquéllos 
que habían sido eficaces en la cobertura y se habían contabilizado en otro resultado integral, es 
decir directamente en el patrimonio, evitando así tributar por los rendimientos o pérdidas de la 
cobertura eficaz. 
 
“Si un mercado para un instrumento financiero no está activo, la entidad tiene que establecer el 
valor razonable de sus instrumentos reconocidos, usando técnicas de valuación que empleen un 
máximo de inputs directos del mercado. Si no hay mercado activo para proveer un input, o el rango 
de los estimados del valor razonable es significante, entonces la entidad debe medir el instrumento 
al costo menos el deterioro”242 lo cual es la situación predominante que no exista un mercado 
activo para muchos instrumentos financieros. 
 
La crítica en este aspecto es que la valoración es subjetiva, al no provenir directamente del 
mercado, por lo que se basa en supuestos que se tienen que realizar, dichos supuestos a menudo 
ofrecen una cantidad considerable de elección discresional, y entonces puede no existir 
                                                            
242 DIMITRIS N., Chorafas, Fair Value and Corporate Governance. The Impact on Budgets, 
Balance Sheets and Management Accounts, Elsevier Ltd., Oxford, 2006, página 90. 
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disponibilidad de datos dignos de confianza, así como insuficiencia algorítmica. La plena 
contabilidad a valor razonable puede conducir a mayor volatilidad de los resultados, lo cual 
afectaría la estabilidad del sistema financiero”243. 
 
“Dado que los derivados son instrumentos apalancados, la medición del valor razonable en el corto 
plazo hace que las utilidades y pérdidas se vuelvan volátiles y así mismo dado que de alguna 
manera esto no le gusta al mercado, aún si el balanceo del estado de resultados es positivo, las 
compañías deben ser prudentes para evitar el sobre-apalancamiento de los derivados”244. 
 
“IAS 39 requiere que los derivados sean reconocidos en el balance general ya sea como activos o 
pasivos a su valor razonable, independiente de si el elemento cubierto es tenido a valor razonable. 
Muchos expertos están de acuerdo con que los cambios de hecho en el valor razonables de los 
derivados se registran directamente en utilidad y pérdida es un principio sólido. El documento de 
julio de 2005 emitido por Basel recalca a la administración bancaria que aplicar la opción a valor 
razonable a los instrumentos ilíquidos las instituciones de crédito deben emplear un proceso de 
valuación más riguroso que el que típicamente se usa para los elementos líquidos”245. 
 
Otra crítica muy importante es la referida a que “IAS 39 requiere que bajo ciertas condiciones un 
derivado, implícito se separe de su conjunto anfitrión y sea tratado como un instrumento derivado. 
Los instrumentos financieros derivados son típicamente ilíquidos, y muchos son simples juegos 
sobre algún valor futuro que es absolutamente imposible de predecir en el presente. Pueden llegar 
a constituir un desecho financiero tóxico para el portafolio de las compañías que los negocian. 
Según el Bank of International Settlement (BIS): A comienzos del 2005 el volumen en circulación 
de derivados sobre el mostrador solamente contabilizó $248 trillones, si bien la rotación anual de 
derivados negociados en bolsa está cerca de $900 trillones. De ser así, dado que los derivados 
negociados en bolsa contabilizan cerca del 22% del total, la cantidad total de derivados que se 
negocian anualmente es casi más de $4 cuatrillones, con algunos $3.2 cuatrillones OTC. 
 
Esto es semejante a una bomba de hidrógeno financiera con el poder de convertir en pedazos 
muchas veces la fábrica financiera del mundo”246. 
 
“En IAS 39, los resultados actuales realizados durante la vida de la cobertura tienen que 
permanecer dentro de un estrecho margen en orden para que continúen siendo considerados 
efectivos. Los beneficios provenientes de la contabilidad de cobertura se pueden lograr si y cuando 
los cambios compensatorios en el valor se cancelan unos con otros en términos de cantidad”247. 
“IAS 39 no permite estrategias basadas en la cobertura de portafolios completos, aún con estas 
restricciones, la contabilidad de cobertura es importante para los bancos porque les permite diferir 
las ganancias y pérdidas, golpean suavemente los derivados a través de sus estados de ingresos. 
El problema, sin embargo, es que muchas coberturas a través de derivados no son más que 
juegos riesgosos”248. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
243 Ibídem, página 94. 
244 Ibídem, página 101. 
245 Ibídem, página 103. 
246 Ibídem, páginas 108 y 109. 
247 Ibídem, página 116. 
248 Ibídem, página 117. 
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9. ESTUDIO DE DIFERENTES E IMPORTANTES NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 
 
9.1 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD249 NIC 2 “INVENTARIOS”250 
 
Habiendo expuesto el marco conceptual y la NIC 1 es prudente observar las diferencias en la NIC 
2 “Inventarios” cuyo objetivo es prescribir el tratamiento contable de los inventarios, la cantidad de 
costo que debe reconocerse como activo para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos, y también el deterioro que rebaje el importe en libros al valor 
neto realizable. 
 
Define a los inventarios como activos poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio, 
en proceso de producción con el objetivo de ser vendidos, o en forma de materiales ó suministros, 
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. El valor neto 
realizable es definido como el precio de venta estimado menos el costo de venta estimado. El valor 
razonable es explicado como el intercambio de un activo, o cancelado un pasivo, en el mercado, 
en competencia perfecta. 
 
Aclara que el valor neto realizable puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. 
Los inventarios también pueden ser terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para 
ser vendidos a terceros. Estos últimos son conceptos totalmente novedosos en la legislación 
nacional, en adelante se analizan los efectos a medida que la norma los utiliza en la aplicación. 
 
La medición de los inventarios se realiza al costo o al valor neto realizable, según cual sea el 
menor. En la legislación nacional se realiza por medio del costo histórico. 
 
El costo de los inventarios, según lo regula el modelo de contabilidad internacional, se define por la 
sumatoria entre el costo de adquisición (compra, aranceles, impuestos, transporte, 
almacenamiento, entre otros), los costos de transformación (mano de obra directa más los costos 
indirectos de fabricación) más los que se haya incurrido para su condición y ubicación actuales 
(entre ellos el diseño de productos), deducidos los descuentos comerciales y las rebajas. Similar al 
modelo de contabilidad nacional. 
 
Afirma también que los costos indirectos de fabricación, en adelante CIF, serán distribuidos con 
base a la capacidad normal y el distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 
consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los no 
distribuidos se reconocerán como gastos del período en que han sido incurridos. En períodos de 
producción anormalmente alta, la cantidad de CIF fijo distribuido a cada unidad de producción se 
disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. Los CIF variables se 
distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de 
producción. La legislación nacional no regula la materia actual de los CIF aunque si los tiene en 
cuenta, así que la internacional está limitando los métodos de distribución de CIF. 
 
Regula también las técnicas de medición de costos, estipulando el costo estándar o el método de 
los minoristas, medidas que se aproximan al costo. Determinados en niveles normales de 
consumo, eficiencia y utilización de la capacidad. Las condiciones de cálculo se revisarán con 
regularidad. El método de los minoristas es usado cuando está en el sector comercial al por menor, 
cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares. El 
costo se determina deduciendo, el precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 
                                                            
249 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
250 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 2 Inventarios, Londres, 2008. 
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apropiado de margen bruto. Es novedoso porque la regulación nacional no tiene en cuenta este 
método. 
 
Las fórmulas de cálculo del costo que establece son la de identificación específica de los costos 
individuales para los productos que no son habitualmente intercambiables entre sí y bienes y 
servicios producidos y segregados para proyectos específicos, en esta fórmula cada tipo de costo 
concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. El FIFO o PEPS 
(Primeros en Entrar y Primeros en Salir) o promedio ponderado para los demás tipos de productos. 
La normatividad nacional si permite las tres fórmulas aunque no restringe su uso para ciertos 
productos. 
 
Afirma la NIC 2 que los inventarios se deben rebajar hasta alcanzar el valor neto realizable por 
cada partida o clasificación de los inventarios. Tiene en cuenta las fluctuaciones de precios o 
costos relacionados directamente. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingentes por 
contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o bien de 
productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Ejemplifica que el costo de 
reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible del valor neto de 
realización. La regulación contable nacional251 no es tan específica, aunque si permite las 
provisiones con el objetivo de ajustar el valor de los inventarios a su valor neto de realización. 
Ahora si la regulación contable nacional actual lo permite no veo la necesidad de cambiarla por 
medio de un trasplante jurídico o cualquier otra forma legislativa. 
 
Es posible revertir el importe de la rebaja, según las condiciones económicas al finalizar el período, 
de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto realizable 
revisado. 
 
Se reconoce como un gasto cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 
mismos se reconocerá como gasto del período en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos de operación. También se reconocerá gasto cuando se calcule la rebaja o exista una 
pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el 
valor neto de realización, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que 
hayan sido reconocidos como gasto, en el período en que la recuperación del valor tenga lugar. Es 
decir que no es un ingreso recuperado y que como tal tributa, disminuyendo así la base gravable. 
 
El valor de los inventarios asignado a otros activos (propiedades, planta y equipo) se reconocerá 
como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. En total concordancia con la regulación 
nacional. 
 
La información a revelar para estos inventarios son la política de medición de inventarios y fórmula 
de medición de los costos, el total de inventarios y por clasificación, el total de inventarios llevados 
al valor neto de realización menos los costos de venta, el gasto del período por los inventarios, las 
rebajas del período, las reversiones de rebajas de valor anteriores como menor valor del costo y 
las circunstancias que las produjeron, el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía 
del cumplimiento de deudas.  
 
Una clasificación apropiada de clasificación son las mercaderías, suministros para la producción, 
materias primas, productos en curso y productos terminados. Para una empresa prestadora de 
servicios sería la de trabajos en curso. 
 
                                                            
251 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
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La NIC 2 asegura que la medición de los inventarios se puede realizar al costo o al valor neto 
realizable, según cual sea el menor. La legislación nacional afirma que es al costo histórico, 
utilizando el sistema primeros en entrar y primeros en salir (PEPS) o promedio ponderado. El valor 
neto realizable puede no ser el indicado. Afecta al impuesto de renta en cuanto a un menor valor 
del costo de las ventas de los inventarios vendidos que generaron ingresos y una menor renta 
presuntiva al reducir el valor de los inventarios. 
 
Abre la posibilidad de usar costos estándar, que son estimados, de forma científica, aunque no son 
reales, únicamente hasta cuando se establece la variación. Las declaraciones de impuestos 
podrían estar involucradas en estimados o costos estándar no en reales afectando los niveles de 
recaudo. 
 
Al decir que una reversión de un gasto de pérdida de valor sea una reducción del gasto del período 
y no un ingreso por recuperación entonces está disminuyendo la base gravable del impuesto a la 
renta. 
 
Es de importancia afirmar que esto no influye en la depuración de la renta, o en el juego de 
inventarios para obtener el costo del período, más si en la forma de valoración como se expuso 
anteriormente. 
 
9.2 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD252 NIC 19 “BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS”253 
 
La NIC 19 “Beneficios a los Empleados” presenta como objetivo el prescribir el tratamiento contable 
y la información a revelar respecto de los beneficios de los empleados. Afirma que se reconocerá 
un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho 
de recibir pagos en el futuro, y un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico 
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 
 
El alcance se refiere a que dicha norma se aplicará por los empleados al contabilizar todas las 
retribuciones de los empleados, excepto aquellas a las que sea de aplicación NIIF 2 “Pagos 
Basados en Acciones”. Así mismo cita a la NIC 26 “Contabilización e Información Financiera sobre 
Planes de Beneficio por Retiro”, a corto plazo, empleados retirados, largo plazo y por terminación. 
 
Las definiciones que presenta son la de beneficios a los empleados como todos los tipos de 
retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. Los 
beneficios a los empleados a corto plazo son diferentes de los beneficios por terminación y su pago 
será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los 
empleados han prestado sus servicios. Los beneficios post-empleo son acuerdos, formales e 
informales, en los que la entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados 
tras la terminación de su período de empleo. 
 
Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo, en los cuales la 
entidad realiza contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada (un fondo) y no 
tiene obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales, en el caso de que el fondo 
no tenga suficientes activos para atender a los beneficios de los empleados que se relacionen con 
los servicios que éstos han prestado en el período corriente y en los anteriores. 
 
                                                            
252 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
253 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 19 Beneficios a los Empleados, Londres, 
2008. 
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Los planes de beneficios definidos son planes de beneficios post-empleo diferentes de los de 
aportaciones definidas. 
 
Los planes multi-patronales son planes de aportaciones definidas (diferentes de los planes 
gubernamentales) o de beneficios (diferentes de los planes gubernamentales), en los cuales se 
juntan los activos aportados por distintas entidades que no están bajo control común; y se los 
utiliza para proporcionar beneficios a los empleados de más de una entidad, teniendo en cuenta 
que tanto las aportaciones como los importes de los beneficios se determinan sin tener en cuenta 
la identidad de la entidad, ni de los empleados cubiertos por el plan. 
 
Otros beneficios a los empleados a largo plazo comprenden retribuciones a los empleados 
(diferentes de los beneficios post-empleo, de los beneficios por terminación y de los beneficios de 
compensación en instrumentos de capital) cuyo pago no vence dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
 
Los beneficios por terminación son remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia 
de la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal del retiro; 
o la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a 
cambio de tales beneficios. 
 
Los beneficios irrevocables de los empleados son remuneraciones que no están condicionadas por 
la existencia de una relación de empleo o trabajo en el futuro. 
 
Posteriormente se define el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos como el 
valor presente, sin deducir activo alguno perteneciente al plan, de los pagos futuros esperados que 
son necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los 
empleados en el período corriente y en los anteriores. 
 
El costo de los servicios del período corriente es definido como el incremento, en el valor presente 
de una obligación por beneficios definidos, que se produce como consecuencia de los servicios 
prestados por los empleados en el período corriente. 
 
El costo por intereses es el incremento producido durante un período en el valor presente de las 
obligaciones por beneficios definidos, como consecuencia de que tales beneficios se encuentran 
un período más próximo a su vencimiento. 
 
Los activos del plan comprenden los activos poseídos por un fondo de beneficios a largo plazo 
para los empleados y las pólizas de seguro aptas. 
 
Los activos poseídos por un fondo de beneficios a largo plazo para los empleados son activos 
(diferentes de los instrumentos financieros no transferibles emitidos por la entidad que informa) que 
son poseídos por una entidad (un fondo) que está separado legalmente de la entidad que presenta 
sus estados financieros, y existen solamente para pagar o financiar beneficios de los empleados y 
están disponibles para ser usados sólo con el fin de pagar o financiar beneficios de los empleados, 
no están disponibles para hacer frente a las deudas con los acreedores de la entidad que informa 
(ni siquiera en caso de quiebra) y no pueden retornar a esta entidad salvo cuando los activos que 
quedan en el plan son suficientes para cumplir todas las obligaciones, del plan o de la entidad que 
informa, relacionados con los beneficios de los empleados, o los activos retornan a la entidad para 
reembolsar los beneficios a los empleados ya pagados por ella. 
 
Una póliza de seguro apta es una póliza de seguro (no necesariamente un contrato de seguro, 
según está definido en la NIIF 4 “Contratos de Seguros”), emitida por un asegurador que no es una 
parte relacionada de la entidad que informa (según se la define en la NIC 24 “Informaciones a 
Revelar sobre partes relacionadas”), cuando las indemnizaciones provenientes de la póliza sólo 
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pueden ser usadas para pagar o financiar beneficios de los empleados en virtud de un plan de 
beneficios definido y no están disponibles para hacer frente da la deuda con los acreedores de la 
entidad que informa (ni siquiera en caso de quiebra) y no pueden ser pagadas a esta entidad salvo 
cuando las indemnizaciones representan activos excedentarios, que la póliza no necesita para 
cumplir el resto de las obligaciones relacionadas con el plan de los beneficios de los empleados, o 
las indemnizaciones retornan a la entidad para reembolsarse por beneficios a los empleados que 
ellos ya hayan pagado. 
 
El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, entre un comprador 
y un vendedor interesados y debidamente informados, que realizan una transacción en condiciones 
de independencia mutua. 
 
Los rendimientos de los activos del plan son los intereses, dividendos y otros ingresos de 
actividades ordinarias derivados de dichos activos, junto con las ganancias y pérdidas de éstos, 
estén o no realizadas, menos cualquier costo de administrar el plan y cualquier impuesto a pagar 
propio del mismo. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales comprenden los ajustes por experiencia (que miden los 
efectos de las diferencias entre las suposiciones actuariales previas y los sucesos definitivamente 
ocurridos en el plan); y los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 
 
El costo del servicio pasado es el incremento en el valor presente de las obligaciones derivadas del 
plan a causa de los servicios prestados por los empleados en períodos anteriores, puesto de 
manifiesto en el período corriente por la introducción o modificación de beneficios post-empleo o de 
otros beneficios a empleados a largo plazo. El costo de servicio pasado puede ser positivo (si los 
beneficios se introducen de nuevo o se mejoran los existentes) o negativo (si los beneficios 
existentes se reducen). 
 
En los beneficios a los empleados a corto plazo están los sueldos, salarios y aportaciones a la 
seguridad social, ausencias retribuidas a corto plazo en un tiempo menor a doce meses, la 
participación en ganancias e incentivos menores a doce meses, los beneficios no monetarios a los 
empleados actuales. Generalmente su contabilización es inmediata, se miden sin descontar los 
importes resultantes. 
 
Los problemas de reconocimiento y medición aplicable a todos los beneficios a corto plazo son 
cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el período contable, ésta 
reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales 
servicios generando un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe pagado es superior al importe por descontar de los beneficios, la entidad 
reconocerá la diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida que el pago 
por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o 
a un reembolso en efectivo, y como un gasto. Teniendo en cuenta NIC 2 “Inventarios” y NIC 16. 
 
De las ausencias retribuidas a corto plazo se legisla que así mismo la entidad reconocerá el costo 
esperado de los beneficios a corto plazo a los empleados en forma de ausencias remuneradas, en 
el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se van acumulando, a medida que los 
empleados prestan los servicios que les permiten disfrutar de futuras ausencias retribuidas, y en el 
caso de ausencias remuneradas no acumulativas, cuando las mismas se hayan producido. 
Algunos ejemplos que presentan son vacaciones, enfermedad o incapacidad transitoria, 
maternidad o paternidad, pertenencia a jurados o realización del servicio militar. Pueden ser 
revocables o irrevocables. 
 
Una entidad medirá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter 
acumulativo, al final del período sobre el que se informa, en función de los importes adicionales 
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que espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos acumulados hasta 
dicha fecha. 
 
En forma de observación es novedoso en la legislación nacional254 esta forma de registro, en 
adición no todos los empleados se ausentarán, mucho menos según un promedio o alguna otra 
medida ponderada, además no es posible predecir accidentes, ni mucho menos ausencias por 
enfermedad. 
 
Los derechos correspondientes a ausencias remuneradas no acumulativas no se trasladan al 
futuro sino que caducan si no son utilizados enteramente en el período corriente y no dan a los 
empleados el derecho de cobrar su importe en dinero en caso de abandonar la entidad. 
 
La entidad no reconoce ni pasivos ni gastos por estas situaciones, hasta el momento en que se 
produzca la ausencia, puesto que los servicios prestados por los empleados no aumentan el 
importe de los beneficios a los que tienen derecho. Más directamente se refiere a ausencias 
remuneradas por enfermedad, en la medida en que los derechos no usados en el pasado no 
incrementen los derechos futuros de disfrute, las ausencias por maternidad o paternidad, el 
pertenecer a un jurado, la realización del servicio militar, etc. 
 
La participación en ganancias y planes de incentivos se presenta y así una entidad reconocerá el 
costo esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos por parte de los 
trabajadores cuando, y solo cuando, tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales 
pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado, y puede realizar una estimación 
fiable del valor de tal obligación. 
 
Existe una obligación presente cuando, y sólo cuando, la entidad no tiene otra alternativa más 
realista que hacer frente a los pagos correspondientes. Al medir la obligación implícita se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que algunos empleados abandonen la entidad sin recibir la paga de 
incentivos. 
 
Una entidad podrá realizar una estimación fiable de la cuantía de sus obligaciones legales o 
implícitas, como consecuencia de planes de participación en ganancias o de incentivos cuando, y 
sólo cuando, los términos formales de los correspondientes planes contengan una fórmula para 
determinar el importe del beneficio, la entidad determine los importes a pagar antes de que los 
estados financieros sean autorizados para su emisión, o la experiencia pasada suministre 
evidencia clara acerca del importe de la obligación implícita por parte de la entidad. 
 
Afirma que la participación en ganancias y planes de incentivos no son consecuencias de 
transacciones con los propietarios. Por lo tanto la entidad reconocerá el costo de tales planes, de 
participación en ganancias e incentivos, como un gasto y no como un componente de la 
distribución de la ganancia. Es de tener en cuenta que algunos son de largo plazo. 
 
La información a revelar consiste en, de acuerdo con la NIC 24 que revelar los beneficios del 
personal clave de la gerencia y la NIC 1 que revela los gastos de beneficios a los empleados. 
 
En los beneficios post-empleo, se presente la distinción entre planes de aportaciones definidas y 
planes de beneficios definidos. Comprendidos por los beneficios por retiro, tales como las 
pensiones, los seguros de vida y atención médica posteriores al empleo. Se afirma que son 
acuerdos en los cuales la empresa se compromete a suministrar beneficios en el período posterior 
al empleo. Se aplicará la norma con independencia de que los mismos impliquen o no el 
                                                            
254 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
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establecimiento de una entidad separada para recibir las aportaciones y realizar los pagos 
correspondientes. 
 
Los planes de beneficios post-empleo se pueden clasificar como planes de aportaciones definidas 
o de beneficios definidos, según la esencia económica que se derive de los principales términos y 
condiciones contenidos en ellos. 
 
En los planes de aportaciones definidas la obligación legal de la entidad (o la obligación implícita 
de la entidad) se limita a la aportación que haya acordado entregar al fondo. Se entregará a un 
plan de beneficio post-empleo o a una compañía de seguros y estará compuesto del aporte de la 
entidad más el del empleado y el rendimiento obtenido por las inversiones donde se materialicen 
los fondos aportados. Los riesgos son asumidos por los empleados en cuanto al riesgo actuarial de 
que los beneficios sean menores que los esperados y el riesgo de inversión de que los activos 
invertidos sean insuficientes para cubrir los beneficios esperados. Así sucede con la nueva forma 
de gestión de cesantías y pensiones vigente desde el año 2010 en Colombia. 
 
En los planes de beneficios definidos la obligación de la entidad consiste en suministrar los 
beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, y los riesgos son asumidos por la 
entidad, más puntualmente el riesgo actuarial de que los beneficios tengan un costo mayor que el 
esperado y el riesgo de inversión de que los activos invertidos sean insuficientes para cubrir los 
beneficios esperados. Si las diferencias actuariales o el rendimiento de la inversión son menores 
de lo esperado, las obligaciones de la entidad pueden verse aumentadas. En Colombia después de 
la Ley 100 no es frecuente esta figura expuesta anteriormente. 
 
En los planes multi-patronales una entidad clasificará un plan muti-patronal como plan de 
aportaciones definidas o de beneficios definidos, en función de las cláusulas del mismo –
incluyendo cualquier obligación asumida que vaya más allá de los términos pactados formalmente-. 
 
Los beneficios definidos los contabilizará su parte proporcional de la obligación por beneficios 
definidos, de los activos del plan y de los costos asociados con el mantenimiento del mismo, tal 
como lo haría en el caso de cualquier otro plan de beneficios definidos. En caso de que no lo 
pueda tratar como de beneficios definidos lo tratará como de aportaciones definidas, revelando la 
siguiente información: El hecho de que el plan es de beneficios definidos, y las razones por las 
cuales no está disponible la información suficiente para permitir a la entidad contabilizarlo como un 
plan de beneficios definidos, y En la medida que exista la posibilidad de que un superávit o déficit 
en el plan pueda afectar al importe de las futuras aportaciones, revelará adicionalmente cualquier 
información respecto a tal superávit o déficit, las bases utilizadas para su determinación y las 
implicaciones del hecho para la entidad. 
 
En ciertos casos una entidad puede ser capaz de identificar su participación en la posición 
financiera y en los rendimientos del plan con una fiabilidad que sea suficiente como para poder 
contabilizarlos. En tal caso contabilizará el plan como si fuera de aportaciones definidas y revelará 
la información respectiva. Reconocerá el activo o pasivo que surja del acuerdo contractual, y 
contabilizará el correspondiente ingreso o gasto, en los resultados. El acuerdo contractual es 
referido a la determinación de cómo se distribuirá el superávit del mismo o de cómo se financiará el 
déficit entre los participantes. 
 
Teniendo en cuenta la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes en el 
contexto de un plan multi-patronal puede surgir un pasivo contingente a causa de, por ejemplo 
pérdidas actuariales relacionadas con otras entidades participantes porque cada una de las 
entidades que participan en el plan comparte los riesgos actuariales de las demás, o cualquier 
responsabilidad asumida, según los términos del plan, para financiar los déficits en el caso de que 
otras entidades dejen de participar. Se afirma que los planes multi-patronales son diferentes de los 
planes administrados colectivamente. 
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Los planes de beneficios definidos donde se comparten los riesgos entre varias entidades bajo 
control conjunto no son multi-patronales (Ejemplo: Controladora y Subsidiarias), se deben 
reconocer en los estados financieros el costo de la aportación. Revelará la siguiente información: 
Acuerdo contractual o política establecida para cargar el costo por el beneficio definido neto, o bien 
el hecho de que no existe esa política; la política para determinar la aportación a pagar por la 
entidad; toda la información del plan en su conjunto y la distribución del costo, la aportación a 
pagar. 
 
En los planes gubernamentales contablemente lo tratará de la misma manera que los planes multi-
patronales. La caracterización de los planes gubernamentales, como de aportaciones o de 
beneficios definidos, se hace atendiendo a la naturaleza de las obligaciones que participan en los 
mismos. Normalmente son de aportaciones definidas. 
 
En los beneficios asegurados será un plan de aportaciones definidas cuando una entidad financie 
un plan de beneficios post-empleo mediante el pago de las primas de un póliza de seguros, a 
excepción si tiene obligación legal o implícita: (directa o indirecta a través del plan) de pagar a los 
empleados los beneficios directamente en el momento en que sean exigibles, o pagar cantidades 
adicionales si el asegurador no paga todos los beneficios relativos a los servicios prestados por los 
empleados en el período presente y en los anteriores. Será entonces de beneficios definidos si hay 
relación y la entidad contabilizará la póliza de seguro apta como un activo del plan, y reconocerá 
las demás pólizas de seguro como derechos de reembolso. La prima será el pago de la aportación. 
Se tratarán contablemente como contribuciones realizadas a un plan de aportaciones definidas. 
 
En los beneficios post-empleo en los planes de aportaciones definidas la obligación estará 
determinada por los importes que constituyen la aportación al plan. No se necesitan suposiciones 
actuariales y por lo tanto no habrán resultados actuariales. Las obligaciones se miden sin recurrir al 
descuento, salvo las porciones de las mismas que vayan a vencer, más allá del plazo de doce 
meses tras la fecha del balance de situación, correspondiente al período en que los empleados han 
prestado los servicios correspondientes. 
 
Los problemas de reconocimiento y medición cuando un empleado ha prestado sus servicios a la 
entidad durante un período, la entidad procederá a reconocer la contribución a realizar al plan de 
aportaciones definidas a cambio de tales servicios y simultáneamente un pasivo (Obligaciones por 
gastos acumulados o devengados), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el 
importe ya pagado es superior a las aportaciones que se deben realizar según los servicios 
prestados hasta el final del período sobre el que se informa, una entidad reconocerá la diferencia 
como un activo (pago anticipado de un gasto) en la medida que el pago por adelantado vaya a dar 
lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en 
efectivo y como un gasto del período, excepto según NIC 2 “Inventarios” y/o NIC 16 “Propiedades, 
Planta y Equipo”. 
 
En el caso de que las contribuciones a un plan de aportaciones definidas no se tuvieran que pagar 
en los doce meses siguientes al final del período en que se produjeron los servicios 
correspondientes de los empleados, el importe de las mismas será descontado, utilizando para ello 
la tasa de descuento expuesta anteriormente. En cuanto a la información a revelar será acerca del 
importe reconocido como gasto en los planes de aportaciones definidas. 
 
Los beneficios post-empleo en los planes de beneficios definidos se afirma que su contabilización 
es compleja, puesto que son necesarias suposiciones actuariales para medir las obligaciones 
contraídas y el gasto correspondiente a cada período, y además existe la posibilidad de resultados 
actuariales. Las obligaciones se miden según sus valores descontados, puesto que existe la 
posibilidad de que sean satisfechas muchos años después de que los empleados hayan prestado 
sus servicios. 
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Los problemas de reconocimiento y medición es que pueden o no estar financiadas a través de un 
fondo y ya sea de forma parcial o total. La entidad es, en esencia, el tomador de los riesgos 
actuariales y de inversión asociados con el plan. En consecuencia, el gasto se reconocerá en un 
plan de los beneficios definidos y no es necesariamente igual a la cantidad que se va a aportar al 
mismo en el período. 
 
La contabilización, por parte de la entidad, de los planes de beneficios definidos, supone los 
siguientes pasos: técnicas actuariales para obtener una estimación fiable del importe de los 
beneficios que los empleados han acumulado (o devengado) en razón de los servicios que han 
prestado en el período corriente y en los anteriores. Posteriormente descontar los beneficios 
anteriores utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, a fin de determinar el valor 
presente de la obligación que suponen los beneficios definidos y el costo de los servicios del 
período corriente. Luego determinar el valor razonable de cualesquiera activos del plan. 
Seguidamente determinar el importe total de las ganancias o pérdidas actuariales, así como el 
importe de aquéllas ganancias o pérdidas a reconocer. En el caso de que el plan haya sido 
introducido de nuevo o hayan cambiado las condiciones, determinar el correspondiente costo por 
servicios anteriores. En el caso de que hay habido reducciones en el plan o liquidación del mismo, 
determinar la ganancia o pérdida correspondiente. 
 
Si hay diversos planes de beneficios definidos se deben aplicar a cada uno por separado los pasos 
anteriores. En algunos casos, la utilización de estimaciones, promedios o métodos abreviados de 
cálculo pueden suministrar una aproximación fiable de los procedimientos ilustrados en la misma 
NIC 19. 
 
Es importante mencionar que la norma legisla que se deben hacer contabilizaciones de las 
obligaciones implícitas, es decir que en la contabilización de los beneficios post-empleo se asume 
que la entidad que está prometiendo actualmente tales beneficios, continuará manteniéndolos 
durante el resto de la vida activa de sus empleados. 
 
En el Estado de Situación Financiera el importe reconocido como pasivo será la suma neta de el 
valor presente de la obligación por beneficios definidos, más cualquier ganancia actuarial (menos 
cualquier pérdida actuarial) aún no reconocida, menos cualquier importe procedente del costo de 
servicio pasado todavía no reconocido, menos el valor razonable de los activos del plan (si los 
hubiera) con los cuales se liquidan directamente las obligaciones. Afirma que tanto el valor 
presente como el valor razonable mencionado(s) deben ser determinados regularmente. En caso 
de que la suma total sea negativa entonces será un activo y se medirá según el menor valor entre 
la suma total anterior, y el total de cualesquiera pérdidas actuariales netas acumuladas y costo de 
servicio pasado no reconocido todavía y el valor presente de cualesquiera beneficios económicos 
disponibles en forma de reembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras al mismo, 
utilizando la tasa de descuento expuesta anteriormente. Así mismo si el plan de beneficios llega a 
estar sobre financiado se reconocerá un activo. 
 
Reconocerá además las pérdidas netas actuariales y el costo de servicio pasado correspondientes 
al período corriente, en la medida que excedan cualquier reducción en el valor presente de los 
beneficios económicos. Si no hay cambios o se ha producido un incremento en el valor presente de 
los beneficios económicos, se reconocerá inmediatamente el importe de las pérdidas actuariales 
netas y del costo de servicio pasado correspondientes al período corriente. 
 
Así mismo reconocerá las ganancias netas actuariales después de deducir el costo de servicio 
pasado del período corriente, en la medida que excedan cualquier incremento en el valor presente 
de los beneficios económicos. En caso de que no hayan cambios o se ha producido un decremento 
en el valor presente de los beneficios económicos, se reconocerá inmediatamente el importe de las 
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ganancias actuariales netas correspondientes al período corriente, después de la deducción del 
costo de servicio pasado de este mismo período. 
 
En los resultados del período se debe reconocer el importe neto del costo de servicio del período 
corriente, el costo por intereses, el rendimiento esperado de cualquier activo del plan (así como 
cualquier derecho de reembolso), las ganancias y pérdidas actuariales (según se requiera de 
acuerdo con la política contable de la entidad), el costo de los servicios pasados, el efecto de 
cualquier tipo de reducción o liquidación del plan, el efecto del límite del valor presente de 
cualesquiera beneficios económicos disponibles en forma de reembolsos del plan o reducciones en 
las aportaciones futuras al mismo, utilizando la tasa de descuento. Es de tener en cuenta la NIC 2 
“Inventarios” y la NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo”. 
 
El reconocimiento y medición se realiza por el valor presente de las obligaciones por beneficios 
definidos y el costo de los servicios del período corriente. Es influido por diferentes variables. Se 
afirma que el costo final del plan es incierto. Se debe aplicar un método de valoración actuarial, 
distribuir los beneficios entre los períodos de servicio y realizar suposiciones actuariales. 
 
El método de valoración actuarial consiste en utilizar el método de la unidad de crédito proyectada 
para determinar tanto el valor presente de sus obligaciones por beneficios definidos, como el costo 
por los servicios prestados en el período actual y, en su caso, el costo del servicio pasado. 
También se denomina método de los beneficios acumulados en proporción a los servicios 
prestados, o método de los beneficios por año de servicio. 
 
Se contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de derecho a los 
beneficios y se mide cada unidad de forma separada para conformar la obligación final. 
 
El reparto de los beneficios entre los períodos de servicio se realiza utilizando la fórmula de los 
beneficios del plan. Si a futuro se genera un nivel significativamente más alto de beneficios, la 
entidad repartirá linealmente el beneficio en el intervalo de tiempo que mide entre la fecha a partir 
de la cual el servicio prestado por el empleado le da derecho al beneficio según el plan (con 
independencia de que los beneficios estén condicionadas a los servicios futuros); y la fecha en la 
que los servicios posteriores a prestar por el empleado le generen derecho a importes adicionales 
no significativos del beneficio según el plan, salvo por causa de los eventuales incrementos de 
salarios en el futuro. 
 
Los servicios prestados por los empleados darán lugar, en un plan de beneficios definidos, al 
nacimiento de una obligación de pago, así aún no estén consolidadas, es decir que dependan de 
relaciones laborales futuras. No todas las obligaciones tendrán una existencia efectiva. 
 
De las suposiciones actuariales se legisla que serán insesgadas y compatibles entre sí. No 
imprudentes ni excesivamente conservadoras. Se incluyen hipótesis demográficas (mortalidad, 
tasas de rotación, incapacidad y retiros prematuros, proporción de partícipes en el plan, tasas de 
peticiones de atención -en los planes por asistencia médica-) y las hipótesis financieras (la tasa de 
descuento, los niveles futuros de sueldos y beneficios, los costos relacionados con asistencia 
sanitaria, la tasa de rendimiento esperado para los activos del plan). Las hipótesis financieras se 
basarán en las expectativas del mercado al final del período sobre el que se informa, para el 
período en el que las obligaciones de pago serán liquidadas. Se usarán tasas corrientes –
nominales- y no reales a menos que resulten mejor las reales. Tener en cuenta NIC 29 
“Información financiera en economías hiperinflacionarias”. 
 
La tasa de descuento es una de las suposiciones actuariales y se determinará utilizando como 
referencia los rendimientos del mercado, al final del período sobre el que se informa, 
correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad, o de los 
bonos emitidos por el gobierno en caso contrario. En cualquier caso, tanto la moneda como el 
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plazo de los bonos empresariales o gubernamentales se corresponderán con la moneda y plazo de 
pago estimado para el pago de las obligaciones por beneficios post-empleo. La tasa de descuento 
refleja el valor del dinero en el tiempo, pero no el riesgo actuarial o de inversión. Reflejará el 
calendario estimado de los pagos de los beneficios. 
 
El costo por intereses se calcula multiplicando la tasa de descuento, determinada al principio del 
período, por el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en ese período, teniendo 
en cuenta cualquier eventual cambio en el valor de las mismas. 
 
Las suposiciones actuariales de sueldos, beneficios y costos de asistencia médica; se debe tener 
en cuenta que las obligaciones por beneficios post-empleo se medirán de manera que reflejen: los 
incrementos estimados de los sueldos en el futuro y los beneficios establecidos según los términos 
del plan (o que resulten de cualquier obligación implícita que pueda derivarse de tales condiciones) 
al final del período sobre el que se informa, y los cambios futuros estimados en la cuantía de los 
beneficios gubernamentales, en la medida que afecten a los importes a pagar dentro del plan de 
beneficios definidos, si y sólo si, aquellos cambios que entraron en vigor antes del final del período 
sobre el que se informa, o la historia pasada, u otro tipo de evidencia fiable, indican que tales 
beneficios gubernamentales van a ser modificados de una forma previsible, por ejemplo en 
consonancia con los futuros cambios en los niveles generales de precios o salarios. 
 
Las hipótesis acerca de los costos por atenciones médicas tomarán en cuenta los cambios futuros 
estimados en el costo de los servicios médicos, derivados tanto de la inflación como de las 
variaciones en los precios específicos de los citados servicios. Es necesario estimar la demanda 
futura y su costo, así usará datos históricos, considerando efectos de avances tecnológicos, 
patrones de demanda y cambios de la situación sanitaria de los usuarios. Otras variables son la 
edad, estado de salud y sexo de los empleados, y personas que dependen de ellos, se debe tener 
en cuenta la ubicación geográfica y verificar la continuidad en el futuro de las tendencias históricas. 
 
En las ganancias y pérdidas actuariales se considera lo expuesto anteriormente, en una parte la 
entidad las reconocerá como ingreso o gasto, siempre que el importe neto acumulado no 
reconocido, al final del período inmediatamente anterior, exceda la mayor cantidad entre el 10% del 
valor presente de la obligación por los beneficios definidos en esa fecha (antes de deducir los 
activos del plan), y el 10% del valor razonable de cualesquiera activos del plan en esa fecha. El 
límite es calculado por separado para cada uno de los planes de beneficios definidos existentes. 
 
La parte de las ganancias y pérdidas actuariales a reconocer para cada plan de beneficios 
definidos es el exceso determinado de acuerdo con lo expuesto anteriormente, dividido entre el 
número de años de trabajo activo que de promedio, resten a los empleados que participen en el 
plan. Se puede adoptar cualquier método de carácter sistemático (de reconocimiento más 
acelerado) conservando los criterios de reconocimiento y su aplicación de forma coherente en los 
diferentes períodos. Se puede entonces adoptar una política de reconocer las pérdidas y 
ganancias actuariales en el período en el que ocurren, reconociéndolas en otro resultado integral. 
Consideradas en el largo plazo, las ganancias y pérdidas actuariales pueden compensarse entre 
sí. 
 
Del costo de servicio pasado se afirma que se reconocerá como un gasto y como un pasivo de 
acuerdo con lo expuesto anteriormente (Estado de Situación Financiera). Lo repartirá linealmente 
entre el período medio que reste hasta la consideración definitiva del derecho a recibir los 
beneficios de forma irrevocable. No obstante, cuando los beneficios resulten irrevocables de forma 
inmediata tras la introducción, o tras cualquier cambio, de un plan de beneficios definidos, la 
entidad procederá a reconocer, en los beneficios netos, de forma inmediata los costos de servicio 
pasado. 
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Cuando se introduzcan o modifiquen beneficios, la entidad tendrá que programar la amortización 
del costo de servicio pasado. La entidad ajustará el programa de amortización del costo de servicio 
pasado, para reflejar el costo de servicio pasado, sólo cuando se trate de una reducción o una 
liquidación. 
 
El reconocimiento y medición de los activos del plan es necesario tener presente el valor razonable 
de los activos del plan. Si no existiese precio de mercado disponible, se procederá a estimar el 
valor razonable de los activos del plan. 
 
En los reembolsos cuando sea, y sólo cuando sea, prácticamente cierto que un tercero vaya a 
reembolsar alguno o todos los desembolsos requeridos para cancelar una obligación por beneficios 
definidos, la entidad reconocerá su derecho al reembolso como un activo separado. La entidad 
medirá tal activo a su valor razonable. En el estado de resultado integral, el gasto relacionado con 
el plan de beneficios definidos puede ser presentado neto de la cuantía reconocida como 
reembolsable. 
 
Los rendimientos de los activos del plan previstos son uno de los componentes del gasto a 
reconocer en el resultado del período. La diferencia entre el rendimiento previsto de los activos del 
plan y el rendimiento real es una ganancia o pérdida actuarial que se incluye con las ganancias y 
pérdidas actuariales en la obligación por beneficios definidos al determinar el importe neto que se 
compara con los límites del 10% ya mencionados “banda de fluctuación”. 
 
El rendimiento previsto de los activos del plan se determina, al principio del período, a partir de las 
expectativas del mercado para rendimientos a lo largo de todo el período de vida de las 
obligaciones relacionadas con ellos. Reflejará los cambios en el valor razonable de los activos del 
plan, durante el citado período, que se produzcan como consecuencia de las aportaciones reales 
efectuadas al fondo y de los beneficios reales pagados con cargo al mismo. 
 
Para determinar el rendimiento previsto y el real de los activos del plan, la entidad deducirá los 
costos previstos por la administración del fondo, que sean distintos de los que se hayan incluido en 
las suposiciones actuariales utilizadas para medir las obligaciones del plan. 
 
En las combinaciones de negocios la entidad reconocerá los activos y pasivos que surjan de las 
prestaciones post-empleo, por el valor presente de las obligaciones menos el valor razonable de 
los activos afectos al plan, según NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. 
 
El valor presente de las obligaciones incluirá ganancias y pérdidas actuariales que hayan surgido 
antes de la fecha de adquisición (con independencia de si se encuentran o no dentro de la “banda 
de fluctuación” del 10%), los costos de los servicios pasados que procedan de cambios en las 
prestaciones o de la introducción de un plan, antes de la fecha de adquisición, y los importes que la 
entidad adquirida no haya reconocido todavía en virtud de lo posteriormente explicado. 
 
Las reducciones y liquidaciones del plan, cuando tengan lugar, entonces la entidad procederá a 
reconocer las ganancias o pérdidas derivadas de los mismos, las cuales comprenderán cualquier 
cambio en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos contraídos por la entidad, 
cualquier variación en el valor razonable de los activos del plan, cualesquiera ganancias y pérdidas 
actuariales y costos de servicio pasado que no hubieran sido previamente reconocidas. 
 
Antes de determinar el correspondiente efecto de la reducción o liquidación, la entidad volverá a 
medir el importe de la obligación contraída (así como el valor de los activos del plan, si existiesen) 
utilizando suposiciones actuariales actualizadas (incluyendo las tasas de interés y otros precios de 
mercado recientes). 
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En la presentación, en cuanto a la compensación, la entidad procederá a compensar un activo 
correspondiente a un plan con un pasivo perteneciente a otro plan cuando, y sólo cuando tiene el 
derecho, exigible legalmente, de utilizar los superávit de un plan para cancelar las obligaciones del 
otro plan, y pretende, o bien cancelar las obligaciones según su valor neto, o bien realizar el 
superávit en el primero de los planes y, de forma simultánea, cancelar su obligación en el otro plan. 
 
La información a revelar que permita evaluar la naturaleza de los planes de beneficios definidos, 
así como los efectos financieros de los cambios en dichos planes durante el período. En relación 
con los planes de beneficios definidos se presenta la política contable seleccionada por la entidad 
para reconocer las ganancias y pérdidas actuariales, la descripción general del tipo de plan que se 
trate (en los post-empleo se distingue los de cuantía fijo de los calculados según los salarios finales 
y de los planes de beneficios de asistencia sanitaria), una conciliación entre los saldos iníciales y 
finales del valor presente de la obligación por prestaciones definidas, mostrando por separado, si 
fuera aplicable, los efectos que durante el período han sido atribuibles a el costo de los servicios 
del período corriente, el costo por intereses, las aportaciones efectuadas por los participantes, las 
ganancias y pérdidas actuariales, las modificaciones por variaciones en la tasa de cambio aplicable 
en planes valorados en moneda distinta a la moneda de presentación de la entidad, los beneficios 
pagados, el costo de los servicios pasados, las combinaciones de negocios, reducciones y 
liquidaciones. 
 
Se presenta un desglose de la obligación por beneficios definidos en importes que procedan de 
planes que estén totalmente sin financiar e importes que procedan de planes que estén total o 
parcialmente financiados, una conciliación entre los saldos iníciales y finales del valor razonable de 
los activos del plan y los saldos iníciales y finales de cualesquiera derechos de reembolso 
reconocidos como activos de acuerdo con lo expuesto anteriormente, mostrando por separado, si 
fuera aplicable, los efectos que durante el período han sido atribuibles a cada uno de los siguientes 
conceptos: rendimiento esperado de los activos del plan, ganancias y pérdidas actuariales, 
modificaciones por variaciones en la tasa de cambio aplicable en planes valorados en moneda 
distinta a la moneda de presentación de la entidad, aportaciones efectuadas por el empleador, 
aportaciones efectuadas por los participantes, beneficios pagados, combinaciones de negocios y 
liquidaciones. 
 
Es debido revelar una conciliación entre el valor presente de la obligación por beneficios definidos 
(expuestos anteriormente) y el valor razonable de los activos del plan (expuestos anteriormente) 
con los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera, mostrando como mínimo 
las ganancias o pérdidas actuariales netas no reconocidas en el estado de situación financiera 
(atendiendo a la restricción de la “banda de fluctuación”), el costo de los servicios pasados no 
reconocido en el estado de situación financiera, cualquier importe no reconocido como activo 
según el límite, el valor razonable, al final del período sobre el que se informa, de cualquier 
derecho de reembolso reconocido como activo (con una breve descripción de la relación entre el 
derecho de reembolso y la obligación vinculada con él) y los otros importes reconocidos en el 
estado de situación financiera. 
 
Así mismo se revela el gasto total reconocido en el resultado del período y la partida o partidas en 
las que se han incluido el costo de los servicios del período corriente, el costo por intereses, el 
rendimiento esperado de los activos del plan, el rendimiento esperado de cualquier derecho de 
reembolso reconocido como un activo, las ganancias y pérdidas actuariales, el costo de los 
servicios pasados, el efecto de cualquier reducción o liquidación, y el efecto del límite expuesto en 
el reconocimiento en el estado de situación financiera. 
 
Es necesario revelar el importe total reconocido en otro resultado integral para cada uno de los 
siguientes conceptos: las ganancias y pérdidas actuariales y el efecto del límite en el 
reconocimiento en el estado de situación financiera. El importe acumulado de las ganancias y 
pérdidas reconocidas en otro resultado integral se debe revelar así como también se presenta para 
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cada una de las principales categorías de activos del plan, donde se incluirán como tales, pero sin 
limitarse a ellas, los instrumentos de patrimonio, los instrumentos de deuda, los inmuebles y otros 
activos, el porcentaje o importe que cada categoría principal representa en el valor razonable de 
los activos totales del plan. 
 
Es necesario revelar los importes en el valor razonable de los activos del plan para cada categoría 
de los   instrumentos de patrimonio propio de la entidad y cualquier inmueble ocupado u otros 
activos utilizados por la entidad. 
 
Se revela una descripción narrativa de los criterios utilizados para determinar la tasa de 
rendimiento general esperada para los activos, incluyendo el efecto de las principales categorías 
de los activos del plan, también el rendimiento real de los activos del plan, así como el de cualquier 
derecho de reembolso reconocido como activo. 
 
Las principales suposiciones actuariales utilizadas referidas al final del período sobre el que se 
informa se revelan incluyendo, cuando sea aplicable, las tasas de descuento, las tasas de 
rendimiento esperadas de cualesquiera activos del plan para los períodos presentados en los 
estados financieros, las tasas de rendimiento esperadas, para los períodos presentados en los 
estados financieros, de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo, las tasas de 
incremento salarial esperadas (y de los cambios en los índices u otras variables especificadas en 
los términos formales o implícitos del plan como determinantes de los incrementos futuros de las 
prestaciones), la tendencia en la variación de los costos de atención sanitaria, y cualquier otra 
suposición actuarial significativa utilizada. 
 
La entidad revelará cada una de las suposiciones actuariales en términos absolutos (ejemplo: un 
porcentaje absoluto) y no únicamente como márgenes entre diferentes porcentajes u otras 
variables. Se debe revelar el efecto que tendría un incremento de un punto porcentual (y el que 
resultaría de una disminución de un punto porcentual), en la tendencia de variación asumida 
respecto de los costos de atención sanitaria sobre la suma de los componentes del costo de los 
servicios del período corriente y del costo por intereses del costo sanitario periódico post-empleo 
neto, y las obligaciones acumuladas por prestaciones post-empleo derivadas de costos sanitarios. 
Todas las demás suposiciones se mantendrán constantes. En cuanto a la inflación se tendrá en 
cuenta un punto porcentual en la tendencia de la tasa asumida en el costo de las atenciones 
médicas, en un entorno de baja inflación. 
 
Se revelarán también los importes correspondientes al período anual corriente y para los cuatro 
períodos anuales precedentes en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos, el 
valor razonable de los activos del plan y el superávit o déficit del plan, también los ajustes por 
experiencia que surgen de los pasivos del plan expresados como un importe o un porcentaje de los 
pasivos del plan al final del período sobre el que se informa y en los activos del plan expresados 
como un importe o un porcentaje de los activos del plan al final del período sobre el que se 
informa. 
 
Se debe revelar la mejor estimación del empleador, en tanto pueda ser determinada 
razonablemente, de las aportaciones que se pueda pagar al plan durante el período anual que 
comience después del período sobre el que se informa. 
 
Se incluirán las prácticas informales que den lugar a obligaciones implícitas que se hayan incluido 
en la medición de las obligaciones por beneficios definidos, sin detalles precisos. En caso de haber 
más de un plan de beneficios definidos se revelarán las informaciones sobre el conjunto, por 
separado, o agrupadas. Cuando la entidad revele información agrupada por totales para diferentes 
clases de planes, tales datos se suministrarán en la forma de medias ponderadas o utilizando 
rangos de valores relativamente pequeños. Debe suministrar información relacionada con 
transacciones con partes relacionadas referentes a planes de beneficios post - empleo, y 
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beneficios post – empleo para los directivos clave de la entidad. Teniendo en cuenta la NIC 37 
suministrará información sobre los pasivos contingentes que pudieran surgir respecto de las 
obligaciones por beneficios post-empleo. 
 
De los otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados se legisla que su medición no está 
sujeta a las incertidumbres que afectan la medida de los beneficios post-empleo. Su introducción o 
los cambios en este tipo de beneficios a largo plazo raramente introducen un importe significativo 
de costo de servicio pasado. El método simplificado para su registro contable difiere de la 
contabilización requerida para los beneficios post-empleo en que las ganancias y pérdidas 
actuariales se reconocen inmediatamente, sin posibilidad de aplicar ninguna “banda de fluctuación” 
y adicionalmente difiere en que todo el costo de servicio pasado se reconoce de forma inmediata. 
 
En cuanto a los problemas de reconocimiento y medición se afirma que el importe reconocido 
como un pasivo por otros beneficios a largo plazo a los empleados será el importe total neto del 
valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del período sobre el que se informa 
menos el valor razonable, al final del período sobre el que se informa, de los activos del plan –si los 
hubiera- con los cuales se liquidan directamente las obligaciones. 
 
La entidad reconocerá el importe neto total de las siguientes cantidades como gasto o como 
ingresos: costo de servicio del período corriente, costo por intereses, el rendimiento esperado de 
cualesquiera activos del plan y de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo, las 
ganancias y pérdidas actuariales, que serán reconocidas total e inmediatamente, el costo de 
servicio pasado, que será reconocido total e inmediatamente, y el efecto de cualesquiera 
reducciones o liquidaciones. 
 
En cuanto a la información a revelar se tiene en cuenta la NIC 24 expresando que la entidad 
revelará información sobre otros beneficios a largo plazo a favor del personal clave de la gerencia. 
 
Los beneficios de terminación del contrato es un suceso que da lugar a la obligación 
correspondiente, es la finalización del vínculo laboral, y no el período de servicio del empleado. 
 
Del reconocimiento se afirma que se debe realizar como un pasivo y como un gasto, y sólo 
cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable a rescindir el vínculo que le une con un 
empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de retiro o a pagar beneficios por 
terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por parte 
de los empleados. Un plan detallado, para efectuar la rescisión, el cual demuestra que la entidad 
se comprometió (no hay posibilidad de retirar la oferta), contendrá la ubicación, función y número 
aproximado de empleados cuyos servicios se van a dar por terminados, así mismo contendrá los 
beneficios por terminación para cada clase de empleo o función y el momento en el que será 
implantado el plan; la implantación comenzará tan pronto como sea posible, y el período de tiempo 
hasta completar la implantación será tal que no resulten probables cambios significativos en el 
plan. 
 
Se afirma que se pagan en forma inmediata y no durante un período de tiempo porque si así es 
serán tratados entonces como beneficios post-empleo. También se legisla que el beneficio 
adicional a pagar en el caso de despido será un beneficio por terminación. 
 
La medición se realiza con el criterio de si se van a pagar después de 12 meses posteriores al final 
del período sobre el que se informa, se procederá al descuento de su importe utilizando la tasa de 
descuento especificada precedentemente. Si existe una oferta de la entidad para incentivar la 
rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por terminación correspondientes se 
basará en el número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 
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La información a revelar específica que habrá un pasivo contingente cuando exista incertidumbre 
acerca del número de empleados que aceptarán una oferta de beneficios por terminación. La NIC 
37 afirma que la entidad revelará la información, a menos que la posibilidad de desembolso de 
efectivo por esa causa sea remota. La NIC 1 afirma el criterio del gasto material o de importancia 
relativa y la NIC 24 acerca de los beneficios por terminación de los directivos importantes de la 
entidad. 
 
En las disposiciones transitorias se expresa que cuando se aplica por primera vez se tendrá en 
cuenta la NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, se 
determinará en la fecha correspondiente, tanto el pasivo transitorio correspondiente a los planes de 
beneficios definidos como el valor presente de la obligación en el momento de la adopción menos 
el valor razonable, en esa misma fecha de adopción, de los activos del plan, si existiesen, con los 
cuales se van a cancelar directamente las obligaciones derivadas del mismo, menos cualquier 
eventual costo de servicio pasado que, en concordancia con la misma NIC 19, deba ser reconocido 
en períodos posteriores. 
 
En esta misma instancia una elección irrevocable será un pasivo que habría reconocido en la 
misma fecha inferior a un pasivo transitorio. En este caso se deberá aumentar con el 
reconocimiento inmediato, siguiendo la NIC 8, o reconocimiento como un gasto, de forma lineal, 
con un máximo período de cinco años desde la fecha de adopción, en cuyo caso la entidad deberá 
aplicar el límite para medir cualquier activo en el estado de situación financiera, y lo revelará al final 
de cada período sobre el que informe el importe de incremento que permanece sin reconocer, y el 
importe reconocido en el período corriente, limitando el reconocimiento de las ganancias 
actuariales posteriores (pero no del costo del servicio pasado): la entidad procederá a reconocerla 
en la medida que las ganancias netas acumuladas no reconocidas (antes de computar la presente) 
sean superiores a la parte sin reconocer del pasivo transitorio, e incluirá la parte correspondiente 
del pasivo transitorio no reconocido, en la determinación de cualquier ganancia o pérdida derivada 
de reducciones o liquidaciones de los planes. 
 
En cambio si el pasivo que se habría reconocido en la misma fecha es mayor al pasivo transitorio 
se debe reconocer el decremento inmediatamente, en la aplicación de la NIC 8. En el momento de 
la adopción inicial de esta norma, el efecto del cambio en las prácticas contables incluirá todas las 
ganancias y pérdidas actuariales que se hayan aparecido en períodos anteriores, con 
independencia de si el valor de las mismas cae dentro de la “banda de fluctuación”. Punto de tener 
en cuenta porque está hablando de aplicación retroactiva claramente. 
 
En el impuesto de renta la NIC 19 “Beneficios a los Empleados” se regula que los pasivos se 
deben reconocer al VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS DEFINIDOS y los activos al valor 
razonable de los activos de un plan de beneficios definidos en caso de que existieren. El valor 
presente incluye la tasa de descuento y los flujos de caja futuros que aún no han sido realizados. 
 
En la misma NIC 19 se establece que una entidad medirá el costo esperado de las ausencias 
remuneradas, en los beneficios a los empleados a corto plazo, con derechos de carácter 
acumulativo, al final del período sobre el que se informa, en función de los importes adicionales 
que espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos acumulados hasta 
dicha fecha. Es decir que debe contabilizar con base en costos esperados y aún no realizados, 
basando deducciones según dichas estimaciones. 
 
En los planes de beneficios definidos se requiere el uso de suposiciones actuariales para medir las 
obligaciones contraídas y el gasto correspondiente a cada período, y además existe la posibilidad 
de resultados actuariales. 
 
Al igual que en la NIC 8 la NIC 19 afirma la aplicación retroactiva de reconocimiento de resultados 
actuariales en la aplicación inicial. 
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En este sentido, es de tener en cuenta, que toda la parte de las deducciones, contenida en los 
artículos 108 a 114 del Estatuto Tributario tiene que ser modificada para poder ajustarse en la 
medida de incorporar los nuevos tratamientos contemplados. 
 
En el Código Sustantivo de Trabajo Principalmente, y prácticamente únicamente, la NIC 19 
“Beneficios a los Empleados” define diferentes tipos de planes de beneficios que lógicamente 
deben ser incorporados en el Código Sustantivo del Trabajo para que no estén por fuera de la 
legislación laboral nacional. Básicamente se deben incluir: 
 
o Planes de Aportaciones Definidas. 
o Planes de Beneficios Definidos. 
o Planes Multi-Patronales. 
o Establece la posibilidad de otros beneficios a los empleados a largo plazo. 
o Beneficios por terminación. 
 
Así mismo es innovador la definición de beneficios irrevocables de los empleados que establece 
remuneraciones que no están condicionadas por la existencia de una relación de empleo o trabajo 
en el futuro. Incluye la póliza de seguro apta. Así mismo la posibilidad de que una empresa 
gestione los recursos de pensiones usando métodos actuariales. 
 
Incluye la regulación de un plan detallado para efectuar la recisión que surja de una oferta 
realizada para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los empleados. 
 
9.3 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD255 NIC 41 “AGRICULTURA”256 
 
La NIC 41 “Agricultura” tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable, la presentación en los 
estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. El alcance 
establece límites a la norma en cuanto al afirmar que debe aplicarse para la contabilización de 
activos biológicos, productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección y subvenciones del 
gobierno, siempre que se encuentren relacionadas con la actividad agrícola. No aplica para los 
terrenos de la actividad agrícola, los cuales aplican según la NIC 16 “Propiedades, Planta y 
Equipo” así como la NIC 40 “Propiedades de Inversión” y los activos intangibles relacionados con 
la actividad agrícola según NIC 38 “Activos Intangibles”. 
 
Aplica para los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos biológicos de la 
entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A partir de entonces son de 
aplicación la NIC 2 “Inventarios”, o las otras Normas relacionadas con los productos. Reza así la 
norma: “De acuerdo con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas 
tras la cosecha o recolección: por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación 
en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento pueda constituir una 
extensión lógica y natural de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar guardan alguna 
similitud con la transformación biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición 
de actividad agrícola manejada por esta Norma”. 
 
Las definiciones que usa son las de actividad agrícola como la gestión, por parte de una entidad, 
de las transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para 
destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos 
biológicos diferentes. El producto agrícola es definido como el producto ya recolectado, procedente 
                                                            
255 IASCF, Normas Internacionales de Información Financiera 2009 NIIF pronunciamientos oficiales 
emitidos a 01/enero/2009, IASCF, Londres, 2009.  
256 IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 41 Agricultura, Londres, 2008. 
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de los activos biológicos de la entidad. Un activo biológico es un animal vivo o una planta. Así un 
grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos, o de plantas, que sean similares. 
La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 
procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 
Finalmente define la cosecha o recolección como aquella en la que consiste en la separación del 
producto del activo biológico del que procede, o bien del cese de los procesos vitales de un activo 
biológico. 
 
De los activos biológicos se afirma que poseen las siguientes características: 
 
 Capacidad de cambio. Transformaciones biológicas. 
 Gestión del cambio. Condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar. Por ende no 
constituye actividad agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente 
tales como la pesca en el océano y la tala de bosques naturales. 
 Medición del cambio. Tanto cualitativo como cuantitativo, son objeto de medición y control 
como una función rutinaria de la gerencia. 
Presenta después otras definiciones tales como las de mercado activo en donde las partidas 
negociadas en el mercado son homogéneas, normalmente se pueden encontrar en todo momento 
compradores y vendedores, y los precios están disponibles al público. El importe en libros es el 
importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación financiera. El valor razonable es 
el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 
comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, que realizan una transacción 
libre. Las Subvenciones del Gobierno son, según NIC 20 “Contabilización de las subvenciones del 
Gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales”, una ayuda gubernamental en 
forma de transferencias de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de 
ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad. Se excluyen 
aquellas formas de ayudas gubernamentales a las que no cabe razonablemente asignar un valor, 
así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones 
normales de la entidad. Cita a la SIC257 10 “Ayudas Gubernamentales” sin relación específica con 
actividades de operación.  
 
Las subvenciones relacionadas con activos es cuando la concesión implica que la entidad 
beneficiaria debe comprar, construir o adquirir de cualquier otra forma activos fijos. Pueden 
también establecerse condiciones adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos, 
o bien los períodos durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos. 
 
Las subvenciones relacionadas con los ingresos son las distintas de aquéllos que se relacionan 
con activos. Los préstamos condonables son aquéllos en los que el prestamista se compromete a 
renunciar al reembolso, bajo ciertas condiciones establecidas. 
 
Del reconocimiento y medición afirma que la entidad debe proceder a reconocer un activo biológico 
o un producto agrícola cuando, y sólo cuando, la entidad controla el activo como resultado de 
sucesos pasados, es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados 
con el activo, y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. Un 
activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final 
del período sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto 
de venta, excepto en el caso de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos biológicos de una entidad deben 
ser medidos, en el punto de cosecha o recolección, a su valor razonable menos los costos 
                                                            
257 Standard Interpretation Committee (Interpretaciones de las normas hechas por el comité).  
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estimados en el punto de venta. Dicha medición es el costo a esa fecha, cuando se aplique la NIC 
2 Inventarios, u otra Norma Internacional de Contabilidad que sea de aplicación. 
 
Si no existiera un mercado activo, la entidad utilizará uno o más de los siguientes datos para 
determinar el valor razonable, siempre que estuvieran disponibles: 
 
 El precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no ha habido un 
cambio significativo en las circunstancias económicas entre la fecha de la transacción y al final del 
período sobre el que se informa. 
 Los precios de mercado de activos similares, ajustados de manera que reflejen las 
diferencias existentes; y 
 Las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado en términos de 
envases estándar para la exportación, fanegas o hectáreas; o el valor del ganado expresado por 
kilogramo de carne. 
 
En algunas circunstancias, pueden no estar disponibles precios o valores determinados por el 
mercado para un activo biológico en su condición actual. En tales casos, la entidad usará, para 
determinar el valor razonable, el valor presente de los flujos netos de efectivo esperados del activo, 
descontados a una tasa corriente antes de impuestos definida por el mercado. 
 
Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo biológico a su 
valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, así como las surgidas por todos 
los cambios sucesivos en el valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de su 
venta, deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del período en que aparezcan. El mismo caso 
aplica para las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un producto 
agrícola. 
 
En caso tal de presentarse una imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable más que 
todo en el reconocimiento inicial, en el caso de los activos biológicos para los que no estén 
disponibles precios o valores fijados por el mercado, y para los cuales se haya determinado 
claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas de su valor razonable. En tal caso, 
estos activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Una vez que el valor razonable de tales 
activos biológicos se pueda medir con fiabilidad, la entidad debe proceder a medirlos al valor 
razonable menos los costos estimados en el punto de venta. Una vez que el activo biológico no 
corriente cumple los criterios para ser clasificado como mantenido para la venta (o ha sido incluido 
en un grupo de activos para su disposición que ha sido clasificado como mantenido para la venta), 
de acuerdo con los criterios de la NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas”, se supone que el valor razonable puede ser medido con fiabilidad. 
 
Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del 
valor, una entidad considerará la NIC 2 “Inventarios”, la NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y la 
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. 
 
Las subvenciones incondicionadas del gobierno, relacionadas con un activo biológico que se mide 
al valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, deben ser reconocidas como 
ingresos cuando, y sólo cuando, tales subvenciones se convierten en exigibles. 
 
Si la subvención del gobierno, relacionada con un activo biológico que se mide al valor razonable 
menos los costos estimados en el punto de venta, está condicionada, lo que incluye las situaciones 
en las que la subvención exige que la entidad no emprenda determinadas actividades agrícolas, la 
entidad debe reconocer la subvención del gobierno cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido las 
condiciones ligadas a ella. La NIC 20 es de aplicación sólo a las subvenciones del gobierno 
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relacionadas con los activos biológicos que se midan al costo menos la depreciación acumulada y 
las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
 
De la información a revelar afirma que la entidad debe revelar la ganancia o pérdida total surgida 
durante el período corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos 
agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto 
de venta de los activos biológicos. La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de 
activos biológicos. Puede ser narrativa o cuantitativa, y realizar clasificaciones de dichos activos, 
entre consumibles y los que se tienen para producir frutos; entre los activos maduros y los que 
están por madurar. 
 
La entidad debe además revelar la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos 
biológicos; y las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, relativas a las 
cantidades físicas de cada grupo de activos biológicos al final del período, y la producción agrícola 
del período. La entidad debe revelar los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la 
determinación del valor razonable de cada grupo de productos agrícolas en el punto de cosecha o 
recolección, así como de cada grupo de activos biológicos. 
 
La entidad debe revelar el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, de los 
productos agrícolas cosechados o recolectados durante el período, determinando el mismo en el 
punto de recolección. Una entidad revelará la existencia e importe en libros de los activos 
biológicos sobre cuya titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los 
activos biológicos pignorados como garantía de deudas, la cuantía de los compromisos para 
desarrollar o adquirir activos biológicos y las estrategias de gestión del riesgo financiero 
relacionado con la actividad agrícola. 
 
La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos 
biológicos entre el comienzo y el final del período corriente. La conciliación debe incluir la ganancia 
o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de 
venta, los incrementos debidos a compras, las disminuciones debidas a ventas y los activos 
biológicos clasificados como mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para su 
disposición clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, los decrementos 
debidos a la cosecha o recolección, los incrementos que procedan de combinaciones de negocios, 
las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados financieros a una 
moneda de presentación diferente, así como las que se derivan de la conversión de un negocio en 
el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa, y otros cambios. 
 
Se deben realizar revelaciones adicionales para activos biológicos cuyo valor razonable no puede 
ser medido con fiabilidad si la entidad mide, al final del período, los activos biológicos a su costos 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, deberá 
revelar en relación con tales activos biológicos una descripción de los activos biológicos, una 
explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor razonable, si es posible, 
el rango de estimaciones entre las cuales es altamente probable que se encuentre el valor 
razonable, el método de depreciación utilizado, las vidas útiles o las tasas de depreciación 
utilizadas, y el valor bruto en libros y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), tanto al principio como al final del período. Además 
deberá revelar cualquier ganancia o pérdida que haya reconocido por causa de la desapropiación 
de tales activos biológicos y, en la conciliación exigida anteriormente, debe revelar por separado 
las cuantías relacionadas con esos activos biológicos. Además, la conciliación debe incluir las 
siguientes cuantías que, relacionadas con tales activos, se hayan incluido en la ganancia o pérdida 
neta por pérdidas por deterioro del valor, reversiones de las pérdidas por deterioro del valor, y 
depreciación. En caso que tales activos ahora puedan ser medidos con fiabilidad por su valor 
razonable menos los costos estimados en el punto de venta, entonces dicha entidad revelará una 
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descripción de los activos biológicos, una explicación de las razones por las que el valor razonable 
se ha vuelto mensurable con fiabilidad, y el efecto del cambio. 
 
De las subvenciones del gobierno la entidad debe revelar la naturaleza y alcance de las 
subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros, las condiciones no cumplidas y 
otras contingencias anexas a las subvenciones del gobierno, y los decrementos significativos 
esperados en el nivel de las subvenciones del gobierno. 
 
La Legislación Nacional258 no contempla específicamente una clasificación de activos biológicos 
como tal, más bien están regulados dentro de los mismos inventarios, entendiéndose éstos como 
aquellos que resultan del proceso de producción y/o del proceso de comercialización de la 
compañía y le otorgan la razón social, el objeto social. Adicionalmente para su regulación no 
establece cuentas de clasificación diferente a la de los inventarios sino que las presenta dentro de 
los mismos códigos de inventarios y son objeto de valoración estándar, es decir como los demás 
inventarios por los respectivos costos incurridos en el desarrollo y puesta en venta de los 
productos, a diferencia de la normatividad internacional según se expuso anteriormente. 
 
De esta forma el Estatuto Tributario debe incorporar el tratamiento de los negocios de agricultura, 
más allá de las rentas pecuarias, contenida en los artículos 92 a 94 del Estatuto Tributario, 
modificando la forma de valoración de sus inventarios y por ende la respectiva deducción por 
costos de venta. 
 
Es normal que cuando existan cambios en la normatividad contable éstos afecten posteriormente a 
la legislación tributaria y por ello se termina impregnando en ésta los trasplantes jurídicos 
incorporados desde un ente regulador a nivel internacional de carácter privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
258 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. 
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CONCLUSIONES 
 
 
De los trasplantes legales algunos autores como Nelken los exponen por medio de la metáfora, 
sosteniendo que una gran proporción de leyes en una sociedad son el resultado de trasplantes de 
leyes originarias en otros períodos y lugares. Afirma que tienen lugar cuando un país pide prestado 
o se subroga a nuevas leyes o instituciones de otra sociedad, o por procesos en donde se da la 
participación en la generalización de estándares, regulaciones o leyes flexibles, por ejemplo 
atendiendo a la armonización del Derecho Privado, convenciones sobre bio-diversidad, ingeniería 
genética o Internet, leyes laborales de la Organización Internacional del Trabajo, o acuerdos 
taxativos internacionales, o pueden darse estos trasplantes jurídicos por casos donde “terceras 
culturas” reflejan y fomentan procesos de globalización legal. 
 
Los trasplantes jurídicos son usados para importar legislaciones foráneas respecto a un tema, en la 
economía, como se estudio en el caso del trasplante jurídico de las normas internacionales de 
contabilidad, son una forma de intervenciones económicas adaptando los procesos conforme a una 
nueva legislación proveniente de un órgano extranjero que llega a tener efectos sobre diferentes 
aspectos económicos, a saber, sobre los impuestos, en cuanto al nivel de recaudo y 
posteriormente de nivel de distribución a los demás organismos territoriales, en otro aspecto sería 
el financiero de cada nivel micro empresarial, en donde entran en importancia los niveles de 
ingresos y gastos que cada compañía quiera registrar a través de cada período, así mismo para los 
activos y pasivos abre nuevas puertas de información distorsionada de la realidad al usar el 
modelo de valor razonable, entre otros, los cuales pueden ser modificados en concordancia con la 
subjetividad del modelo de valoración que utilice el mercado. 
 
En este sentido, es importante mencionar que al provenir un trasplante jurídico desde un órgano 
privado internacional, se está siendo en una manera inconstitucional, principalmente porque está 
en contra del artículo 150 de la Constitución Política Nacional, el cual legisla las funciones del 
Congreso de la República, siendo una de ellas la realización de leyes en forma soberana. 
 
Así mismo, la Constitución afirma que cuando se realicen tratados internacionales se debe hacer 
de forma recíproca para las naciones participantes en éste, y las normas internacionales de 
contabilidad, aunque no son un tratado pero por ser adoptadas por el país deben seguir la misma 
vía de reciprocidad y conveniencia para el país, no están cumpliendo con estas condiciones 
constitucionales ya que favorece los intereses de los inversionistas extranjeros, siendo en su 
mayoría inversiones a través de empresas multinacionales y por medio del mercado de capitales, 
aunque en una minoría, permitiendo un trato desfavorable para el país. 
 
Desde el planteamiento de la introducción: en las sociedades actuales se presenta la división entre 
naciones desarrolladas y naciones en desarrollo o en vías de desarrollo de acuerdo con el poder 
económico y el nivel de desarrollo. Estas últimas sociedades se ven en la obligación de doblegarse 
al poder de dichas naciones desarrolladas y por ello tienden a realizar, modificar y trasplantar 
diferentes políticas en materia económica, financiera, social, política y cultural, entre otras. 
 
Dentro de estas medidas están los trasplantes jurídicos y por ello se realizó el estudio de la validez 
desde importantes y diversas doctrinas jurídicas, más precisamente las formuladas por Kelsen y 
por Luhmann, siendo Kelsen de la línea de comprensión del derecho de una manera positiva y 
Luhmann de una línea de estudio del derecho de una forma deductivista, encontrando en ambas la 
vía de la invalidez jurídica, en Kelsen por estar en contra de la Constitución, siendo ésta la norma 
fundamental de todo el campo jurídico y en Luhmann porque no se conservaría ni se reproduciría 
la unidad del sistema dentro de la diversidad de su operación, además está en contravía de la 
realidad económica actual por la que atraviesa cada país, hecho que la hace incumplir con la 
validez también en Luhmann quien afirma que la norma debe responder al concepto de autopoiesis 
porque todas las operaciones son integradas a la red del sistema, así mismo afirma también que la 
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única base de validez se encuentra en el tiempo; más exactamente, se encuentra en la 
simultaneidad de todas las operaciones fácticas del sistema sociedad y su entorno. 
 
De los postulados sobre la validez de las normas definidos en el punto 4.1 postulados sobre la 
validez de las normas junto con el punto 4.2 diferentes concepciones de validez, se destacan dos 
principales vertientes, la jerarquía de normas de donde se elige a Kelsen, por una parte, y a 
Luhman en la vertiente de validez sistémica, con el objetivo de verificar la validez del trasplante 
jurídico de las normas internacionales de información financiera. En ambas se logró probar la 
invalidez del trasplante jurídico. 
 
Así en el punto 6 Análisis desde criterios de validez de los trasplantes jurídicos en el área contable 
en el ordenamiento jurídico colombiano inicialmente se concluye que con el argumento de Luhman 
un trasplante jurídico que ocurra en el sistema debe ser coherente con la sociedad y su entorno. 
En Colombia, un país en donde el desarrollo de los mercados está en auge y tiene un volumen 
menor en comparación con los países más desarrollados, y aunque está altamente relacionado 
con los mercados financieros y comerciales de estos, no concuerda la realidad predominante con 
la que intenta regular el trasplante jurídico de la normatividad contable internacional. El fundamento 
de invalidez del trasplante jurídico es el no estar acorde con el sistema en si, en un todo sino 
aislado y en abstracto del entorno afectando además diferentes normas del sistema jurídico que 
varían la forma de desenvolverse en el entorno económico y generan así una necesidad de 
legislación acorde con la del trasplante. Ver 6.3 Entorno Económico de Colombia.  
 
Así en Colombia, un país donde el desarrollo de los mercados está en auge y tiene un volumen 
menor en comparación con los países más desarrollados, y aunque está altamente relacionado 
con los mercados financieros y comerciales de éstos, no concuerda la realidad predominante con 
la que intenta regular el trasplante jurídico de la normatividad contable internacional. Perfectamente 
las grandes compañías pueden adaptar la información contable y financiera que producen con 
estándares nacionales y convertirlos a estándares internacionales en el momento de consolidar 
con las compañías matrices del exterior y/o cotizar en una bolsa de valores extranjera. 
 
En el punto 6.1 “Fundamentos en la Constitución Política de Colombia que invalidan los trasplantes 
jurídicos” se reflexiona acerca de la posibilidad de trasplantar jurídicamente algunas normas 
teniendo en cuenta el Estado Social de Derecho en donde la soberanía reside exclusivamente en 
el pueblo, del cual emana el poder público, en donde la Constitución es norma de normas y por 
ende en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales, en donde es deber de los nacionales y de los 
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades, 
permitiendo así concluir, en concordancia con esta vertiente de validez según Kelsen, que no se 
puede infringir una norma perteneciente y/o en concordancia con la Constitución por medio de un 
trasplante jurídico porque este entrega la soberanía del pueblo e infringe otras normas, tal y como 
se expone posteriormente. 
 
Se resalta que en el artículo 9 de la Constitución se afirma que las relaciones exteriores del Estado 
se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en 
el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En el 
Capítulo VIII constitucional titulado “De las relaciones internacionales” se expone que serán con 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, de donde se permite concluir que un trasplante 
jurídico que entrega la soberanía del pueblo a un ente privado, que impone las normas según otros 
estándares de emisión de normas y según leyes foráneas, está incumpliendo este principio 
constitucional proveniente del derecho privado económico internacional. 
 
En el artículo 150 constitucional se manifiesta que le corresponde al Congreso realizar las leyes y 
en el numeral 16 de este mismo artículo se estípula que le corresponde al Congreso aprobar e 
improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho 
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internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos 
internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros 
Estados. Posteriormente se menciona que Colombia no ha firmado u aprobado ningún tratado 
internacional en donde se comprometa con la adopción del trasplante jurídico y por ende no es 
constitucional dicho trasplante jurídico y por lo tanto es totalmente invalido al no estar en 
concordancia con la norma de normas, esto es con la Constitución. 
 
En el punto 6.2 “La invalidez de los trasplantes jurídicos en el área contable en el ordenamiento 
jurídico colombiano” se estudia la validez según los argumentos de Kelsen en la jerarquía de las 
normas y de allí se identifican los siguientes fundamentos de invalidez del trasplante jurídico en el 
área contable: 
 
En el numeral 6.1.1 “La Constitución es norma de normas y no se puede infringir por medio de la 
adopción de un trasplante jurídico”. 
 
En el numeral 6.1.2 “Las relaciones internacionales deben ser en concordancia con la soberanía 
nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, reconocimiento de los principios del 
derecho internacional aceptados por Colombia y con equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional”. 
 
En el numeral 6.1.3 “Invalidez del trasplante jurídico en el área contable al ser legislado por una 
entidad de derecho privado que es extranjera y al no estar contemplado en algún tratado porque 
únicamente existe adopción de un trasplante jurídico cuando sea acordado mediante un tratado 
aprobado por el Congreso y existan bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que 
tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. 
 
En el numeral 6.2.1 “El artículo 1 de la ley 1314 de 2009 está en contra del artículo 333, del 150 en 
el numeral 19, del 3 y del 189 de la Constitución Política al esta afirmar que “El Estado, bajo la 
dirección del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la 
presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas 
contables…” en donde se afirma que “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o 
se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. 
 
En el numeral 6.2.2 “En el artículo 2 de la ley 1314 de 2009 cuando se afirma que “la presente ley 
aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, 
estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 
personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, de su 
promulgación y aseguramiento” esta en contra del principio constitucional de libre empresa y de 
libertad de competencia porque no todos los sectores de la economía tienen actividades y 
prácticas similares”. 
 
En el numeral 6.2.3 “El artículo 4 de la ley 1314 de 2009 incentiva la contabilidad creativa, la 
evasión al posibilitar diferentes tratamientos contables y tributarios y la elusión de impuestos al 
permitir diferentes interpretaciones y direccionamientos ante hechos económicos similares, la 
corrupción y la doble contabilidad al promover normas tributarias aplicables únicamente para 
efectos fiscales y normas diferentes para la información financiera”. 
 
En el numeral 6.2.4 “El artículo 5 de la ley 1314 de 2009 cuando afirma que “se entiende por 
normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, 
técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento, la 
ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas 
se componen de normas éticas…” está en contra de los principios constitucionales de libre 
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desarrollo de la personalidad expresado en el artículo 16 de la Constitución Política de 1991 de la 
República de Colombia. 
 
Por lo anterior la conclusión final es que así actualmente se esté desarrollando un trasplante 
jurídico en el área de la Contabilidad según la ley 1116 de 2006 y 1314 de 2009, esto en el marco 
de la influencia de los países con liderazgo económico hacia países en desarrollo y con economías 
emergentes con el objetivo de cumplir con las exigencias del neoliberalismo, se está haciendo de 
una forma arbitraria con la Constitución, siendo inarmónica con las condiciones de validez en el 
sistema normativo nacional, debido a que los criterios de validez del sistema jurídico colombiano 
responden a unos postulados constitucionales y democráticos propios de la realidad social, 
económica y cultural de nuestro país. Por tal razón, la validez de una norma jurídica en nuestro 
sistema jurídico responde a su concordancia con la Constitución Política y si no es así se puede 
concluir que no tiene validez el trasplante jurídico de la normatividad internacional de contabilidad. 
 
A través del presente estudio se enfatizó en el Marco Conceptual, en la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 2 “Inventarios”, las NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores”, la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición y la NIC 41 “Agricultura”, en donde se vislumbran los problemas de 
valoración del modelo de valor razonable, las diferencias con la normatividad actual y las nuevas 
inclusiones de normatividades, así como la influencia en otras áreas del derecho privado, siendo 
éstas los impuestos, el derecho comercial y el derecho laboral. 
 
Adicionalmente se presenta el hecho de que es un trasplante jurídico que obedece a instituciones 
extranjeras y que no corresponden con las realidades, únicamente favorecen los intereses de una 
minoría que ostenta el poder económico a través de la explotación de los recursos nacionales, 
económicos, laborales, financieros y político. En este sentido usan el Derecho como instrumento 
de satisfacción de las necesidades de la minoría extranjera y que permiten que avance el 
movimiento de la globalización que conduce al imperialismo, tal y como se estudia por Lenin, y que 
retrocede el tiempo a la colonia en una contradicción total con los procesos evolutivos de desarrollo 
y progreso de la humanidad y que están en contradicción de la norma fundamental básica 
colombiana: La Constitución Política. Es la evidencia total de la corrupción del sector privado que 
traspasa al sector público a través de los mismos ciudadanos. En forma de reflexión final: Colombia 
no debe convertirse en los inventarios de materia prima de las multinacionales que tienen el poder 
económico y que son defendidas por sus gobiernos de sede y por instituciones de carácter privado 
creados por ambos. 
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